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S a m e n v a t t i n g
In opdracht van Geelse huisvesting  heef t R A A P  in 2016  een archeolog ische opg raving  uitg evoerd 
in de w ijk Dornik te Geel.  H et onderzoek is uitg evoerd in verband met de ontw ikkeling  van sociale 
w oning bouw  in dit g ebied.  T ijdens een prospectie met ing reep in de bodem in 2015  w aren op 
meerdere plaatsen binnen het plang ebied g rondsporen uit de Late P rehistorie, de Middeleeuw en 
en de Nieuw e tijd vastg esteld, op basis w aarvan uiteindelijk drie zones voor een opg raving  w erden 
g eselecteerd:  de onderzoekszones I, II en III.  C onf orm de bijzondere voorw aarden en overleg  
met het bevoeg d g ezag  ( het ag entschap O nroerend E rf g oed, provincie A ntw erpen)  zijn tijdens de 
opg raving  in de zones I , II en III 19  w erkputten aang eleg d, w aarmee in totaal een oppervlak van 
16 . 26 5  m²  is onderzocht.  H ierbij is in de opg raving sputten steeds é é n opg raving svlak aang eleg d, 
in de top van de ong eroerde g rond op circa 6 0 tot 9 0 cm onder het huidig e maaiveld.  T ijdens 
het onderzoek zijn de archeolog ische g rondsporen g ef otog raf eerd en opg etekend, w aarna de 
archeolog ische g rondsporen g ecoupeerd, g edocumenteerd en af g ew erkt zijn.
H et plang ebied li g t op de zuidelijke f lank van de dekzandrug  van Geel, w aar zich in de diepere 
onderg rond f luvioperig laciale af zetting en uit het T ertiair bevinden die g edurende het P leistoceen 
zijn af g edekt met eolische ( dek) zanden.  De bovenkant van het bodemprof iel w ordt ing enomen 
door een antropog een plag g endek.  
In onderzoekszone I ( 8. 4 87  m² )  is een g rote g roep recente verstoring en en g reppels vastg esteld.  
O ndanks de vele jong e verstoring en zijn echter ook enkele oudere sporen aang etrof f en, die dun 
verspreid over het g ehele g ebied li g g en en alg emeen als nederzetting ssporen g eï nterpreteerd 
w orden.  De meeste sporen dateren vermoedelijk in de IJzertijd.  De enig e tw ee structuren ( 1 en 2)  
betref f en een spieker en een slecht bew aarde platteg rond van een huis of  bijg ebouw .  
In onderzoekszone II ( 5 . 36 3 m² )  zijn meerdere kuilen, paalsporen en minstens é é n g reppel uit 
de Midden IJzertijd g evonden.  H et g aat om een slecht bew aarde huisplatteg rond ( structuur 3)  
met op de as een kelderkuil en meerdere kuilen en overig e paalsporen van spiekers rondom 
dit huis.  In onderzoekszone III ( 2. 4 15  m² )  zijn eveneens kuilen en paalsporen uit de Midden 
IJzertijd g evonden.  H et g aat om een slecht bew aarde platteg rond en tw ee concentraties met 
kuilen.  In teg enstelling  tot de andere onderzoekszones zijn hier reg elmatig  g rotere hoeveelheden 
handg evormd aardew erk en huttenleem g evonden.
De specialistische deelonderzoeken hebben meer inf ormatie over de aard en datering  van de 
vondsten opg eleverd.  H et handg evormde aardew erk ( n=  1. 034 )  blijkt op basis van de morf olog ie, 
vormty pen en af w erking  zeer homog een van aard en dateerbaar tussen circa 4 00 en 300/ 27 5  voor 
C hr.  O pvallend w as een f rag ment van een rooster, dat vermoedelijk tot een pottenbakkersoven 
behoorde.  V errassend af w ijkend van dit midden-ijzertijd aardew erk w aren enkele en bloc g eborg en 
vondsten uit het vooronderzoek:  een klokbeker uit het Late Neolithicum en een g rote pot uit de 
Late Bronstijd.  H et w einig e g edraaide aardew erk ( n=  27 )  bestaat uit enkele vroeg middeleeuw se 
scherven, zoals H unneschans aardew erk ( laatste kw art 9 e eeuw ) , P ing sdorf  ( 10e-12e eeuw )  en 
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kog elpot ( 10e-14 e eeuw ) , vooral laatmiddeleeuw s aardew erk in de vorm van g rijs- en roodbakkend 
aardew erk ( 1300-15 00)  en enkele roodbakkende scherven en pijpaardew erk uit de Nieuw e tijd.  
O pvallend tussen de 19  f rag menten natuursteen w aren vooral de stukken limoniet die mog elijk 
g ebruikt zijn als ijzererts.  Dit w ordt ondersteund door een g evonden slak die op de productie van 
ijzer w ijst.  Botanische analy ses van monsters uit de kelderkuil in structuur 3 en tw ee kuilen uit 
onderzoekszone III vormen een homog een beeld met akkerproducten en beg eleidende akker-
onkruiden.  Dit w ijst op de verw erking  of  opslag  van akkerproducten binnen de nederzetting .
C oncluderend zijn archeolog ische resten uit het Late Neolithicum, de Late Bronstijd, de Midden 
IJzertijd, de Middeleeuw en en de Nieuw e tijd g evonden, maar de meeste resten dateren uit 
de Midden IJzertijd.  De resten uit het Late Neolithicum en de Late Bronstijd betref f en tw ee 
g eï soleerde vondsten, vermoedelijk een g raf  en een deponering  van een op zijn kop g eplaatste 
pot.  U it de Middeleeuw en en de Nieuw e tijd komen alleen perif ere sporen buiten de bew oonde 
plaatsen, bestaande uit enkele kuilen, moesbedden en ( percelering s) g reppels.  De g rotere 
hoeveelheid sporen uit de Midden IJzertijd in de onderzoekszones II en III en misschien ook w el 
die uit onderzoekszone I vormen tezamen é é n g rotere vindplaats.  H et g aat om een vindplaats met 
zog enaamde ‘ zw ervende erven’  van vermoedelijk meerdere hectares ( 2-4 ? )  die w aarschijnlijk niet 
alleen in de Midden IJzertijd maar ook g edurende de V roeg e en de Late IJzertijd bew oond w as.  
Slechts een klein deel van deze nederzetting  is nu onderzocht.  De vindplaats zet zich verder voort 
buiten de nu onderzochte g ebieden:  ten noorden en oosten van onderzoekszone I, ten oosten en 
zuidoosten van onderzoekszone II en ten oosten en zuiden van onderzoekszone III.  H et strekt tot 
aanbeveling  deze g ebieden nader te onderzoeken, indien daar ontw ikkeling en g epland w orden.
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1  I n l e i d i n g
1 . 1  K a d e r
In 2016  heef t R A A P  in opdracht van Geelse huisvesting  een archeolog ische opg raving  uitg evoerd 
in de w ijk Dornik te Geel.  H et onderzoek is uitg evoerd in verband met de ontw ikkeling  van sociale 
w oning bouw  in dit g ebied.  H et onderzoeksg ebied li g t ten zuidoosten van het historisch centrum 
van Geel, tussen de Diestsew eg , de V erbueckenstraat, Dornik en E ikevelden ( f i g uur 1) .  De 
Figuur 1. De ligging van het onderzoeksgebied (noordelijke deel: gearceerd; zuidelijke deel: ster); inzet: ligging 
in België (ster).
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opg raving  is het vervolg  op een archeolog isch prospectie met ing reep in de bodem uit 2015 . 1 
T ijdens dit onderzoek w erden binnen een plang ebied van circa 4  ha drie zones met archeolog ische 
resten vastg esteld, die voor vervolg onderzoek zijn g eselecteerd ( zones I, II en III) .  T ijdens de 
opg raving  zijn in deze g eselecteerde deelg ebieden 19  w erkputten aang eleg d, met een totale 
oppervlakte van circa 1,6  ha.  De veldw erkzaamheden vonden plaats tussen 1 en 24  f ebruari 2016 , 
terw ijl de uitw erking  en rapportag e tussen 1 maart 2016  en 1 juni 2018 plaats vond.
T ijdens het onderzoek is op een prettig e w ijze sameng ew erkt met M.  C arnas en D.  Stroobants 
van de Geelse H uisvesting  en A .  V erhaert en S.  Debruy ne van het ag entschap O nroerend E rf g oed 
A ntw erpen.  De onderzoeksdocumentatie en het vondstmateriaal zullen w orden overg edrag en aan 
het depot van de provincie A ntw erpen.
De opg raving  is uitg evoerd volg ens de Bijzondere Voorwaarden bij de vergunning voor een 
archeologische opgraving: Geel, Dornik, vastg esteld door het ag entschap O nroerend E rf g oed.
Z ie tabel 1. 1 voor de datering en van de in dit rapport g enoemde g eolog ische en archeolog ische 
perioden.
1 . 2  Ad m i n i s t r a t i e v e  g e g e v e n s
Pl a n g e b i e d :  Dornik
Pl a a t s :  Geel
G e m e e n t e :  Geel
Pr o v i n c i e :  A ntw erpen
K a d a s t e r :  Geel A f deling  1, Sectie H , 14 12h, 14 11, 14 15 w , 14 19 , 14 18v, 14 28, 14 27 a, 14 27 c, 
14 27 b, 14 26 b.
On d e r z o e k s g e b i e d :  Geel-Dornik zones I, II en III ( naar vooronderzoek)
C e n t r u m c o ö r d i n a t e n :  19 4 05 0/  205 4 5 0 
Op g r a v i n g s v e r g u n n i n g :  2015 / 5 7 0 
1 
De Beenhouw er, A rckens &  Bervoets, 2017 .
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Tabel 1.1. Geologische en archeologische tijdschaal.
Geologische perioden Archeologische perioden
H
ol
oc
ee
n
Pl
ei
st
oc
ee
n
P
re
hi
st
or
ie
ChronozoneTijdvak TijdperkDatering Datering
Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
tabel1_standaard_GeoBioArcheo_BE_RAAP_2014
Paleolithicum
(Oude Steentijd)
Mesolithicum
(Midden Steentijd)
Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)
Middeleeuwen
Nieuwe tijd
Recente tijd  
Romeinse tijd
IJzertijd
Bronstijd
Laat
Midden
Vroeg
V
ro
eg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat B
Laat A
A
B
C: Karolingische tijd
B: Merovingisch tijd
A: Volksverhuizingstijd
D: Ottoonse tijd
Subboreaal
Atlanticum
Boreaal
Preboreaal
Denekamp
Hengelo
Moershoofd
Odderade
Eemien
W
ei
ch
se
l
P
le
ni
gl
ac
ia
al
V
ro
eg
 
G
la
ci
aa
l
La
at
 
G
la
ci
aa
l
La
at
M
id
de
n
V
ro
eg
Belvedère/Holsteinien
Elsterien
Brørup
Saalien II
Saalien I
Glaciaal x
Bølling
Allerød
Late Dryas
Vroege Dryas
Vroegste Dryas
Vroeg
Subatlanticum
Laat
Subatlanticum
Oostermeer
Holsteinien
- 1945
- 1500
- 1250
- 1050
- 900
- 725
- 525
- 450
- 1650
C - 1850
- 270
- 70 na Chr.
- 52 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700
- 35.000
- 12.500
463.000
- 250.000
- 16.000
Midden
Jong A
Jong B
Oud
Laat
- 9700
- 450 voor Chr.
- 0
- 3700
- 7300
- 8700
- 1150 na Chr.
- 11.050
- 11.500
- 12.000
- 60.000
- 71.000
- 30.500
- 114.000
- 126.000
- 236.000
- 241.000
- 322.000
- 384.000
- 416.000
- 13.500
- 12.500
- 336.000
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Figuur 2.1. Overzicht vooronderzoek op de topografische kaart, met ligging van proefsleuven.
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2  V o o r g a a n d  o n d e r z o e k
2 . 1  I n l e i d i n g
In januari 2015  heef t een vooronderzoek, een prospectie met ing reep in de bodem, plaatsg evonden 
in het onderhavig  deel van het plang ebied ( f i g uur 2. 1) .  H et complete plang ebied is eig enlijk 
g roter.  E en direct ten w esten aansluitend g ebied behoort ook tot het plang ebied, maar kon pas in 
f ebruari 2016  middels proef sleuven w orden onderzocht en vormt daarom g een onderdeel van de 
onderhavig e opg raving .  De prospectie met ing reep in de bodem bestond uit een bureauonderzoek, 
een booronderzoek en een proef sleuvenonderzoek. 2 H ieronder w orden de resultaten van dat 
vooronderzoek kort besproken.
2 . 2  B u r e a u o n d e r z o e k
G e o l o g i e  e n  b o d e m
In de diepere, tertiaire onderg rond bevindt zich g lauconiethoudend kleiig  zand uit het Diestiaan 
( f ormatie van Diest, 6  á  7  miljoen jaar g eleden)  dat verw eerd is tot zandig e klei of  ijzerhoudend, stenig  
zand ( limoniet) .  H et pakket is in het P leistoceen af g edekt met eolisch af g ezet dekzand in de vorm van 
zanden, lemig  zand en zandig e leem ( f ormatie van W ildert, circa 7 5 . 000-15 . 000 jaar g eleden) .  Deze 
pleistocene af zetting en zijn later door erosie aang etast en g edeeltelijk middels alluviale processen in 
de valleien van de R ijnloop, de Molse en Grote Nete terechtg ekomen.  
V olg ens de bodemkaart li g t het volledig e plang ebied binnen matig  drog e, zw ak g ley i g e zanden 
met een dik antropog een dek ( code Z cm) .  O nder het antropog ene dek zijn meestal restanten van 
podzolen aanw ezig , of  verbrokkelde tex tuur B-horizont.  Bij zw ak g ley i g e zandbodems komen 
tussen 6 0 en 9 0 cm onder het maaiveld roestverschijnselen voor.
H i s t o r i s c h  s i t u a t i e
V ol g ens de F errariskaart ( circa 17 7 1-17 7 8)  w as het volledig e onderzoeksg ebied eind 18e eeuw  
in g ebruik als akker ( f i g uur 2. 2) .  H et g aat daarbij om open akkerland en g rote percelen, zonder 
randbeg roeiing  of  houtw allen.  O ok op de kaart van V andermaelen en de A tlas der buurtw eg en, van 
rond het midden van de 19 e eeuw  is het g ehele onderzoeksg ebied in g ebruik als akker.  H et enig e 
verschil met de F errariskaart betref t een voetpad in het uiterste zuidw esten van het plang ebied 
( buiten het onderhavig e onderzoeksg ebied) .
Ar c h e o l o g i s c h e  o m g e v i n g
U it het onderzoeksg ebied zelf  w aren vooraf g aand aan het vooronderzoek g een archeolog ische 
vindplaatsen bekend, maar w el uit de directe omg eving  rondom het g ebied.  Binnen een straal van 
5 00 meter bestaan zeven vermelding en in de C entrale A rcheolog ische Inventaris ( C A I ) :  de C A I-
locaties 207 24 8, 208236 , 2105 7 4 , 1005 19 , 15 9 7 13, 16 4 86 5  en 20884 0 ( f i g uur 2. 3) .
2 
Beenhouw er, A rckens &  Bervoets, 2017 .
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O p circa 25 0 m ten noorden van het onderzoeksg ebied hebben aan de K olleg straat 15  een 
proef sleuvenonderzoek en een opg raving  plaatsg evonden ( C A I-207 24 8 en C A I-208236 ) .  T ijdens 
het proef sleuvenonderzoek w erden behoudens enig e paalsporen en een g reppel uit de Bronstijd 
of  IJzertijd ook enkele paalsporen en g reppels uit de Nieuw e tijd aang etrof f en.  Bijzonder w as 
een volledig  met scherven opg evulde paalkuil uit de Metaaltijden, dat als verlating sof f er is 
g eï nterpreteerd. 3  T ijdens de opg raving  w erd nog  een deel van een huisplaats uit de IJzertijd 
( vermoedelijk de V roeg e IJzertijd)  g evonden, behoudens enkele niet nader dateerbare g reppels 
die mog elijk een w eg  hebben beg rensd. 4
3 
R eyn s &  V an C elst, 2014 .
4  
Brug g emans 2014 .
Figuur 2.2. Onderzoeksgebied, geprojecteerd op de Ferrrariskaart uit circa 1771-1778 (© Geopunt).
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O p circa 200 m ten noorden van het plang ebied w erden tijdens een proef sleuvenonderzoek aan 
de Gasthuistraat ( C A I-2105 7 4 )  drie paalsporen aang etrof f en die niet nader binnen de Metaaltijden 
g edateerd kunnen w orden. 5  
Direct ten oosten naast het huidig e plang ebied zijn in 2006  tijdens een opg raving  ( C A I-1005 19 )  
vooraf g aand aan de bouw  van het w oonzorg centrum W edbos nederzetting sresten uit de Late 
Bronstijd en de V olle Middeleeuw en aang etrof f en. 6  Daarnaast w erden ook nog  enkele paalsporen 
g evonden met aardew erk dat mog elijk dateert uit de overg ang  van het Late Neolithicum tot de 
V roeg e Bronstijd.  Direct ten oosten naast het plang ebied van dit w oonzorg centrum ( op circa 15 0 
m ten oosten van huidig  plang ebied)  vond in 2013 een opg raving  plaats aan de J.  Stessenstraat 
( nog  niet opg enomen in het C A I ) . 7   T ijdens deze opg raving  van circa 1 ha w erden behoudens een 
mog elijk deel van een niet nader g edateerd g raf monument nederzetting sresten aang etrof f en uit 
diverse perioden:  mog elijk de Late Bronstijd en in ieder g eval de IJzertijd, de R omeinse tijd, de 
V roeg e V olle en de Late Middeleeuw en.  
O p circa 300 m ten zuidoosten van het plang ebied li g g ing  de melding en C A I-15 9 7 13 en C A I-
16 4 86 .  H et g aat hier om een proef sleuvenonderzoek en opvolg ende g rootschalig e opg raving en 
te Geel-E ikevelden, w aar nederzetting sresten zijn g evonden uit de Bronstijd en IJzertijd, de 
R omeinse tijd en de V roeg e, V olle en Late Middeleeuw en. 8 
O p circa 35 0 m ten zuiden van het plang ebied tenslotte w erden in 2013 en 2014  een 
proef sleuvenonderzoek en een opg raving  uitg evoerd aan de C ipalstraat  ( C A I 20884 0) .  T ijdens 
deze onderzoeken w erden een hoof g ebouw , vier bijg ebouw en en enkele g reppels uit de V olle 
Middeleeuw en aang etrof f en, alsmede tw ee paalkuilen uit de R omeinse tijd en tw ee paalsporen uit 
de IJzertijd of  R omeinse tijd en enkele paalsporen en g reppels uit de Late Middeleeuw en. 9
2 . 3 V e l d w e r k
B o r i n g e n
In het w esten en noordw esten van het plang ebied w erden 17  paleolandschappelijke boring en 
g ezet, w aarvan alleen de boring en 1-8 betrekking  hebben op het onderhavig e onderzoeksg ebied 
( zone II) . 10 De boring en 1 tot en met 8 maakten duidelijk dat het in onderzoekszone II om 
A C -prof ielen g aat.  Bovenaan w erd een plag g endek van 5 0- 6 0 cm aang etrof f en, w aarvan de 
bovenste 20 4 0 cm de recente bovenlaag  vormt.  O nder het plag g endek w erd direct de C -horizont 
van het P leistocene dekzand vastg esteld, bestaand uit silti g  tot lemig  lichtg eel zand.
Pr o e f s l e u v e n
T ijdens het proef sleuvenonderzoek zijn 4 8 proef sleuven ( 5 . 182 m² )  aang eleg d binnen een 
plang ebied van 4 0. 029  m² .  In de proef sleuven bleek de dikte van het plag g endek te varië ren 
tussen 6 0 en 80 cm.  O nder het antropog ene dek w erd soms nog  een ‘ overg ang slaag ’  of  
5  
Scheltjens 2013a.
6  
O oms e. a. , 2006 .
7  
Mervis &  Deville 2014 b.
8 
Mervis e. a. , 2013;  Mervis &  Deville, 2014 a.
9  
Scheltjens 2013b &  2014 .
10 
De overig e boring en 9 -17  zijn ten w esten van onderhavig  onderzoeksg ebied aang eleg d, in het later middels proef sleuven onderzochte g ebied.
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Figuur 2.3. Overzicht van archeologische vindplaatsen in de Centrale Archeologische Inventaris (© cai.erfgoed.net & Geopunt).
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‘ Bw -horizont’  vastg esteld, met kenmerken van de ong eroerde natuurlijke g rond ( lichtg eel sterk 
silti g  tot lemig  zand) , die iets verbruind w as.  O p meerdere plaatsen w erden g rondsporen uit de 
Late P rehistorie, de Middeleeuw en en de Nieuw e tijd vastg esteld, op basis w aarvan uiteindelijk 
drie zones voor vervolg onderzoek w erden voorg esteld ( onderzoekszones I, II en III) . 11 De 
O nderzoekszones I, II en III w orden hieronder kort besproken.
Onderzoekszone I (figuur 2.4)
O nderzoekszone I betref t het meest zuidoostelijke deel van het plang ebied, w aar de proef sleuven 
1-17  zijn aang eleg d en enkele sporen uit de P re- of  P rotohistorie en de Late Middeleeuw en-
Nieuw e tijd w erden aang etrof f en.  A lleen het meest zuidelijke perceel kon daar niet w orden 
onderzocht, omdat het een bosje betrof .  De sporen uit de P re- of  P rotohistorie bevonden zich 
vooral in de putten 2 en 3, maar ook in de w erkputten 5 , 8, 12 en 13.  H et g ing  vooral om kuilen;  
paalsporen w erden nauw elijks g evonden.  De sporen w aren meestal niet g oed leesbaar omdat ze 
sterk uitg eloog d w aren. 12 O pvallend w as spoor 17  in w erkput 3, dat de resten van een deponering  
bevatte.  H et g aat om een bijna 14  cm g rote beker met een randdiameter van circa 13 cm.  H et 
potje w erd en bloc g eborg en en is in het kader van de uitw erking  van onderhavig e opg raving  
11 
Nota van aanbeveling , door J.  De Beenhouw er;  Bijzondere V oorw aarden.
12 
Slechts een klein aantal sporen w as beter herkenbaar, omdat meer insluitsels van houtskool aanw ezig  w aren.  Z ie bijvoorbeeld de af g ebeelde 
sporen 16 , 20, 4 0, 4 6 , 5 5  en 6 0 in de Nota van A anbeveling en.
Figuur 2.4. Overzicht resultaten proefsleuven zone I. 
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g erestaureerd en onderzocht ( zie hoof dstuk 7 ) .  O verig e vondsten uit de P re- of  P rotohistorie w erden 
in dit deelg ebied niet of  nauw elijks vastg esteld.  Behoudens deze oudere sporen w erd in zone I 
ook nog  een redelijk g root aantal sporen uit de late Middeleeuw en en de Nieuw e tijd aang etrof f en:  
onreg elmatig e kuilen, g reppels en ook een enkel paalspoor.  
V oor een vervolg onderzoek w erd alleen de zone met de proef sleuven 1- 8 g eselecteerd, ondanks dat 
in proef sleuven 12 en 13 ook enkele af zonderlijke sporen uit de P re- of  P rotohistorie w erden vast-
g esteld.  A ang ezien in de meest zuidelijke proef sleuven sporen w erden aang etrof f en, w erd besloten 
ook het niet onderzochte, zuidelijk aansluitende bosperceel voor de opg raving  te selecteren.
De proef sleuven 19 -27  w erden aang eleg d in een aansluitende zone direct ten noorden van de 
zone met de proef sleuven 1-17 .  H ier w erden nauw elijks archeolog ische resten aang etrof f en;  het 
g ebied w erd niet g eselecteerd voor een vervolg onderzoek.
Onderzoekszones II en III (figuren 2.5 en 2.6)
V erder naar het noordw esten w erden de proef sleuven 28 tot en met 4 8 aang eleg d, w aar tw ee 
zones met archeolog ische resten voor een vervolg onderzoek w erden g eselecteerd:  het g ebied 
met deproef sleuven 4 0- 4 6  ( onderzoekszone II)  en het g ebied met de proef sleuven 35  en 29  
Figuur 2.5. Overzicht resultaten proefsleuven zone II.
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( onderzoekszone III) .  O ok hier w aren de sporen uit de P re- of  P rotohistorie niet g oed herkenbaar 
als g evolg  van uitlog ing .  In het oosten van zone II bevond zich een concentratie van paalsporen 
en kuilen in de proef sleuven 4 0, 4 2 en 4 3.  De sporen konden echter door het ontbreken van 
vondsten niet nader g edateerd w orden.  Iets verder naar het w esten, g escheiden door een circa 20 
m brede zone met bos die niet onderzocht kon w orden, w erden de proef sleuven 4 4  tot en met 4 8 
aang eleg d.  H ier w erden alleen in de proef sleuven 4 4 , 4 5  en 4 6  enkele g eï soleerd li g g ende kuilen 
g evonden.  O pvallend daarbij w as S215  in proef sleuf  4 5 , w aarin g rote stukken vaatw erk w erden 
g evonden die eveneens en bloc zijn g eborg en.  O ok dit aardew erk is in het kader van de uitw erking  
van onderhavig e opg raving  g erestaureerd en onderzocht ( zie hoof dstuk 7 ) .  A ang ezien aan beide 
zijden van het stukje bos prehistorische resten w erden aang etrof f en, w erd ook de zone met bos 
voor het vervolg onderzoek g eselecteerd.
In zone III, centraal in het plang ebied, w aar de proef sleuven 28 tot en 38 w aren aang eleg d, 
w erden in het oosten, in de putten 28, 29  en 35  enkele sporen uit de P re- of  P rotohistorie 
g evonden en in het w esten enkele g reppels uit de Middeleeuw en.  De kuilen en paalsporen w erden 
vooral aang etrof f en in de meest zuidelijke put 29 , zodat de vindplaats zich w aarschijnlijk ten 
zuiden van het plang ebied voorzet.
Figuur 2.6. Overzicht resultaten proefsleuven zone III.
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3 D o e l  v a n  h e t  o n d e r z o e k
Naar aanleiding  van de resultaten van de prospectie met ing reep in de bodem zijn binnen 
het plang ebied drie zones met archeolog ische resten g eselecteerd voor een opg raving :  
de onderzoekszones I, II en III.  H et doel van de opg raving  is het veili g stellen van de 
w etenschappelijke inf ormatie van de archeolog ische resten en het beantw oorden van de 
onderzoeksvrag en, zoals g ef ormuleerd in de Bijzondere V oorw aarden: 13
L a n d s c h a p p e l i j k  k a d e r
1.  H oe w as de oorspronkelijke ( natuurlijke)  bodemopbouw ?
2.  H oe zag  het a-biotische landschap ( g eomorf olog ie en bodem)  er ten tijde van de verschillende 
bew oning s- en g ebruiksf asen uit?
3.  W at is de aard, dieptelig g ing , kw aliteit en ruimtelijke omvang  ( horizontaal en verticaal)  van de 
archeolog ische site?
4 .  W at zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksg ebied?  H ebben deze 
invloed g ehad op de locatiekeuze van de verschillende elementen van de vindplaats?
5 .  In w elke mate is de bew aring stoestand van de vindplaats aang etast en w elke processen zijn 
hiervoor verantw oordelijk?
6 .  Z ijn er verschillen in bew aring stoestand tussen of  binnen de onderscheiden landschappelijke/
topog raf ische eenheden en w aaruit bestaan deze verschillen?
7 .  W at is de landschappelijke ontw ikkeling  van het plang ebied en w elke paleolandschappelijke 
processen zijn van invloed g ew eest op de menselijke activiteiten voor, tijdens en na de 
verschillende vastg estelde f asen van g ebruik?
8.  W elke verandering en traden in de loop van de tijd op in de veg etatie, de veg etatiestructuur en 
de openheid van het landschap en w at w as de rol van de mens hierbij?
9 .  H oe past de vindplaats binnen het reg ionale landschap uit deze specif ieke periode?  Z ijn deze 
verg elijkbaar met andere soortg elijke vindplaatsen uit eenzelf de periode of  w ijzen de resultaten 
op een specif ieke f unctie of  specif ieke omstandig heden binnen de nederzetting ?  
N e d e r z e t t i n g
10.  W at is de omvang  en de beg renzing  van de nederzetting ?
11.  W at is de aard van vindplaats?
12.  W at is de datering  van de vindplaats en is er sprake van een f asering ?
13.  W at is de ruimtelijke inrichting  ( erven)  van het nederzetting sterrein, eventueel in verschillende f asen?
14 .  In hoeverre kunnen er g ebouw platteg ronden w orden herkend en kunnen er uitspraken 
w orden g edaan met betrekking  tot de ty pen platteg ronden en f unctionele en constructieve 
aspecten van de g ebouw en?  Is er sprake van herstelf asen?  Z ijn er aanw ijzing en voor interne 
org anisatie binnen de g ebouw en?
13 
V erhaert, 2015 .
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M a t e r i ë l e  c u l t u u r
15 .  T ot w elke vondstty pen of  vondstcateg orieë n behoren de vondsten, w at is de vondstdichtheid 
en de conservering sg raad?
16 .  Is er een verschil merkbaar tussen de materië le cultuur uit de f uneraire contex ten versus de 
niet-f uneraire vondstensembles?
17 .  W elke ty polog ische ontw ikkeling  maakte het aardew erk door in de aang etrof f en 
f asen?  In hoeverre zijn ( chrono) ty polog ieë n met betrekking  tot aardew erk en andere 
materiaalcateg orieë n uit aang renzende reg io’ s toepasbaar?  W elke overeenkomsten en w elke 
verschillen zijn aanw ijsbaar?  
Aa n b e v e l i n g e n
18.  W elke onderzoeken zijn in de toekomst nog  mog elijk en w enselijk, op basis van de 
uitg evoerde assessment van het vondstenmateriaal?
19 .  W elke conservering smaatreg elen moeten g enomen w orden om een g oede bew aring  en 
toekomstig  onderzoek te g aranderen?
20.  Strekt de site zich nog  uit naar de aanpalende percelen?
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4 M e t h o d e n
Af m e t i n g e n  o p g e g r a v e n  z o n e s
C onf orm de bijzondere voorw aarden zijn in eerste instantie de zones I , II en III opg eg raven, 
w aarna op basis van de resultaten en in overleg  met het bevoeg d g ezag  nog  enkele ex tra putten 
zijn aang eleg d.  In totaal is 16 . 26 5  m²  onderzocht ( f i g uur 4 . 1) .
In zone I zijn in eerste instantie de opg raving sputten 9  tot en met 13 aang eleg d en, na overleg  
met het bevoeg d g ezag , de putten 15  en 16 , direct ten noorden van zone I.  O p die locaties 
w aren tijdens het vooronderzoek ook al enkele pre- of  protohistorische sporen aang etrof f en ( in 
de proef sleuven 12 en 13) .  Nadat in put 15  een spieker w as vastg esteld, zijn aan w eerszijden 
van deze put nog  de w erkputten 17  en 18 aang eleg d.  In zone I is daarmee in totaal 8. 4 87  m²  
opg eg raven ( w erkputten 9 -13 en 15 -18) .
In zone II zijn de w erkputten 1 tot en met 6  aang eleg d en w erd besloten g een verdere opg raving s-
putten aan te leg g en.  In deze zone is 5 . 36 3 m²  opg eg raven.
In zone III zijn in eerste instantie alleen de w erkputten 7  en 8 aang eleg d.  H et uiterst zuidelijke 
g edeelte van de g eselecteerde zone w erd niet onderzocht omdat zich daar een veldw eg  met tw ee 
riolering en en een zeer dicht beg roeide zone bevonden.  Na de aanleg  van de putten 7  en 8 w as 
duidelijk dat de vindplaats zich zow el naar het oosten als het w esten voortzet, maar aang ezien 
zich ook direct ten oosten tw ee riolering  tracé s bevinden, is alleen naar het w esten uitg ebreid.  H ier 
w erd eerst put 14  aang eleg d, w aarin zich nog  meerdere g rondsporen bevonden, zodat daarnaast 
ook nog  put 19  is aang eleg d.  De vindplaats bleek zich daarna niet verder naar het w esten voort te 
zetten.  In zone III is in totaal 2. 4 15  m²  opg eg raven ( w erkputten 7 , 8,14  en 19 ) .
Op g r a v i n g s v l a k k e n  e n  p r o f i e l e n
V ooraf g aand aan de vlakaanleg  is in alle w erkputten eerst de bouw voor verw ijderd, w aarna 
het tussenvlak met een metaaldetector is onderzocht.  In de opg raving sput is vervolg ens é é n 
opg raving svlak aang eleg d, in de top van de ong eroerde g rond.  De diepte van de w erkputten 
bedroeg  circa 0,6 0 tot 0,9 0 m onder het huidig e maaiveld ( hierna:  -mv) .  E en tw eede vlak is slechts 
é é nmaal aang eleg d:  ter hoog te van w erkput 7  is een controlevlak aang eleg d, aang ezien het eerste 
vlak moeilijk leesbaar w as.
De sporen en bodemlag en zijn in é é n reeks voor de g ehele opg raving  g enummerd.  De 
vlaktekening en zijn dig itaal vervaardig d met behulp van een GP S.  Dit omvat het dig itaal inmeten 
van sporen, spoornummers, vondsten, kolomprof ielen, coupelijnen, vlakhoog ten ( ing emeten in 
raaien van elke 3 m)  en maaiveldhoog ten.  De hoog ten zijn ing emeten ten opzichte van T W A .
U iteindelijk zijn de spoornummers S1 tot en met S387  verg even.
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Figuur 4.1. Ligging opgravingsputten met gedocumenteerde profielen.
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Daarnaast zijn voor de alg emene stratig raf ie ( bodemg elaag dheid)  in het g ebied enkele vaste 
spoornummers verg even ( zie ook hoof dstuk 5 ) , van boven naar beneden:
S9 000:  donkerg rijsbruin, silti g  zand, sterk humeus;  g eï nterpreteerd als de recente bouw voor, 
of w el het bovenste g edeelte van het plag g endek;
S8000:  g rijsbruin, silti g  zand, humeus;  g eï nterpreteerd als de onderkant ( oudere g edeelte)  van 
het plag g endek;
S7 000:  lichtg rijsbruin, zw ak silti g  matig  f ijn zand, g eï nterpreteerd als iets ‘ vuile’  B/ BC  of  moder-
laag  in eolisch af g ezet dekzand;
S7 001:  g eelbruin, zw ak silti g , matig  f ijn zand met veel roest en ijzer/ mang aan-concreties, g eï n-
terpreteerd als BC / C -horizont van eolisch af g ezet dekzand;
S7 002:  g eelbruin, zw ak silti g , matig  f ijn zand met roest, g eï nterpreteerd als BC / C -horizont van 
eolisch af g ezet dekzand;
S6 000:  lichtbruine tot g roeng rijze, sterk silti g e zand- en leemlaag jes, g eï nterpreteerd als f luvia-
tiel af g ezet ( secundair)  materiaal uit ( oorspronkelijk)  het T ertiair.  Datering  onzeker, w aar-
schijnlijk in het ( Laat)  P leistoceen af g ezet;
S5 000:  lichtg rijze, zw ak zandig e leem met ijzervlekjes, g eï nterpreteerd als eolisch af g ezette lö ss.  
Indien S6 000 uit het Laat P leistoceen dateert, kan dit primaire lö ss uit het T ertiair zijn.
Met betrekking  tot het aardw etenschappelijk onderzoek zijn circa elke 20 m aan w eerszijden van de 
werkputten kolomprofielen tot in de ongeroerde bodem gedocumenteerd. Daarnaast zijn in totaal negen 
kijkgatprofielen aangelegd: diepere profielen tot circa 1,80 m -mv. De nummering van de kolomprofielen is 
als volg t:  het eerste cijf er duidt de put aan, het tw eede cijf er de zijde ( 1= noord, 2= oost, 3= zuid, 4 = w est)  
en het laatste cijf er het volg nummer voor die zijde van de put.  A lle kolomprof ielen en kijkg aten zijn 
beschreven in een database, terwijl alle kijkgatprofielen en enkele kolomprofielen ook gefotografeerd zijn.
Af w e r k i n g  e n  b e h a n d e l i n g  v a n  s p o r e n  e n  v o n d s t e n
De g rondsporen zijn g ef otog raf eerd, ing emeten en op de vlaktekening  ing etekend.  V ervolg ens zijn 
alle niet-recente en niet-natuurlijke sporen g ecoupeerd, in prof iel g ef otog raf eerd, g etekend ( schaal 
1: 20)  en af g ew erkt ( uitg espit) .  In w erkput 11 kon een klein aantal sporen niet meer g ecoupeerd 
w orden, omdat de w erkput onder w ater w as g elopen.  V ondsten zijn verzameld per spoor en 
indien van toepassing  per vulling  binnen een spoor.  Indien vulling en kansrijk w erden g eacht voor 
botanisch onderzoek ( bijvoorbeeld houtskoolrijke vulling en)  zijn stalen ( monsters)  g enomen ten 
behoeve van natuurw etenschappelijk onderzoek.  T ot in het g rondw ater reikende g rondsporen met 
onverbrande botanische resten, zoals w aterputten, zijn niet aang etrof f en.
U i t w e r k i n g  e n  r a p p o r t a g e
C onf orm de Bijzondere V oorw aarden is na af loop van het veldonderzoek een evaluatierapport 
opg esteld.  H ierin w erden in het kort de resultaten besproken en voorg esteld w elke vondsten en 
monsters uitg ew erkt dienen te w orden.  
In overleg  met de erf g oedconsulent van de provincie A ntw erpen ( contactpersonen:  A .  V erhaert 
en S.  Debruy ne)  en de opdrachtg ever ( contactpersonen:  M.  C arnas en D.  Stroobants)  is daarna 
af g esproken dat het vondstmateriaal nader uitg ew erkt w ordt en enkele stalen met betrekking  tot 
natuurw etenschappelijk onderzoek g ew aardeerd en eventueel g eanaly seerd w orden.
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Vondsten
T ijdens het onderzoek zijn in totaal 1. 102 vondsten aang etrof f en ( 19 . 06 9  g ram) , bestaande uit 
aardew erk, verbrande leem, baksteen, bot ( verbrand) , houtskool, vuursteen, overig  natuursteen en 
slak ( tabel 4 . 1;  zie ook bijlag e 2) .  
m a t e r i a a l a a n t a l g e w i c h t  ( g r a m )
baksteen 5 233
bot verbrand 24 12
g edraaid aardew erk 27 313
handg evormd aardew erk 4 4 9 10. 814 ,2
g ruis 34 3 1. 6 31,1
verbrande leem 230 3. 7 4 9 , 4
houtskool 1 1
natuursteen 20 2. 29 5
pijpaardew erk 1 1
slak 1 15
vuursteen 1 4
t o t a a l 1 . 1 02 1 9 . 06 8 , 7
De vondsten zijn onderzocht en g erapporteerd door verschillende materiaalspecialisten.  A ang ezien 
het bot en ook het stuk houtskool niet nader determineerbaar bleek, zijn deze deelonderzoeken 
komen te vervallen. 14
In zone I zijn w einig  vondsten verzameld ( tabel 4 . 2) .  H et handg evormde aardew erk bestaat uit in 
totaal 32 scherven ( 286  g ram)  en tw ee stuks verbrande leem ( huttenleem, 15  g ram) .  Daarnaast 
w erden nog  zo’ n 18 scherven ( 16 5  g ram) , 5  stuks baksteen ( 233 g ram)  en é é n stuk natuursteen 
( 25 9  g ram)  uit de Middeleeuw en-Nieuw e tijd verzameld.  H et aardew erk is g edetermineerd en zo 
mog elijk g edateerd ( bijlag en 4  en 5 ) .
a a r d a a n t a l g e w i c h t  ( g r a m )
handg evormd aardew erk 32 286
g edraaid aardew erk 18 16 5
pijpaardew erk 1 1
verbrande leem 2 15
baksteen 5 233
natuursteen 1 25 9
t o t a a l 5 9 9 5 9
14  
H et bot ( V 9 , V 4 1, V 7 3 en V 106 )  is g edetermineerd door J.  Jans ( R A A P ) .  A l dit bot w as verbrand ( g ecalcineerd, krijtachtig , verbrand boven 6 5 0 
° C ) .  H et bot van V 7 3 ( S335 )  w as niet nader determineerbaar dan van een middelg root of  g root zoog dier, het overig e bot w as helemaal niet 
determineerbaar.
Tabel 4.1. Vondsten aangetroffen tijdens de opgraving.
Tabel 4.2. Vondsten uit onderzoekszone I.
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In zone II zijn 138 stuks keramiek aang etrof f en ( tabel 4 . 3) :  134  scherven handg evormd aardew erk, 
tw ee stukken g edraaid aardew erk ( Middeleeuw en)  en tw ee stuks verbrande leem ( ong edateerd) .  
H et opmerkelijke is dat bijna al dit prehistorische vondstmateriaal slechts uit é é n spoor komt:  de 
g rote ovale kuil ( S17 7 )  binnen platteg rond structuur 3.  
a a r d a a n t a l g e w i c h t  ( g r a m )
handg evormd aardew erk 134 4 . 25 8
g edraaid aardew erk 2 14
verbrande leem 2 20
t o t a a l 1 38 4. 2 9 2
In onderzoekszone III zijn de meeste prehistorische vondsten verzameld, bestaande uit handg evormd 
aardew erk, f rag menten verbrande leem, verbrand bot enkele metaalslakken, f rag menten natuursteen, 
een f rag ment houtskool en een stuk vuursteen ( tabel 4 . 4 ) .  Daarnaast zijn ook nog  zes f rag menten 
gedraaid aardewerk uit de Middeleeuwen-Nieuwe tijd aangetroffen. 
a a r d a a n t a l g e w i c h t  ( g r a m )
handg evormd aardew erk 5 6 9 7 . 9 4 8
g edraaid aardew erk 6 101
verbrande leem 220 3. 7 16
verbrand bot 24 16
metaalslak 7 85 5
vuursteen 1 4
natuursteen 12 1. 226
houtskool 1 1
t o t a a l 8 40 1 3. 8 6 7
 
H et handg evormde aardew erk uit onderzoekszone III is zeer verg elijkbaar met dat uit onderzoeks-
zone II en dateert dus hoog stw aarschijnlijk in de Midden IJzertijd.  O ok hier zijn behoudens enkele 
g ladde of  oorspronkelijk g epolijste dunnere w aren vooral g rovere g ebruiksw aren aanw ezig , w aar-
tussen reg elmatig  ook besmeten stukken zijn vastg esteld.
Monsters
In totaal zijn tw aalf  stalen verzameld ten behoeve van botanische onderzoek en 14 C -datering :  é é n 
uit zone I, drie uit zone II en neg en uit zone III ( tabel 4 . 5 ) .
In zone I is slechts é é n monster verzameld ( uit spoor S316 ) :  een paalspoor met een datering  
in de Middeleeuw en en de Nieuw e tijd.  H et spoor kan niet tot een structuur w orden g erekend.  
O p onderzoekszone II zijn in totaal drie monsters verzameld ( M5 .  M6  en M7 ) .  M5  en M6  komen 
respectievelijk uit S189  en S17 3, tw ee paalsporen behorend tot structuur 3.  M7  komt uit de g rote 
ovale kuil S17 7 .  De overig e acht monsters zijn in onderzoekszone III verzameld.  De monsters 
komen uit zes kuilen, w aarbij tw ee kuilen ( S104  en S336 )  t w ee maal bemonsterd zijn.  
Tabel 4.3. Vondsten uit onderzoekszone II.
Tabel 4.4. Vondsten uit onderzoekszone III.
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m o n s t e r s p o o r p u t i n t e r p r e t a t i e a a r d z o n e s e l e c t i e
1 22 8 kuil 14 C / botanie III ja
2 104 7 kuil 14 C / botanie III nee
3 104 7 kuil 14 C / botanie III nee
4 14 6 7 kuil 14 C / botanie III ja
5 189 5 paalspoor 14 C / botanie II ja
6 17 3 5 paalspoor 14 C / botanie II ja
7 17 7 5 kuil 14 C / botanie II ja
8 316 12 paalspoor 14 C / botanie I nee
9 336 14 kuil 14 C / botanie III ja
10 336 14 kuil 14 C / botanie III nee
11 337 14 kuil 14 C / botanie III nee
12 323 14 kuil 14 C / botanie III ja
Met betrekking  tot de monsters is middels een evaluatie na af loop van het veldw erk besloten zeven 
stalen te w aarderen op hun g eschiktheid voor een botanische é n een 14 C -analy se.  
De w aardering  van de stalen ( zie hoof dstuk 10)  heef t duidelijk g emaakt dat g een g eschikt materiaal 
voor botanische analy ses aanw ezig  w as.  In vier g evallen is w el g eschikt houtskool voor een 
14 C -analy se g evonden.  H et betref f ende materiaal is hiertoe ing estuurd naar het laboratorium Beta 
A naly tic Inc. , in Miami, F lorida in de V erenig de Staten.
Tabel 4.5. Genomen stalen van de 
opgraving.
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5  Re s u l t a t e n  f y s i s c h  g e o g r a f i s c h  
o n d e r z o e k
5 . 1  L a n d s c h a p p e l i j k e  l i g g i n g
H et historisch centrum van Geel li g t op een g rote dekzandrug , circa 1,5  kilometer ten noorden van 
w aar de Molse Nete en Grote Nete samenkomen.  Direct ten w esten en oosten van Geel stromen 
kleinere beken, respectievelijk de Laar en de R ijnloop, die beide van noord naar zuid in de Nete 
en Molse Nete af w ateren.  O nderhavig  plang ebied Geel-Dornik zelf  li g t op de zuidelijke f lank van 
de dekzandrug , op circa 5 00 m ten zuiden van het historisch centrum en circa 9 00 m meter ten 
noorden/ noordw esten van de Molse Nete.  H et g aat om een g ebied in de w ijk Dornik met akkers, 
kleine w eiden en braaklig g ende terreinen, die door enkele veldw eg en of  -paden doorkruist w orden.  
In het meest zuidoostelijke g edeelte van het plang ebied ( onderzoekszone I) , is in het jong e 
verleden een voetbalveld aanw ezig  g ew eest.  
Binnen het plang ebied is nauw elijks relië f  aanw ezig  ( f i g uur 5 . 1) .  In zone I schommelden de T A W -
w aarden aan het maaiveld tussen 21,7 0-21,80 m in het zuidw esten en 22,30 m in het noordoosten, 
in zone II tussen 22,20 m in het zuidw esten en 22,7 0 m in het noorden en in zone III tussen 22,38 
m in het zuidw esten en 22,5 8 m in het noordoosten.
5 . 2  G e o l o g i s c h e  s i t u e r i n g
H et plang ebied lig t op de zuidelijke f lank van de dekzandrug  van Geel, dat w il zeg g en iets ten 
zuiden van de hog ere delen van deze rug  ( f i g uur 5 . 2) .  In de diepere onderg rond bevinden zich 
f luvioperig laciale af zetting en uit het T ertiair, bestaande uit zanden en lemen ( f ormatie van Diest, 6  á  
7  miljoen jaar g eleden) .  Deze tertiaire af zetting en zijn aang esneden in enkele diepere kijkg aten en 
kunnen g lobaal omschreven w orden als g lauconiethoudende zanden op zandleem.  De top van de 
tertiaire af zetting en bevindt zich steeds tussen 6 5  en 120 cm onder het huidig e maaiveld.  H et g aat 
om lichtbruine, lichtg rijze tot g roeng ele, g lauconiethoudende zanden, w aarin veelal een g elaag dheid 
herkenbaar is ( zie ook §  5 . 4 ) .  U it de soms schuin w eg duikende g elaag dheid kan w orden af g eleid dat 
deze sedimenten aan kry oturbatie onderhevig  w aren.  De onderlig g ende zandleem ( lz1)  is lichtg rijs 
en stug  en bevat veel roest, maar is niet overal aang esneden ( niet in de kijkg aten 5 , 8 en 9 ) .
De fluvioperoglaciale afzettingen zijn in het Pleistoceen (Kwartair) afgedekt door eolische zanden, 
bestaande uit sterk siltig  tot lemig  zand ( f ormatie van W ildert, circa 7 5 . 000-15 . 000 jaar g eleden) .  
Dit zand is fijner (matig fijn) en beter gesorteerd dan de tertiaire zanden. Op het grensvlak heeft 
vermeng ing  plaatsg evonden.  H ierdoor bevindt zich soms ook g lauconiethoudend zand in de C -horizont 
die tot het dekzand lijkt te behoren.  W aarschijnlijk g aat het hierbij om lokaal opg ew aaid zand.  Later 
heef t nog  erosie plaatsg evonden als g evolg  van de beken, w aarbij enerzijds dekzandmateriaal is 
w eg g espoeld en anderzijds dekzand en ook leem en zand uit het T ertiair verplaatst is.
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5 . 3 B o d e m o p b o u w
De bovenkant van het bodemprof iel w ordt ing enomen door een antropog een plag g endek dat 
tussen 4 0 en 7 0 cm dik w as ( f i g uur 5 . 3) .  De dikte van het oorspronkelijke eolische sediment en 
de jong ere antropog ene ophog ing en samen, of w el de diepte vanaf  w aar zich de f luvioperig laciale 
sedimenten bevinden, varieert tussen circa 6 0 en 120 cm -mv in zone I en 80 tot 100 cm -mv in de 
zones II en III.
In de eolische zanden hebben zich oorspronkelijk ( vanaf  het H oloceen)  podzolen ontw ikkeld 
maar tijdens het onderzoek zijn meestal alleen zog enaamde A C -prof ielen vastg esteld.  O nder het 
plag g endek ( een recente bouw voor en é é n of  t w ee te onderscheiden oudere lag en daaronder)  
w erd dus meestal direct de C -horizont aang etrof f en.  A lleen in de zones II en III w erd tussen het 
antropog ene dek en de C -horizont nog  af  en toe een restant van een B of  BC -horizont vastg esteld 
Figuur 5.1. Ligging onderzoeksgebied op DHM België en topografie (© AGIV).
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Figuur 5.2. Ligging onderzoeksgebied op tertiair- en kwartairgeologische kaart (© AGIV).
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Figuur 5.3. Ligging onderzoeksgebied op de bodemkaart (© AGIV).
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en alleen in zone III een oude akkerlaag  onder het plag g endek.  Deze oude akker had als g evolg  
van de g rijsbruine kleur een beetje het uiterlijk van een zog enaamde moderlaag . 15
De prehistorische vondsten en sporen bevonden zich direct onder het antropog ene dek of  de 
oude akkerlaag , ing ebed in de BC - of  C -horizont van de eolische zanden ( en eventueel de 
dieper li g g ende af zetting en) .  R ecente verstoring en w aren al direct herkenbaar onder de recente 
bouw voor.  Deze hebben zich vooral voorg edaan in onderzoekzone I ( zie ook kaartbijlag e 1) .
5 . 4 Re s u l t a t e n  p e r  o n d e r z o e k s z o n e
5.4.1 Onderzoekszone I
V e r s t o r i n g e n
In zone I zijn meerdere vergravingen en greppels uit de Nieuwste tijd aangetroffen, die herkenbaar 
waren aan dezelfde vulling als het jonge antropogene dek (zie de profielbeschrijvingen), soms 
vermeng d met g eel of  g eelbruin zand.  H et g aat in het hele g ebied om onreg elmatig  verspreide recht-
hoekig e en onreg elmatig e kuilen en g reppels.  H oog stw aarschijnlijk ten behoeve van een voetbalveld zijn 
drainag es aang eleg d, die door het g ehele g ebied liepen.  In de uiterst oostelijke zone van het g ebied 
w aren er naast g rote recente verstoring en ook blauw g rijze verkleuring en aanw ezig  die w elisw aar g een 
verstoorde grond betroffen, maar een herkenning van eventuele grondsporen nauwelijks mogelijk 
maakte (figuur 5.4). Hoe deze verkleuringen zijn ontstaan, is onbekend.
De ( sub) recente g reppels hebben hoof dzakelijk tw ee orië ntaties.  De meeste g reppels lopen 
van noordw est naar zuidoost, een orië ntatie die overeenkomt met de orië ntaties van de 
perceelaf scheiding en in het g ebied.  In het zuiden loopt een lang ere g reppel van zuidw est naar 
noordoost:  de sloot die het voetbalveld van de zone met bomen ten zuiden daarvan scheidde.  
In deze voormalig  beboste, redelijk natte zone in het uiterste zuidoosten bevinden zich ook nog  
enkele andere g reppels met dezelf de orië ntatie.  W aarschijnlijk g aat het om af w atering sg reppels uit 
het subrecente verleden.
O pvallend in het zuidw esten zijn enkele reg elmatig  in een rij aang eleg de g rote kuilen, die met tuin- 
of  moesbedden van doen lijken te hebben ( zie ook §  6 . 1) .  De rij bezit dezelf de orië ntatie als de 
noordw est-zuidoost g eorië nteerde g reppels.
De kolomprof ielen in zone I g even een vrij homog een beeld, w aarbij alleen enig e variatie in de 
dikte van het plag g endek bestond:  tussen 4 5  en 6 5  cm.  A lleen bij de sloot die het voormalig e bosje 
in het zuiden af scheidde van de akkerpercelen, w as deze dunner ( 32-4 5  cm) .  Daar w as alleen een 
15  
Modervorming  is in sterke mate g ekoppeld aan de natuurlijke vruchtbaarheid van het substraat.  Bij mineralog isch arme zanden ontstaat g een 
moderpodzol, maar een humuspodzol als g evolg  van de uit- en inspoeling  van humuszuren ( en daaraan g ebonden mineralen) .  Bij mineralog isch 
rijke zanden, komen uit de verweerbare mineralen als gevolg van verwering ijzer-, aluminium- en kleimineralen vrij. Onder invloed van infiltrerend 
reg enw ater kunnen deze mineralen verplaatst w orden en als huidjes om de sedimentkorrels w orden af g ezet.  Daarnaast w erkt de hog e 
vruchtbaarheid een intensief  bodemleven in de hand, w at resulteert in een sterke homog enisatie van het sediment met humus uit de boveng rond.  
Die humus w ordt door de bodemdieren g eg eten en w eer uitg escheiden in de vorm van moder-humus.  De combinatie van deze processen zorg t 
voor een typ isch ( rood) bruin g ekleurde dikke B-horizont, die kenmerkend is voor een moderpodzol.  V oorw aarde is dat de g ronden g oed ontw aterd 
zijn, w ant hog e ( g rond) w aterstanden beperken zow el het bodemleven als het proces van mineraalverplaatsing .  Minerale bodems met een 
verbruinde B-horizont vallen onder de moderpodzolg ronden.  Mondeling e mededeling  R .  E llenkamp.  Z ie verder ook E llenkamp, 2013:  4 1.
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recente bouw voor aanw ezig .  In de overig e delen w as onder de recente bouw voor nog  een ouder 
plag g endeel aanw ezig  ( circa 5 - 25  cm dik) , over het alg emeen iets lichter van kleur.
Nerg ens is onder het plag g endek in onderzoekszone I een B- of  BC -horizont vastg esteld;  
steeds w as alleen en direct de C -horizont zichtbaar.  O nder een dunner plag g endek betrof  dit de 
C -horizont van het dekzand, onder een dikker plag g endek soms ook direct de C 2-horizont van 
tertiaire af zetting en.
A lleen in de tw ee dieper aang eleg de kijkg atprof ielen, in het uiterste w esten en uiterste oosten van 
zone I, leveren een meer g edetailleerde blik op de diepere onderg rond.
Figuur 5.4. Profiel 1241 in het uiterste westen van zone I.
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Pr o f i e l  1 2 . 4. 1
Profiel 12.4.1 is aangelegd in het uiterste zuidwesten van zone I, in de westelijke korte zijde van put 12 
(figuur 5.4). Van boven naar beneden zijn de volgende sedimenten/bodemhorizonten te onderscheiden:
1.  Bovenaan de recente bouw voor ( circa 36  cm dik) , bestaande uit donkerg rijsbruin, matig  silti g  
en zw ak humeus zand met kleine insluitsels van houtskool, keramiek en puin.
2.  Daaronder een ouder g edeelte van het plag g endek ( circa 10 cm dik) , met bruing rijs, sterk 
silti g , matig  f ijn zand, met insluitsels van spikkels houtskool.
3.  Daaronder bevond zich een laag  met g rijsbruin sterk silti g  matig  f ijn zand, dat met de bruine 
schijn doet denken aan een moderlaag , een A B-horizont van een moderpodzol, maar ander-
zijds toch beakkerd lijkt te zijn g ew eest.  Deze laag  is alleen hier vastg esteld, in alle overig e 
prof ielen in zone I ontbreekt deze laag .
4 .  V anaf  circa 5 8 cm onder het maaiveld kw am dan de met zekerheid eerste ong eroerde g rond, 
een pakket g rijsg eel, matig  silti g , matig  f ijn zand.  H et zand is iets g rover zand dan in de 
bovenlig g ende pakketten, terw ijl ook w at g lauconiet aanw ezig  is.  H et lijkt om eolische dek-
zand te g aan dat zich iets met het tertiaire zand vermeng d had.
5 .  De dieper g eleg en pakketten betref f en met zekerheid tertiair materiaal, al lijken deze in het 
P leistoceen nog  f luviatiel verplaatst te zijn g ew eest.  E erst, vanaf  7 6  cm -mv, een lichtbruing rijze, 
sterk zandig e leem met kleiinspoeling  en daaronder, vanaf  9 2 cm -mv, een lichtg rijze, sterk 
siltig , ultraf ijn zand ( zandleem)  met veel ijzerinspoeling  ( l ö ssig  materiaal) .  Geheel onderop, 
vanaf  112 cm -mv, lag  een pakket g roeng rijs, g lauconiethoudend, matig  siltig .  matig  f ijn zand.
Pr o f i e l  1 0. 2 . 1
P rof iel 10. 2. 1 bevond zich in het uiterste oosten van zone I, in de oostelijke korte zijde van put 10 
( f i g uur 5 . 5 ) .
1.  Bovenaan bevond zich een plag g endek met een dikte van 6 4  cm, w aarbinnen tw ee pakket-
ten konden w orden onderscheiden.  Geheel boven ( 1a)  de recente bouw voor ( circa 38 cm dik) , 
met donkerg rijsbruin, matig  silti g  en zw ak humeus zand met diverse insluitsels van houtskool, 
keramiek en puin en daaronder ( 1b, vanaf  38 cm -mv)  een oudere plag g enlaag  met bruing rijs, 
sterk silti g , matig  f ijn zand.
2.  V anaf  6 4  cm -mv w as de bodem ong eroerd, in de vorm van een dun laag je g eelg rijs, sterk siltig , 
matig  f ijn zand, dat als een BC - of  C -horizont van een podzol in dekzand w ordt g eï nterpreteerd.
3.  Daaronder, vanaf  7 2 cm -mv, de tertiaire af zetting en:  eerst ( 3a)  een pakket zandleem met 
lichtg rijs, uiterst silti g , ultra f ijn zand met veel ijzervlekken en tenslotte, vanaf  100 cm -mv 
( 3b) , een pakket g roeng rijs, matig  silti g , matig  f ijn zand met g lauconiet.
5.4.2 Onderzoeksgebied II
V e r s t o r i n g e n
In zone II w erden met name in het uiterste oosten en noordoosten enkele g rote verstoring en 
vastg esteld.  Z e sluiten aan bij de resultaten van het proef sleuvenonderzoek, w aarbij hier ook 
al ernstig e verstoring en w aren vastg esteld die te maken hadden met beg raven vuilstort op 
een bedrijventerrein.  Daarom ook w as het meest oostelijke g edeelte in deze zone niet voor de 
opg raving  g eselecteerd.  Blijkbaar lopen deze verstoring en, g rote rechthoekig e kuilen met divers 
modern af valmateriaal, nog  iets verder door in w estelijke richting .
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Figuur 5.5. Profiel 1021 in het uiterste oosten van zone I.
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E en tw eede zone met relatief  veel verstoring  betref t het stukje met bos dat tijdens het proef sleuven-
onderzoek niet is onderzocht.  Na het rooien van de bomen en de aanleg  van het vlak bleken 
enig e verstoring en in de vorm van boom( plant? ) g aten aanw ezig .  Desalniettemin bleef  tussen de 
boomg aten g enoeg  vlak over om een g oede indruk van de zone te verkrij g en.  
De kolomprof ielen in zone II g even een eenduidig  beeld, w aarbij in verg elijking  met zone I een 
dikker pakket met dekzand aanw ezig  is.  H et archeolog isch vlak is steeds aang eleg d in de BC - of  
C -horizont van het dekzand;  alleen in het noorden van put 6  w erd voor met het archeolog isch vlak 
het tertiaire niveau aang esneden.  
In het alg emeen w as het antropog ene dek tussen 4 4  en 6 4  cm dik, w aarvan de bovenste circa 
30-4 0 cm w erd ing enomen door de recente bouw voor met donkerg rijsbruin, matig  silti g , matig  
humeus zand.  De rest van het ( jong e)  plag g endek bestond soms uit bruing rijs tot donkerbruin, 
matig  silti g , zw ak humeus zand.  E en duidelijk oudere oude akker onder het plag g endek is 
nerg ens w aarg enomen.
O nder het plag g endek w erd in het oosten in de meeste g evallen direct de C -horizont vastg esteld, 
terw ijl zich in het w esten ( putten 1-4 )  nog  reg elmatig  een dunne B- of  BC -horizont ( circa 10 cm)  
bovenop de C -horizont bevond .
Met behulp van de dieper aang eleg de kijkprof ielen ( prof ielen 6 15 , 6 4 1, 4 21, 4 4 1, 24 1 en 221)  
ontstaat ook een duidelijker beeld van de diepere, tertiaire onderg rond.  U it de prof ielen kan 
opg emaakt w orden dat onder de C -horizont van het dekzand tertiaire zanden en lemen aanw ezig  
zijn, die lokaal w einig  verschillen.
In het noorden van put 6  ( prof iel 6 4 1, f i g uur 5 . 6 )  is het dekzandpakket het dunst of  het slechtst 
bew aard, aang ezien onder het plag g endek ( rond de 5 0 cm dik)  g een dekzand meer w erd 
vastg esteld.  Direct onder het plag g endek bevond zich een circa 10-15  cm dik laag je uiterst silti g , 
bruing eel f ijn zand dat als een BC -horizont van een f luviatiele af zetting  is g eï nterpreteerd, omdat 
het materiaal slecht g esorteerd is.  
Iets dieper, vanaf  5 6  cm onder het maaiveld, komt een tertiair pakket, bestaande uit sterk silti g , 
lichtbruin, g lauconiethoudend, matig  f ijn zand, w aarin zich meerdere leemlaag jes bevinden 
( C 2-horizont) .  V anaf  134  cm volg t dan een zw ak zandig e leemlaag  ( l ö ssig  materiaal)  met veel 
ijzerox idevlekken ( C 3-horizont) .
In de overig e prof ielen van zone II w as onder het plag g endek een bruine BC - en of  C -horizont 
van het dekzand aanw ezig .  In het alg emeen bevond zich hieronder hetzelf de beeld als hierboven 
beschreven:  eerst een sterk g elaag d pakket met g lauconiethoudende zanden en dunne leemlaag jes 
( C 2-horizont)  en daaronder een lemig  pakket ( zandleem;  lö ssig  materiaal)  met veel ijzerox idevlekken 
( C 3-horizont) .  In é é n g eval ( prof iel 4 4 1)  bevindt zich, eig enlijk verg elijkbaar met prof iel 6 4 1, 
onder het dekzand eerst een f luviatiel af g ezet lemig  pakket ( C -horizont) , met daaronder dan de 
g ebruikelijke opvolg ing  van eerst de g lauconiethoudende zanden met leemlaag jes ( C 2-horizont)  
en daaronder een lemig  ( l ö ssig )  pakket met ijzerox idevlekken ( C 3-horizont) .  In een aantal prof ielen 
zijn sporen van kry oturbatie zichtbaar in de vorm van krimpsporen of  sterke hellende oppervlakken 
( prof ielen 6 4 1, 221 en 4 21;  f i g uren 5 . 7  en 5 . 8) .
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Figuur 5.6. Profiel 641 in het uiterste noordoosten van zone II. 
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Figuur 5.7. Profiel 421 in het noorden van zone II.
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Figuur 5.8. Profiel 221 in het zuidwesten van zone II.
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5.4.3 Onderzoeksgebied III
In zone III w erden nauw elijks recente verstoring en vastg esteld.  O p enkele jong ere structuren 
na, enkele g reppels en paalsporen die met perceelg renzen uit de Nieuw e tijd of  subrecente tijd 
dateren, zijn g een verstoring en vastg esteld.  O pg emerkt dient daarbij w el dat direct ten oosten é n 
direct ten zuiden verstoring en in de vorm van riolering en aanw ezig  zijn, die nu ( net)  buiten het 
onderzochte g ebied li g g en.  Deze verstoring en vormde de reden dat het onderzoek ook niet in die 
richting en is uitg ebreid.
In onderzoekszone III w as het antropog ene ( plag g en) dek over het alg emeen tussen circa 5 0 
en 7 0 cm dik.  O nder de recente bouw voor van 30 tot 4 0 cm w erd bruing rijs tot donkerbruin, 
matig  silti g , zw ak humeus zand vastg esteld.  E en oude akker onder het plag g endek ontbrak, 
met uitzondering  van het diepere prof iel 7 4 1 ( f i g uur 5 . 9 ) .  H ier w as onder de humeuzere, jong er 
g eploeg de plag g enlag en een duidelijk meer uitg eloog de laag  zichtbaar die als een oude akker 
g eï nterpreteerd is.  H et g aat om een pakket sterk silti g , g rijs matig  f ijn zand, met hier en daar 
w at houtskool.  O nder deze oude akkerlaag , vanaf  7 6  cm -mv, volg t de C -horizont van het 
dekzandpakket, bestaande uit sterk silti g , lichtbruing eel, matig  f ijn zand.  Iets daaronder, vanaf  88 
cm, volg t dan een tertiair pakket bestaande uit sterk zandig e leem met zandlaag jes ( C 2-horizont) .
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Figuur 5.9. Profiel 741 in het noorden van onderzoekszone III.
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6  S p o r e n  e n  s t r u c t u r e n
In de opg raving svlakken zijn verschillende bodemverkleuring en w aarg enomen, bestaande uit 
archeolog ische g rondsporen, natuurlijke bodemverkleuring en veroorzaakt door planten en/ of  
dieren en recente verstoring en.  In totaal zijn 39 5  sporen g edocumenteerd ( tabel 6 . 1, bijlag e 1 en 
kaartbijlag e 1) , die in §  6 . 1, §  6 . 2 en §  6 . 3 per onderzoekszone beschreven w orden.
a a r d  s p o o r a a n t a l
g reppel 36
paalspoor 128
kuil 5 9
natuurlijke verkleuring 129
recente verstoring 34
oven/ haard 1
natuurlijke laag 5
cultuurlaag 3
t o t a a l 39 5
 
6 . 1  On d e r z o e k s z o n e  I
6.1.1 Inleiding
In onderzoekszone I ( 8. 4 87  m² )  is een g rote g roep kuilen en g reppels vastg esteld, die meestal 
direct als recente verstoring  zijn aang emerkt.  In de eerste aang eleg de put in deze zone ( put 11)  
zijn aan vele van deze jong e verstoring en nog  spoornummers verg even en enkele middels een 
coupe onderzocht.  H ieruit bleek dat de sporen van zeer jong e datum moeten zijn, w aarop in 
overleg  met het bevoeg d g ezag  is besloten deze sporen als recente verstoring en af  te schrijven.  
H et g aat om sporen met donkerbruine, sterk humeuze vulling en ( zoals de recente bouw voor) , in 
meer of  mindere mate sterk g evlekt met brokken of  lag en van g eel en of  bruin zand.  De scherpe 
lijnen, ook van brokken met verschillende tex tuur binnen de vulling , w ijzen er op dat de sporen 
niet oud zijn, hoog stw aarschijnlijk uit de 20e, mog elijk de 19 e eeuw .  In het uiterste oosten 
van onderzoekszone I w erden behoudens enkele g rote recente verstoring en ook blauw g rijze 
verkleuring en vastg esteld die g een verstoorde g rond betrof f en, maar een herkenning  van sporen 
nauw elijks mog elijk maakten ( f i g uur 6 . 1) .  H oe deze verkleuring en zijn ontstaan, blij f t onbekend.
Behoudens de direct als recente verstoring  af g eschreven sporen zijn 16 8 sporen g edocumenteerd 
in zone I, w aarvan er 7 2 tot de ( sub) recente periode behoren ( tabel 6 . 2) .  A ls hiertoe ook de vele 
recente verstoring en w orden meeg erekend, is duidelijk dat de meeste sporen in onderzoekszone I 
uit de Nieuw e tijd dateren.
Tabel 6.1. Aard en aantal van de gedocumenteerde 
sporen.
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Figuur 6.1. Verstoringen en recente verkleuringen in het oosten van onderzoekszone I. 
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O ndanks de vele jong e sporen en recente verstoring en zijn in onderzoekszone I ook oudere 
sporen aang etrof f en.  De meeste van deze sporen w aren vondstloos, zodat een nadere datering  
niet g oed mog elijk is.  E en relatieve datering  is ing eschat op basis van de aard en leesbaarheid 
van de vulling  van de sporen:  scherpe omlijning en en een sterk heterog een g evlekt uiterlijk 
w ijzen eerder op ( relatief )  jong ere datering en, terw ijl vag e omlijning en en homog ene, uitg eloog de 
vulling en eerder op oudere datering en w ijzen.
De w aarschijnlijk oudste sporen w aren lichtg rijs tot g rijs, met een vag e beg renzing .  Deze sporen 
dateren vermoedelijk uit de P re-of  P rotohistorie, tussen het Neolithicum en de IJzertijd/ R omeinse 
tijd.  De iets duidelijker, scherper omlijnde sporen, eerder w at donkerder g rijs of  g rijsbruin van 
kleur, zouden tussen de IJzertijd/ R omeinse tijd en de Middeleeuw en kunnen dateren.  De jong ste 
sporen zijn boven al beschreven:  sporen met scherpe omlijning en van humeuze vulling en die 
veelal sterk g evlekt zijn.  
a a r d  s p o o r t o t a a l p r e - / p r o t o -
h i s t o r i s c h
p r e h i s t o r i s c h -
m i d d e l e e u w s
m i d d e l e e u w s -
n i e u w e  t i j d
n i e u w e  t i j d -  
r e c e n t
g reppel 32 2 31
paalspoor 5 2 38 4 5 5
kuil 16 10 1 2 3
recente verstoring 33 33
oven/ haard 1 1
natuurlijke verkleuring 34
t o t a a l 1 6 8 49 5 9 7 2
E r zouden dus 4 9  sporen uit de P re- of  P rotohistorie kunnen dateren, w aarbij dit in enkele g evallen 
bevestig d lijkt door handg evormd ijzertijdaardew erk uit deze sporen.  E nkele paalsporen en kuilen 
( n= 5 )  met iets duidelijker af g elijnde spoorvulling en lijken iets jong er, daterend tussen de P re-of  
P rotohistorie en de Middeleeuw en tot Nieuw e tijd.  A l deze sporen w aren helaas vondstloos.
6.1.2 Sporen uit de Pre- en/of Protohistorie
Dat resten uit de P re-of  P rotohistorie aanw ezig  w aren in onderzoekszone I w as reeds bekend 
uit het vooronderzoek.  T ijdens het proef sleuvenonderzoek namelijk w erd een compleet bew aard 
handg evormd potje g evonden.  Naar aanleiding  van de opg raving  zijn in eerste instantie 4 9  sporen 
op basis van de aard van de verkleuring  in de P re- of  P rotohistorie g edateerd.  Bij neg en van deze 
sporen w ordt deze datering  ondersteund door de aanw ezig heid van handg evormd aardew erk.  
Dit handg evormde aardew erk kan op scherf niveau niet nader binnen de IJzertijd g edateerd 
w orden ( zie hoof dstuk 7  en bijlag e 4 ) .  In totaal komen uit onderzoekszone I 33 scherven van 
dit handg evormd aardew erk uit de IJzertijd.  H iervan zijn er 29  af komstig  uit deze neg en sporen 
( sporen S4 8, S9 8, S15 9 , S29 3, S29 4 , S319 , S34 6 , S35 4  en S35 7 ) .  De tw ee overig e zijn g evonden 
tijdens de aanleg  van het vlak ( V 87  en V 9 2) , é é n uit een natuurlijke verkleuring  ( V 88)  en é é n uit 
een recente verstoring  ( V 89 ;  zie ook kaartbijlag e 1) .
Tabel 6.2. Aard en vermoedelijke datering van de grondsporen in onderzoekszone I.
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Deze oudste sporen ( n= 4 9 )  uit de P roto- en/ of  P rehistorie kunnen alg emeen als 
nederzetting ssporen g eï nterpreteerd w orden.  De sporen lig g en dun verspreid over het g ehele 
g ebied, w aarbij g rof w eg  t w ee clusters herkend kunnen w orden ( zie kaartbijlag e 1) .  H et eerste 
g rotere cluster, in het oosten, bevat onder andere tw ee g ebouw structuren ( structuren 1 en 2)  en de 
kuil uit het vooronderzoek met het nag enoeg  compleet g eborg en aardenw erken potje.  H et tw eede, 
iets kleinere cluster op circa 4 0 m ten w esten van het eerste cluster, bestaat uit meerdere kuilen 
en paalkuilen, zonder dat ( g ebouw de)  structuren herkend konden w orden.
E e n  m o g e l i j k e  b e g r a v i n g  u i t  h e t  L a t e  N e o l i t h i c u m
T ijdens het proef sleuvenonderzoek w erden in onderzoekszone I enkele kuilen en paalsporen met 
vermoede pre- of  protohistorische datering  g evonden. 16  E en opmerkelijke vondst daarbij betrof  
een complete, onversierde klokbeker uit het Late Neolithicum uit kuil S17  in proef sleuf  3 ( f i g uur 
6 . 2;  zie §  7 . 5  en kaartbijlag e 1) . 17  De vaag  herkenbare kuil w as onreg elmatig  rond, bezat een 
16  
Beenhouw er, A rckens &  Bervoets, 2017 .
17  
De pot is bij de aanleg  in het vlak g evonden en door secuur w erken ook compleet bew aard g ebleven.  H et is en bloc g eborg en en door restauratie 
atelier R estaura g econserveerd en g erestaureerd.
Figuur 6.2. Vondst van de klokbeker uit het Late Neolithicum (S17 in proefsleuf 3) tijdens het proefsleuvenonderzoek 
(© De Beenhouwer, Arckens & Bervoets, 2017: figuur 17).
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diameter van circa 85  cm en w as nog  max imaal tot op een diepte van circa 17  cm bew aard. 18 De 
vulling  w as sterk uitg eloog d:  lichtw it g rijs met bruine en g rijze vlekken.  U it de kuil komen g een 
overig e vondsten.  Gezien de volledig heid van de beker is het w aarschijnlijk dat deze bew ust 
g edeponeerd is, vermoedelijk in de contex t van een beg raving .  A ang ezien mensen in deze periode 
beg raven w erden en niet g ecremeerd, is het g oed mog elijk dat inderdaad sprake is van een 
g raf .  De resten van het skelet zouden dan als g evolg  van de zure omg eving  in het dekzand niet 
bew aard zijn g ebleven ( in g eval van crematie zouden resten zijn g evonden) .  O pmerkelijk is w el 
dat de beker niet op de bodem van de kuil stond of  lag , maar midden in de vulling , op circa 10 cm 
boven de bodem van de kuil.  H iermee lijkt de beker in een deels opg evulde kuil te zijn g eleg d, of  
terechtg ekomen middels een secundaire depositie.  E en andere mog elijkheid is dat de vulling  die 
nu als kuilvulling  is g eï nterpreteerd een natuurlijke verkleuring  is en de beker op de bodem van 
een verder niet herkende ondiepe kuil lag .
Ov e r i g e  s p o r e n  u i t  Pr e - e n  Pr o t o h i s t o r i e
Paalsporen, structuren 1 en 2
De 38 paalsporen met diameters tussen 20 en 4 5  cm w aren nog  tussen 0 en 26  cm diep bew aard 
( g emiddeld 11,3 cm)  met lichtbruing rijze tot bruing rijze vulling en ( zw ak silti g , f ijn zand)  met 
insluitsels van houtskool.  E r zijn tw ee structuren herkend.  Structuur 1 in het uiterste noordoosten 
van zone I betref t een vierpalig e spieker van 2,20 x  2 m ( kaartbijlag e 1) .  De paalsporen S35 3, 
S35 4 , S35 5  en S35 6  w aren g oed herkenbaar en bezaten overeenkomstig e vulling en van lichtg rijs 
tot lichtbruing rijs, zw ak silti g , matig  f ijn zand en insluitsels van houtskoolspikkels.  De sporen 
bezaten diameters tussen 28 en 32 cm en diepten tussen 16  en 25  cm onder het vlak.  A lleen in 
S35 4  is handg evormd aardew erk g evonden, maar dat is niet nader binnen de IJzertijd dateerbaar.
Structuur 2 li g t ong eveer 4 0 m ten zuiden van structuur 1 en betref t een slecht bew aarde 
platteg rond van minstens 9  bij 6  m ( f i g uur 6 . 3) .  In totaal zijn acht paalsporen van een zuidw est-
noordoost g eorië nteerde platteg rond g edocumenteerd, w aarvan bijna alleen paalsporen ( zeven 
stuks)  uit de noordelijke lang e w and bew aard zijn g ebleven.  H et g aat het om een lijn met vijf  
paalsporen, die circa 1,0 tot 1,4 0 m uit elkaar li g g en ( S29 2-S29 5  en S31)  en, aan beide uiteinden, 
steeds een volg ende paal ( S29 1 en S29 9 )  die niet op dezelf de as maar iets naar binnen lig t .  
H ierdoor ontstaat de indruk dat de platteg rond g eronde korte zijden heef t bezeten, maar dit blij f t 
g ezien de incomplete staat onzeker.  O pmerkelijk is dat g een paalsporen binnen de platteg rond 
zijn vastg esteld ( in verband met een dakconstructie)  en slechts é é n mog elijk paalspoor van de 
teg enoverlig g ende lang e zijde ( S29 8) .  H et is duidelijk dat meerdere paalsporen verdw enen zijn, 
w aardoor een precieze toew ijzing  tot een bekend platteg rondty pe niet mog elijk is.
Een datering van structuur 2 is niet goed mogelijk, aangezien nauwelijks vondsten zijn aangetroffen die 
bovendien slecht dateerbaar zijn.  Slechts in tw ee paalsporen ( S29 3 en S29 4 )  van structuur 2 is klein, 
handg evormd aardew erk g evonden ( g ruis:  V 6 6  en V 6 9 )  dat niet nader binnen de P re- of  P rotohistorie 
g edateerd kan w orden.  C irca 10-15  m ten oosten van structuur 2 is tijdens het proef sleuvenonderzoek 
een kuil met een compleet bewaarde beker uit het Neolithicum aangetroffen (zie § 7.5).
18 
De Beenhouw er, A rckens &  Bervoets, 2017 .
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V an overig e paalsporen in zone I met een vermoede pre- of  protohistorische datering  hebben er 
slechts drie vondsten opg eleverd:  S319 , S34 6  en S35 7 , respectievelijk tw ee paalkuilen en een 
natuurlijke verkleuring .  H et g aat hierbij steeds om handg evormd aardew erk dat niet nader binnen de 
IJzertijd g edateerd kan w orden. 19
19  
V69 ut S319 bestaat uit twee scherven, V97 uit S34 6 uit ♪0én scherf en V88 uit S357 bestaat uit gruis.
Figuur 6.3. Plattegrond structuur 2 in onderzoekszone I, met behouden diepte van de paalsporen.
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Kuilen
In totaal zijn elf  kuilen g evonden met diameters tussen 4 0 en 19 0 cm en een behouden diepte 
tussen 8 en 4 8 cm ( g emiddeld 23,3 cm) .  O pvallende kuilen ( in vlak en/ of  prof iel)  w aarmee 
specif ieke primaire f uncties g ereconstrueerd zouden kunnen w orden, zoals kelderkuilen, silo’ s, 
w aterputten of  leemw inning skuilen, zijn niet vastg esteld.  In de coupe bleken de kuilen meestal 
komvormig , maar soms ook vlak of  deels vlak deels komvormig .  A lleen in de kuilen S4 8 en S9 8 is 
aardew erk aang etrof f en, w ederom w einig  scherven handg evormd aardew erk die niet nader binnen 
de IJzertijd g edateerd kunnen w orden. 20 K uil S4 8 w as een ovale kuil ( 1,30 x  1,9 0 m)  met een 
deels komvormig  en deels vlak prof iel, met een max imale diepte van 28 cm.  K uil S9 8 w as g roter, 
eveneens ovaal maar g edeeltelijk verstoord.  De kuil zal circa 1,9 0 x  1,10 m g root zijn g ew eest en 
had eveneens een deels komvormig  deels vlak prof iel.  De kuil w as max imaal 4 8 cm diep onder het 
vlak behouden.  Beide kuilen hadden een lichtg rijze tot lichtg rijsbruine vulling  ( zw ak silti g , f ijn zand)  
met enkele spikkeltjes houtskool.
6.1.3 Sporen met een datering tussen de Protohistorie en de Middeleeuwen
Sporen met een mog elijke datering  tussen de P rotohistorie en de Middeleeuw en betref f en 
tw ee g reppels en enkele kuilen ( zie kaartbijlag en 1 en 2) , die in de meeste g evallen g een 
vondsten hebben opg eleverd. 21 De g reppels lopen lang s de zuidelijke en oostelijke beg renzing  
van onderzoekszone I.  In het uiterste zuidoosten betref t dit g reppel S15 9  ( zuidw est-noordoost 
g eorië nteerd)  en in het oosten g reppel S29 0/ S36 0 ( zuidoost-noordw est g eorië nteerd) .  De eerste 
g reppel ( S15 9 )  leek voor w at betref t de vulling  de oudere van de tw ee en heef t behoudens w at 
handg evormd aardew erk ( opspit)  en baksteen g eg lazuurd steeng oed uit de 14 e tot 15 e eeuw  
opg eleverd.  De g reppel lang s de oostelijke beg renzing  is g ezien zijn scherper af g elijnde vulling  
w aarschijnlijk w at jong er, maar heef t g een vondsten opg eleverd.  De g reppel sneed w el enkele 
kuilen of  paalsporen, maar ook deze hebben g een vondsten opg eleverd.
6.1.4 Sporen uit de Nieuwe tijd
H et overg rote g edeelte van de aang etrof f en sporen betref f en ing raving en uit de Nieuw e tijd 
en vooral de ( sub) recente tijd. 22 H et g aat vooral om rechthoekig e maar ook onreg elmatig e 
kuilen en g reppels die verspreid over het g ehele g ebied zijn aang etrof f en.  O pvallend zijn 
enkele g rote verstoring en in het uiterste oosten van het g ebied, mog elijk veroorzaakt door 
eg alisering sw erkzaamheden ten behoeve van het voetbalveld.
De g reppels hebben hoof dzakelijk tw ee orië ntaties.  De meeste g reppels lopen van noordw est 
naar zuidoost, een orië ntatie die overeenkomt met de huidig e perceelaf scheiding en in het g ebied.  
In het zuiden loopt een lang ere g reppel van zuidw est naar noordoost, een recente sloot die het 
voetbalveld van de zone met bomen ten zuiden daarvan scheidde.  In het uiterste zuidoosten 
bevinden zich, in deze voormalig  beboste zone, nog  enkele andere g reppels die eveneens deze 
orië ntatie hebben.
20 
V 8 uit S4 8 bestaat uit drie scherven, V 13 uit S9 8 uit slechts é é n scherf .
21 
De Late P rehistorie omvat de periode vanaf  de vroeg e landbouw ers, het Late Neolithicum ( circa 29 00 voor C hr. ) , tot aan de R omeinse tijd ( 5 8 
voor C hr. ) .  V oor de Middeleeuw en w ordt uitg eg aan van de periode 4 5 0-15 00.
22 
De Nieuw e tijd is circa 15 5 0-19 00, onder subrecent w ordt verstaan na circa 19 00, onder recent na circa 19 5 0.
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In het zuidw esten van onderzoekszone I li g t een g root aantal g rote kuilen precies op é é n lijn, die 
w ederom de perceelsuitrichting  in het g ebied ( noordw est-zuidoost)  volg t .  De kuilen zijn tussen 1 x  
1 m en 3 x  2 m g root en li g g en 0,5 -1,20 m uit elkaar.  De sporen zijn niet g ecoupeerd.  De diepte van 
é é n van deze kuilen is w el in een kolomprof iel g edocumenteerd ( kolomprof iel 1112) , Deze verliep 
tot circa 6 8 cm onder het huidig e maaiveld, hetg een neerkomt op circa 20 cm onder het vlak.  De 
vulling  bestond uit donkerg rijsbruin, matig  silti g , sterk humeus zand, nag enoeg  dezelf de vulling  als 
de bouw voor.  De kuilen kunnen mog elijk als zandw inning skuilen g eï nterpreteerd w orden.  T ijdens 
een archeolog isch onderzoek te E indhoven zijn een g rote hoeveelheid verg elijkbare sporen als 
moesbedden g eï nterpreteerd. 23
6 . 2  On d e r z o e k s z o n e  I I
6.2.1 Inleiding
O nderzoekszone II ( 2. 4 15  m² )  in het uiterste noordw esten van het plang ebied w as aanzienlijk minder 
verstoord dan zone I.  De ( sub) recente verstoring en in zone II beperken zich tot een serie recente 
kuilen ( boomkuilen)  ter hoog te van het voormalig e bos, enkele paalsporen van subrecent hekw erk 
of  kleine schuurtjes achter de bestaande bebouw ing  en dit bos en enkele g rote rechthoekig e 
verstoring en lang s de oostelijke beg renzing  van onderzoekszone II.  Lang s deze oostelijke g rens 
w aren ook al tijdens het vooronderzoek g rotere verstoring en vastg esteld.  
In totaal zijn 105  g rondsporen g edocumenteerd in zone II.  Net als in zone I zijn de meeste van 
deze sporen niet op basis van vondsten en/ of  oversnijding  dateerbaar en is op dezelf de w ijze een 
indeling  g emaakt op basis van de te onderscheiden spoorvulling en ( tabel 6 . 3) . 24  U it slechts acht 
sporen komt handg evormd aardew erk en uit slechts é é n spoor aardew erk uit de Nieuw e tijd.  De 
overig e sporen hebben g een vondsten opg eleverd en zijn niet dateerbaar.  
a a r d  s p o o r t o t a a l p r e - / p r o t o - 
h i s t o r i s c h
p r e h i s t o r i s c h -
m i d d e l e e u w s
m i d d e l e e u w s -
n i e u w e  t i j d
n i e u w e  t i j d - 
r e c e n t
g reppel 2 2
paalspoor 4 2 31 3 1 7
kuil 17 16 1
natuurlijke verkleuring 4 4
t o t a a l 1 05 49 4 1 7
6.2.2 Sporen uit de Pre- en/of Protohistorie
O p basis van de uitg eloog de lichtg rijze, lichtbruing rijze tot g rijze vulling en die af  en toe 
w at insluitsels van houtskool en/ of  handg evormd aardew erk bevatten, zijn verspreid 
over onderzoekszone II in totaal 16  kuilen, 31 paalsporen en tw ee g reppels uit de P re- of  
P rotohistorie g evonden.  O pvallend w as een concentratie op een locatie, w aar ook al tijdens het 
23 
V an Dijk, in voorbereiding .  De kuilen lag en vrijw el teg en elkaar aan en bezaten af meting en van 2,5  tot 6 ,5  m lang , met een breedte tussen 5 0 tot 
85  cm.  De diepte van deze tuinbedden w as daar maxi maal 4 0 cm onder het vlak, maar meer dan 9 0%  bleek ondieper dan 20 cm te zijn.  O p basis 
van een kleine hoeveelheid aardew erk in de moesbedden w erden deze tussen 17 00 en 19 00 g edateerd.
24  
Z ie voor de beschrijving en van de vulling en uit de diverse perioden ook §  6 . 1.
Tabel 6.3. Aard en vermoedelijke datering van de grondsporen in onderzoekszone II.
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proef sleuvenonderzoek meerdere sporen w aren aang etrof f en ( proef sleuf  4 2) .  De concentratie 
bestaat uit een platteg rond ( structuur 3) , een g rote ( kelder) kuil binnen deze platteg rond die 
hoog stw aarschijnlijk tot het g ebouw  heef t behoord en enkele kuilen en paalsporen rondom de 
platteg rond.  De resten van dit erf  kunnen in de Midden IJzertijd g edateerd w orden.  U it zone II 
komen echter ook oudere resten.
Re s t e n  u i t  d e  L a t e  B r o n s t i j d
T ijdens het proef sleuvenonderzoek w erd in het uiterste w esten van onderzoekszone II een kuil 
g evonden ( S215  in proef sleuf  4 5 )  met g oed bew aarde resten van een g rote aardenw erken pot 
( f i g uur 6 . 4 ) .  De resten zijn door R estaura g econserveerd en voor zover mog elijk g erestaureerd 
( zie f i g uur 7 . 22) .  De bodem van de pot ontbreekt, maar verder is de pot g oed bew aard g ebleven.  
Dit sug g ereert dat het om een bew uste deponering  g aat.  H et ontbreken van de bodem en het 
g eg even dat de rand van de pot het diepst li g t ( f i g uur 6 . 4 ) , w ijst er op dat de pot oorspronkelijke 
op zijn kop g edeponeerd is.  De pot zelf  is op basis van vorm, versiering  en vooral vanw eg e de 
scherp af g estreken knik aan de binnenzijde in de Late Bronstijd ( 1100-800 voor C hr. )  te dateren ( §  
7 . 5 ) .  Dit w ijst er op dat het g ebied ter hoog te van onderzoekszone II ook ( ver)  vó ó r de bew oning  
uit de Midden IJzertijd door mensen is opg ezocht of  g ebruikt.  E nkele sporen die nu niet g edateerd 
kunnen w orden, zouden dus ook uit deze periode kunnen dateren.  H oe het g ebied g edurende deze 
periode in g ebruik w as, blij f t echter onduidelijk.  O nduidelijk blij f t ook w aarom een g rote pot bew ust 
op zijn kop g edeponeerd is.  H et is niet w aarschijnlijk dat deze deponering  met een beg raving  
verband houdt, omdat mensen g edurende de Late Bronstijd ( net als in de V roeg e en Midden 
IJzertijd)  g ecremeerd w erden en crematieresten niet zijn aang etrof f en.
Re s t e n  u i t  d e  M i d d e n  I J z e r t i j d
Paalsporen en structuur 3
De 31 paalsporen hebben diameters tussen 30 en 7 0 cm en diepten tussen 2 en 30 cm ( g emiddeld 
15  cm) .  E é n g ebouw platteg rond ( structuur 3, f i g uur 6 . 5 )  kan g ereconstrueerd w orden. 25  De overig e 
paalsporen rondom structuur 3 vormen w aarschijnlijk resten van diverse spiekers die bij dit g ebouw  
hoorden.  Geen enkele daarvan kan echter g ereconstrueerd w orden.  
De platteg rond structuur 3 is w aarschijnlijk tussen 9  en max imaal 13 m lang  g ew eest, met een 
breedte van 4 ,5  tot 6  m. 26  De paalsporen van de platteg rond uit de opg raving  bezaten diameters 
tussen 30 en 7 0 cm en diepten tussen 4  en 26  cm ( g emiddeld 15  cm) , met vulling en uit lichtg rijs tot 
lichtbruing rijs, matig  siltig  zand, met af  en toe w at houtskoolinsluitsels.  De platteg rond is niet g oed 
bew aard.  Meerdere paalkuilen ontbreken, w aardoor een toew ijzing  tot een bepaald platteg rondty pe 
problematisch is.  De restanten bestaan uit drie onreg elmatig e rijen met paalsporen, die niet 
sy mmetrisch ten opzichte van elkaar lig g en.  Mog elijk w ijst é é n paalspoor ( S17 2)  op een vierde lijn 
en/ of  tw ee of  drie paalsporen ( S17 1, S19 4  en een paalspoor uit het proef sleuvenonderzoek)  op een 
denkbeeldig e middenas.  In dat g eval zouden assen w el op reg elmatig e af stand van elkaar lig g en 
en kan het een drie- of  vierbeukig  g ebouw  zijn g ew eest of  een combinatie van tw ee, drie en vier 
beuken hebben g ehad.  Deze kenmerken passen bij het platteg rondty pe St. O edenrode/ O ss-U ssen 2 
25  
T ijdens het proef sleuvenonderzoek zijn enkele paalsporen g ecoupeerd die w aarschijnlijk tot deze platteg rond hebben behoord.  E nkele van de 
niet g ecoupeerde paalsporen uit proef sleuf  4 2 zijn echter tijdens de opg raving  niet terug g evonden.
26  
De tijdens het proefsleuvenonderzoek aangetroffen paalsporen zijn wel meegenomen in de opgravingsplattegrond.
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Figuur 6.4. Spoor 215 uit proefsleuf 45 met resten van een pot uit de Late Bronstijd tijdens de bewerking 
in het veld (© De Beenhouwer, Arckens & Bervoets, 2017: figuur 37).
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of  een variant daarvan, huisplatteg ronden die g ang baar w aren in het Z uid-Nederlandse en Belg ische 
dekzandg ebied, g edurende de Late Bronstijd ( 1100-800 voor C hr. )  en de V roeg e IJzertijd ( 800-5 00 
voor C hr. ) . 27  
U it slechts drie van de paalsporen van deze structuur komen vondsten:  in totaal tw ee scherven en 
w at aardew erkg ruis. 28 Dit aardew erk kan niet nader binnen de IJzertijd g edateerd w orden.  T w ee 
14 C -analy ses van houtskool uit tw ee paalsporen komen op datering en in de V roeg e of  Midden 
IJzertijd ( M5  uit S189  en M6  uit S17 3;  zie §  11. 3) .  E en scherpere datering  levert een g rote ovale 
kuil ( S17 7 , zie het kopje Kuilen ) , die op de leng teas in het w estelijke deel van de platteg rond li g t .  
De li g g ing  en vooral ook de overeenkomstig e uitrichting  van kuil en platteg rond sug g ereren dat 
de kuil tot het g ebouw  heef t behoord.  E en g root aardew erkcomplex  dateert de kuil eenduidig  in de 
27  
H iddink, 2014 ;  Delaruelle, 2016 .
28 
U it de sporen S189  ( V 5 4 ) , S19 7 ( V 5 2)  en S201 ( V 5 3) .  V 5 4  bestaat alleen uit aardew erkg ruis.
Figuur 6.5. Plattegrond structuur 3 met kuil S177, met behouden diepte van de sporen.
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t w eede helf t van de Midden IJzertijd ( tussen 4 00 en 27 5  voor C hr. ) , zodat ook de platteg rond zelf  
uit deze periode zal dateren.  De datering  van het aardew erk w ordt bevestig d door een 14 C -analy se 
van houtskool uit S17 7 , die op een datering  in de Midden of  Late IJzertijd w ijst ( M7 , zie §  11. 3) .
Deze datering  strookt niet met het g enoemde huisty pe.  V oor de Midden IJzertijd is namelijk in de 
A ntw erpse K empen, net als in het Z uid-Nederlandse dekzandg ebied, een ander platteg rondty pe 
alg emeen:  het ty pe H aps. 29  De platteg ronden van het ty pe H aps zijn meestal g oed herkenbaar:  
een tw eebeukig e platteg rond met redelijk diepe palen op de as en in de w anden van het g ebouw  
en een sterk g ef undeerde en daardoor g oed herkenbare ing ang spartij . 30 Naast deze tw eebeukig e 
platteg ronden komen in de A ntw erpse K empen ook varianten voor met g edeeltelijk vier beuken 
of  platteg ronden met een g eschrankt vierbeukig  uiterlijk.  H et is duidelijk dat structuur 3 g een 
platteg rond van het ty pe H aps is of  een variant daarvan:  daarvoor ontbreken de diepere palen, 
vooral die van de uitg esproken ing ang spartijen.  H et lijkt er daarom op dat hier een platteg rondty pe 
uit de V roeg e IJzertijd in ( of  tot in)  de Midden IJzertijd in g ebruik w as.  De kelderkuil met de resten 
van een mog elijk verlating sritueel ( zie §  7 . 5 )  markeert dan het einde van de bew oning  van deze 
boerderij tussen 4 00 en 27 5  voor C hr.
H uisplatteg ronden met é é n of  meer inpandig e kuilen die als kelderkuil of  voorraadkuil 
g eï nterpreteerd w orden, zijn zeldzaam.  Gedurende een w at lang ere tijd w aren slechts tw ee 
voorbeelden bekend, namelijk Loon op Z and structuur 3 ( datering  V roeg e IJzertijd)  en R iethoven-
H eesmortel huis 2,31 beide uit het Nederlandse dekzandg ebied.  De laatste tw ee decennia zijn 
echter meerdere nieuw e ex emplaren tevoorschijn g ekomen, zoals in Breda-W est ( V roeg e tot 
Midden IJzertijd) , Geldrop Luchen ( V roeg e IJzertijd) , Baarle-H ertog  ( t w ee maal uit de V roeg e 
IJzertijd)  en Berkel-E nschot ( V roeg e IJzertijd) . 32 O pmerkelijk is dat al deze parallellen een 
opvallend g rote ( voorraad) pot uit de V roeg e IJzertijd bezaten.  Dat is in Geel niet het g eval.  
Misschien hang t dit dan samen met een iets jong ere datering  ( in de Midden IJzertijd) . 33
Kuilen
De 16  kuilen uit zone II die op basis van de vulling en vermoedelijk in de P re- of  P rotohistorie dateren, 
hebben diameters tussen 6 0 en 300 cm en diepten tussen 4  en 7 6  cm ( g emiddeld 30 cm) .  De kuilen 
lig g en w ijd verspreid over onderzoekszone II, w aarvan enkele rondom structuur 3 lig g en en é é n ( S17 7 )  
zoals vermeld binnen deze platteg rond.  Met uitzondering  van S17 7  hebben de kuilen niet of  nauw elijks 
vondstmateriaal opgeleverd: alleen in kuil S191 is nog wat aardewerkgruis aangetroffen. 
K uil S17 7  w as circa 19 0 x  14 5  cm g root en in de coupe nog  zo’ n 6 2 cm diep onder het vlak bew aard 
( f i g uur 6 . 6 ) .  De kuil w as aan de zuidw estelijke zijde verticaal ing eg raven, maar liep in noordoostelijke 
richting  schuin omhoog .  De vulling  van het spoor bestond uit verschillende lag en bruin tot bruing rijs, 
29  
Delaruelle, 2016 :  389 -4 00.
30 
H iddink, 2014 :  182-186 .
31 
Loon op zand 3:  R oym ans &  H iddink 19 9 1;  R iethoven-H eesmortel 2:  Slof stra, 19 9 1.
32 
Breda-W est:  zie K oot &  Berkvens, 2004 :  Moskes structuur 11.  Geldrop-Luchen:  zie De Leeuw e, 2010:  structuur 2;  Baarle-H ertog :  zie van de 
W eerden e. a. , 2018:  structuren 111 en 127 ;  Berkel-E nschot:  zie Geerts, in voorbereiding .
33 
Dit g rote vaatw erk ( hog er dan 5 0 cm en een buikomvang  van meer dan 30 cm)  is recentelijk onderw erp g ew eest in een artikel ( Bloo, T heunissen 
&  Geerts, 2018/ in voorbereiding ) .  U it dit onderzoek blijkt dat dit g rote, veelal ook g rotendeels bew aarde vaatw erk vooral in inpandig e kelderkuilen 
binnen g ebouw en is g evonden.
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matig  siltig  zand, w aaronder ook tw ee dunne houtskoolrijke lag en en é é n iets dikkere laag  met 
veel verbrande leem en houtskool.  Bijzonder w as ook de g rote hoeveelheid vondsten in deze kuil, 
die een g oede datering  mog elijk maakt.  U it de kuil komen 123 scherven handg evormd aardew erk 
en verbrande leem, tezamen 4 ,2 kilo.  Binnen dit ensemble zijn resten van minstens tien potten 
aanw ezig , die het complex  eenduidig  in de Midden IJzertijd dateren ( zie §  7 . 3 en §  7 . 4 ) .  O p basis van 
de kuilvulling en en de inhoud kunnen een primaire en secundaire f unctie van de kuil onderscheiden 
w orden.  De houtskoollag en in de kuil w ijzen w aarschijnlijk op een oorspronkelijke f unctie als silo, 
hetg een ook door het botanisch onderzoek w ordt bevestig d ( zie §  11. 4 ) .  In derg elijke silo’ s w erd het 
zaad voor het volg ende seizoen bew aard.  O m schimmel- en bacterieg roei teg en te g aan, w erden 
deze kuilen reg elmatig  uitg ebrand, w aardoor houtskoollag en zijn ontstaan. 34  De lig g ing  van een 
derg elijke silo binnen een huis is g een alg emeen f enomeen;  meestal lig g en deze silo’ s erg ens op of  
lang s het erf .  E en f unctie als kelderkuil, voor het koel bew aren van voedsel, behoort daarom ook tot 
de mog elijkheden.  H oe het ook zij:  de g rote hoeveelheid aardew erkvondsten uit de kuil heef t niets 
met een oorspronkelijke f unctie te maken, te meer omdat zij nag enoeg  alleen uit de bovenste vulling  
komen en voor het g rootste g edeelte ( secundair)  verbrand zijn.  Dit alles w ijst er op dat het diverse 
aardew erk uit het huishouden hier, ná  verbranding , opzettelijk is g edeponeerd.  H et g aat om een 
vaker vastg esteld f enomeen uit de IJzertijd dat g eï nterpreteerd w ordt als een verlating sritueel bij het 
opg even van een erf  ( zie §  7 . 5 ) . 35
O pvallend w aren verder nog  drie g rote kuilen die min of  meer op é é n lijn li g g en, iets ten 
zuidw esten van structuur 3 ( S25 5 , S25 8 en S25 9 ;  kaartbijlag e 1 en f i g uur 6 . 7 ) .  Deze drie kuilen, 
op slechts enkele meters van elkaar verw ijderd, vormen de g rootste en diepste kuilen in deze 
zone, met diameters tussen 26 0 tot 300 cm en diepten tussen 38 en 7 6  cm ( g emiddeld 5 9  cm) .  
Behoudens de dimensies zijn ook de kuilvulling en g elijkaardig .  De kuilen w aren opg evuld met tw ee 
of  drie lichtg rijsbruine tot lichtbruine vulling en uit matig  silti g  matig  f ijn zand met lichtg rijze vlekken, 
maar steeds g eheel vondstloos.  E en datering  blij f t daarom onbekend, net als een oorspronkelijke 
f unctie.
Greppels
Direct ten w esten van structuur 3 bevindt zich over de g ehele leng te van de opg raving  een 
onreg elmatig e, zeer ondiepe, noordw est-zuidoost g eorië nteerde g reppel ( S19 3, put 5 )  die in het 
zuiden niet meer g oed te volg en en alleen als vag e verkleuring  herkenbaar w as ( kaartbijlag e 1:  
S25 0, put 4 ) .  De g reppel w as onreg elmatig  breed ( 4 0 tot 19 0 cm)  en bleek in enkele coupes nog  
max imaal 4  cm diep bew aard.  De g reppel is over een af stand van circa 4 0 m w aarg enomen en zet 
zich zow el ten noorden als ten zuiden buiten het onderzochte g ebied voort.  De g reppel heef t g een 
vondsten opg eleverd en blij f t dus ong edateerd.  De g reppel loopt vlak lang s structuur 3 en heef t 
een iets af w ijkende orië ntatie, zodat g een g elijktijdig heid lijkt te bestaan.  
Direct ten noordoosten van de platteg rond li g t een tw eede smallere g reppel ( S236 ) , die dezelf de 
orië ntatie als structuur 3 bezit.  Deze g reppel is ook al tijdens het proef sleuvenonderzoek vastg esteld.  
De g reppel is circa 30 cm breed en in een komvormig  prof iel nog  circa 12 cm diep.  De g reppel 
34  
Z ie bijvoorbeeld A rnoldussen, 2008:  26 3.
35  
V an den Broeke, 2002 &  2015 .
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Figuur 6.6. Kuil S177 in profiel.
Figuur 6.7. Kuilen S258 (boven) en S259 (onder) uit onderzoekszone II in profiel.
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eindig t ter hoog te van de platteg rond;  een vervolg  naar het zuidw esten –  lang s de platteg rond –  is 
niet vastg esteld.  De g reppel is over een af stand van circa 12 m g edocumenteerd, maar zet zich 
ten noordoosten buiten het onderzochte g ebied voort.  H et spoor heef t g een vondstmateriaal 
opg eleverd, maar de overeenkomstig e orië ntatie met structuur 3 spreekt voor een g elijktijdig heid 
met deze platteg rond.  Mog elijk g aat het om een af scheiding  tussen het erf  en omlig g ende akkers 
of  andere erven.
6.2.3 Sporen met een mogelijk laatmiddeleeuwse datering
V erder naar het zuiden en w esten zijn binnen onderzoekszone II ook nog  enkele sporen met 
anders g ekleurde vulling en g evonden.  Deze bruing rijze of  g rijsbruine sporen ( S232, S26 6 , S26 9  
en S27 0)  w aren iets scherper omlijnd in vlak en dw arsprof iel en zijn op basis hiervan mog elijk iets 
jong er ( protohistorisch-middeleeuw s;  zie kaartbijlag e 2) .  H et g aat om vier sporen, drie paalsporen 
en een kuil, die binnen een straal van circa 20 m van elkaar li g g en.  E en structuur kan er niet 
uit w orden opg emaakt.  A lleen spoor S27 0 bevatte vondstmateriaal:  een scherf  roodbakkend 
aardew erk met ex terne spatg lazuur, die g lobaal tussen 1300 en 15 00 g edateerd kan w orden ( zie 
hoof dstuk 8) .  De overig e sporen hebben g een vondsten opg eleverd, maar misschien w ijzen de 
overeenkomstig e vulling en op een verg elijkbare datering .
6.2.4 Sporen uit de Nieuwe tijd
Behoudens meerdere recente verstoring en zijn ook meerdere paalsporen van subrecent hekw erk 
en een kleine schuurtje aang etrof f en.  H et g aat om zeer scherp omlijnde sporen met donkere 
vulling en met g eelbruine vlekken.  De paalsporen van het hekw erk zijn als recente verstoring en 
g edocumenteerd, de zeven paalsporen van het schuurtje zijn w el als sporen behandeld omdat op 
dat moment nog  niet zeker w as of  het om ( erg )  jong e sporen g ing .  De overig e palen hebben g een 
vondsten opg eleverd, maar de scherp omlijnde vulling en w ijzen w el deg elijk op een datering  in de 
Nieuw e tijd.
6 . 3 On d e r z o e k s z o n e  I I I
6.3.1 Inleiding
In onderzoekszone III ( 5 . 36 3 m²  )  w erden de minste ( sub) recente verstoring en vastg esteld.  
Behoudens enkele jong ere g reppels die niet nader binnen de Nieuw e tijd dateerbaar zijn, g aat het 
slechts om enkele kleine verstoring en, w aaronder ook enkele coupes uit het proef sleuvenonderzoek.  
Lang s de zuidelijke beg renzing  van zone III liepen tw ee riolering stracé s.  A ang ezien ten zuiden 
daarvan nog  slechts enkele meters plang ebied ‘ over ’  w aren en deze zone met kleine bomen w as 
beg roeid, is in overleg  met het bevoeg d g ezag  af g esproken alleen het g ebied ten noorden van de 
riolering  te onderzoeken.  
In totaal zijn in zone III 112 sporen g edocumenteerd, w aarvan er 5 1 als natuurlijke verkleuring  
zijn af g evallen ( tabel 6 . 4 ) .  O p é é n g reppel uit de Middeleeuw en tot de Nieuw e tijd na, dateren 
alle overg ebleven 6 0 sporen hoog stw aarschijnlijk uit de ( Midden)  IJzertijd.  In de kuilen w erden 
namelijk reg elmatig  meerdere scherven handg evormd aardew erk g evonden, die eenduidig  uit de 
Midden IJzertijd dateren.  T w ee 14 C -analy ses w ijzen er echter op dat het g ebied mog elijk nog  tot in 
de Late IJzertijd in g ebruik w as.
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a a r d  s p o o r t o t a a l p r e / p r o t o -
h i s t o r i s c h
p r o t o h i s t o r i s c h -
m i d d e l e e u w s
m i d d e l e e u w s -
n i e u w e  t i j d
n i e u w e  t i j d -
r e c e n t
g reppel 1 1
paalspoor 34 34
kuil 26 26
natuurlijke verkleuring 5 1
t o t a a l 1 1 2 6 0 1
6.3.2 Sporen uit de Pre- en/of Protohistorie
In onderzoekszone III is een concentratie met kuilen en paalsporen vastg esteld die zich naar 
het noordoosten en zuiden buiten het onderzochte g ebied voortzet.  H et reg elmatig  in kuilen 
aang etrof f en aardew erk dateert de vindplaats in de Midden IJzertijd, maar tw ee 14 C -analy ses 
w ijzen op een mog elijk iets jong ere datering  ( tot in de Late IJzertijd) .  E é n 14 C -analy se laat zelf s 
een datering  in de V roeg  R omeinse tijd toe, maar dit is hoog st onw aarschijnlijk.  V ondsten uit de 
R omeinse tijd ontbreken namelijk volledig .  O p basis van de conf i g uratie van enkele paalsporen is 
sprake van een tw ij f elachtig e platteg rond ( structuur 4 )  in het centrum van deze onderzoekszone.
Re s t e n  u i t  d e  M i d d e n  ( t o t  L a t e )  I J z e r t i j d
Paalsporen en structuur 4
In totaal zijn 34  paalsporen g edocumenteerd:  lichtg rijze tot g rijsbruine verkleuring en van matig  tot 
sterk siltig matig, fijn zand. Vanwege de soms onregelmatige omlijningen in vlak en coupe is niet altijd 
zeker of het wel om paalsporen gaat. Op basis van een configuratie van een aantal paalsporen lijkt 
een noordoost-zuidwest georiënteerde plattegrond aanwezig (structuur 4, figuur 6.8). De plattegrond is 
onzeker omdat meerdere paalsporen niet zeker zijn en ook meerdere paalsporen lijken te ontbreken. 36  
De ( mog elijk)  paalsporen vormen op basis van tw ee rijen met paalsporen een é é nbeukig e platteg rond 
( zuidw est-noordoost g eorië nteerd)  met een leng te van 13,5  tot 16  m en een breedte van 5  m.  Binnen 
de platteg rond is é é n paalspoor g evonden dat niet op de as lig t en nu niet tot de platteg rond is 
g erekend.  Slechts in é é n van de paalsporen ( S34 0, é é n van de onzekere paalsporen)  is een scherf  
handg evormd aardew erk ( V 7 6 )  uit de IJzertijd vastg esteld.  Structuur 4  ziet er w elisw aar reg elmatig  
uit, maar er zijn enkele problemen.  H et g aat om een redelijk g rote é é nbeukig e platteg rond, terw ijl in 
de Bronstijd of  IJzertijd g een é é nbeukig e huisplatteg ronden voorkomen. 37  W aarschijnlijk ontbreken te 
veel paalsporen als g evolg  van de slechte conservering .  De reg elmatig  g eplaatste palen zouden prima 
passen bij een platteg rond van het ty pe St. O edenrode/ O ss-U ssen 2 ( ty pisch voor de V roeg e IJzertijd)  
w aarvan in dit g eval dan g een binnenstijlen bew aard zijn g ebleven. 38 O ok is een scenario voorstelbaar 
w aarbij een oudere boerderij ( uit de V roeg e IJzertijd)  in onbruik is g eraakt en het terrein g edurende de 
Midden ( en mog elijk de Late)  IJzertijd op andere w ijze is g ebruikt.
36  
A cht van de 16  toeg ew ezen paalsporen leverden in de coupe g een duidelijk spoor op.  Dit betref t de sporen S107 , S108, S109 , S110, S112, S120, 
S34 0 en S34 4 .
37  
In de IJzertijd komen w el é é nbeukig e platteg ronden voor bijg ebouw en voor, maar de hier vastg estelde dimensie van 13/ 16  x 5  m is daarvoor te 
g root.  T evens zouden bij een é é nbeukig e platteg rond ook zw aardere palen verw acht mog en w orden.
38 
Z ie bijvoorbeeld Lieshout-Beeksew eg  6 2 in H iddink, 2014 .
Tabel 6.4. Aard en vermoedelijke datering van de grondsporen in onderzoekszone III.
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Kuilen
In onderzoekszone III zijn de meeste kuilen uit de IJzertijd ( n= 26 )  g evonden.  H et g aat om 
tw ee clusters, ten zuidoosten en ten noordoosten van structuur 4 , met lichtg rijze tot bruing rijze 
vulling en, die bijna allemaal handg evormd aardew erk hebben opg eleverd.  De kuilen hebben 
diameters tussen 5 0 en 17 0 cm en een behouden diepte tussen 4  en 6 4  cm ( g emiddeld 23,7  cm) .  
De meeste kuilen bezaten é é n ( licht) bruing rijze tot ( licht) g rijze vulling , w aarvan in f i g uur 6 . 9  enkele 
coupes zijn af g ebeeld.
Drie kuilen ( S104 , S323 en S337 )  vielen op door een g root aantal f rag menten verbrande leem 
( f i g uur 6 . 10) .  H et g aat om kuilen met diameters tussen 115  en 25 0 cm die tussen 26  en 36  cm diep 
bew aard w aren.  Z eer bijzonder w as een f rag ment verbrande leem uit S104 , dat tot een zog enaamd 
rooster van een aardew erkoven heef t toebehoord ( zie hoof dstuk 7 ) .
Figuur 6.8. Plattegrond structuur 4 in onderzoekszone III, met behouden diepte van de paalsporen.
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Figuur 6.9. Kuilen S22 (boven) en 146 (onder) in onderzoekszone III in profiel.
6.3.3 Sporen uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd
E é n g reppel ( S1)  in het oosten van onderzoekszone III heef t g een vondstmateriaal opg eleverd, 
maar zou op basis van de scherp omlijnde vulling  tussen de Late Middeleeuw en en de Nieuw e 
tijd kunnen dateren.  De g reppel is circa 1,20 m breed en bezat een komvormig  prof iel dat nog  
max imaal 36  cm diep bew aard w as.  De g reppel is zuidoost-noordw est g eorië nteerd, net als de 
huidig e perceelsaf scheiding en in het g ebied en ook enkele duidelijk jong ere g reppels in het w esten 
van deze onderzoekszone.
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Figuur 6.10. Kuilen S104 (boven), S323 (midden) en S337 (onder) in onderzoekszone III in profiel. 
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Figuur 7.1. Toepassingsgebieden van Van den Broeke’s aardewerkschema (uit: Van den Broeke, 2012). Daarbij 
refereert het kaartje ‘A2-D’ aan de Vroege IJzertijd, ‘E-F’ aan de eerste helft van de Midden-IJzertijd, ‘G-H’ aan de 
tweede helft van de Midden-IJzertijd, ‘I-K’ nagenoeg de gehele Late IJzertijd en   ‘L-N’ aan het staartje  van de 
Late IJzertijd en een deel van de Romeinse tijd. De asterisk geeft bij benadering de ligging van Geel-Dornik aan.  
 
Figuur 7.1. Toepassingsgebieden van Van den Broeke’s aardewerkschema op basis van vooral het onderzoek te Oss  
(© Van den Broeke, 2012). Periode ‘A2-D’ betreft de Vroege IJzertijd, ‘E-F’ de eerste helft van de Midden IJzertijd, 
‘G-H’ de tweede helft van de Midden IJzertijd, ‘I-K’ nagenoeg de gehele Late IJzertijd en ‘L-N’ het einde van de Late IJzertijd 
en een deel van de Romeinse tijd. De zwarte asterisk geeft de locatie van Oss aan, de rode asterisk de locatie van Geel. 
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7  H a n d g e v o r m d  a a r d e w e r k
Door: E. Drenth (BAAC)
7 . 1  I n l e i d i n g
T ijdens het onderzoek te Geel-Dornik door R A A P  zijn in totaal 1. 034  stuks handg evormd aardew erk 
g evonden.  Z ij w eg en samen 16 . 280 g . 39  Daarnaast zijn tijdens een vooraf g aand proef sleuvenonder-
zoek door F odio in 2015  onder meer tw ee min of  meer archeolog isch-complete aardew erken potten 
en bloc g eborg en, die in 2018 zijn g econserveerd. 4 0 A l deze keramische vondsten zijn door de auteur 
g eanaly seerd in het licht van de volg ende drie vraag stelling en:
• W at zijn de intrinsieke eig enschappen van het aardew erk?
• W at zijn de ouderdom en de culturele af f iliatie van het aardew erk?
• W at zeg t het aardew erk over de menselijke activiteiten in de P rehistorie ter plekke?  
A lvorens de onderzoeksresultaten te presenteren, zullen de bij de studie g ehanteerde methoden, 
w erkw ijze en ref erentiekader w orden toeg elicht.
7 . 2  M e t h o d e n ,  w e r k w i j z e  e n  r e f e r e n t i e k a d e r
H et materiaal is met het blote oog  onderzocht. 4 1 Daarbij is een scheiding  g emaakt tussen vaatw erk, 
huttenleem en overig e keramische objecten.  Binnen de vaatw erkf rag menten is een tw eedeling  
aang ebracht tussen g ruis en scherven. 4 2 A ls scheidslijn is in de reg el 4  cm²  aang ehouden;  w at 
beneden deze w aarde li g t, is als g ruis beschouw d.  Scherven g roter dan 4  cm²  die in de leng teas 
g espleten zijn of w el w aarvan de buiten- en/ of  binnenkant ontbreken, zijn eveneens als g ruis 
bestempeld.  E en uitzondering  op deze reg els zijn kleine f rag menten met vermeldensw aardig e 
kenmerken, zoals versiering  en vorm.  E venals bij de scherven zijn voor het g ruis het aantal 
en g ew icht vastg eleg d, maar andere intrinsieke eig enschappen zijn in teg enstelling  tot de 
eerstg enoemde g roep niet g enoteerd.  
De vondsten zijn sy stematisch per vondstnummer beschreven ( zie bijlag e 4 ) .  V oor het g ruis is 
volstaan met het noteren van het aantal en het g ew icht.  H etzelf de g eldt voor het huttenleem 
( verbrande leem) .  In het veld ‘ Bijzonderheden’  is in voorkomende g evallen melding  g emaakt 
van indrukken van hout.  De beschrijving  van de scherven is beduidend uitg ebreider.  Soms is 
dit g edaan op individueel niveau en soms g roepsg ew ijs,4 3 w anneer de vaatw erkf rag menten 
39  
V 6 6  bestaat uit minuscule stukjes aardew erk, die zijn ontstaan bij het uiteenvallen van een g roter f rag ment.  Gemakshalve zijn er als é é n g eteld.
4 0 
De Beenhouwer e.a., 2017. De conservering van deze potten is uitgevoerd door de firma Restaura te Heerlen.
4 1 
E en deel van de assemblag e, met name V 5 5 , is voor een second opinion over de typ olog ie en chronolog ie aan dr.  P . W .  van den Broeke 
voorg eleg d.  V oor het delen van zijn kennis is de auteur hem bijzonder erkentelijk.
4 2 
H et is overig ens niet g eheel uit te sluiten dat onder het als g ruis aang emerkte materiaal huttenleem schuilg aat.
4 3 
Dienovereenkomstig  is in de database het veld ‘ potindividu/ -f amilie ( bepaald op vondstnummerniveau) ’  aang emaakt .
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hetzelf de vondstnummer hebben é n ( w aarschijnlijk)  van dezelf de pot stammen;  deze verschillen in 
reg istratie zijn de reden w aarom in het onderstaande w ordt g esproken van w aarneming en. 4 4
V an de scherven is, voor zover mog elijk, vastg eleg d van w elke potvorm en potty pe zij af komstig  
zijn.  Z ij zijn verder naar hun positie binnen de pot, dat w il zeg g en in:
• rand ( met, zo mog elijk, een specif icatie van de vorm) ;
• w and;
• bodem ( met, zo mog elijk, mog elijk een specif icatie van de vorm) .  
Daarnaast zijn g enoteerd:
• de g emiddelde w anddikte ( in mm) ;
• de verschraling ;
• de w andaf w erking ;
• de versiering ;
• de kleur op dw arsdoorsnede;
• technolog ische karakteristieken over de constructie;
• het f eit of  een scherf  onverbrand dan w el ( secundair)  verbrand is;
• de aanw ezig heid van antropog een aankoeksel.  
E en aantal van deze variabelen behoef t verdere toelichting .  V an de verschraling , indien aanw ezig , 
is de soort aang eg even.  Z andverschraling  is in zoverre een punt van discussie dat opzettelijke 
toevoeg ing  niet met zekerheid vast te stellen is, aang ezien zand van nature aanw ezig  kan zijn 
in klei.  Buitendien is het probleem dat zand postdepositioneel in de porië n van vaatw erk kan zijn 
beland.
Bij het onderdeel ‘ oppervlakteaf w erking ’  is zow el naar de buiten- als binnenkant van het aardew erk 
g ekeken, w aarbij een onderscheid is g emaakt tussen:
• g epolijst ( het oppervlak heef t een g lad é n ( hoog ) g lanzend karakter) ;
• g lad;
• g lad, hobbelig ;
• besmeten;
• ruw .  
Daarnaast is g enoteerd w anneer een scherf  een verw eerde buiten- en/ of  binnenkant heef t.
Bij de kleur van een scherf  op dw arsdoorsnede is een onderscheid g emaakt tussen ‘ ox iderend’  
( O ) , of w el lichte tinten, en ‘ reducerend’  ( af g ekort tot R , )  dat w il zeg g en donkere tinten.  A ldus kan 
de kleuropbouw  aang eg even w orden, w aarbij telkens beg onnen w ordt met de ( veronderstelde)  
buitenzijde.  Z o staat O R O  voor een lichte buiten- en binnenzijde en een donkere kern en betekent 
O R  een tw eedeling  met een lichte buitenzijde en een donkere binnenkant.  Deze g eg evens zijn 
4 4  
E r zijn tw ee uitzondering en, w aarbij het tw eemaal g aat om het typ e 5 a.  Z ij staan w elisw aar g ereg istreerd onder de vondstnummers V 27  en 
V 39  respectievelijk V 5 5  en V 5 6 , maar zij zijn in beide g evallen toch als é é n g eheel beschouw d en vormen bijg evolg  in het onderstaande é é n 
w aarneming .
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bij de uitw erking  uitsluitend g ebruikt om vast te stellen of  een aardew erkf rag ment al dan niet 
( secundair)  verbrand is.  In het g eval dat aardew erk ex tra verhit raakt, g aan ox iderende en g rijze 
kleuren overheersen.  Daarnaast kan het aardew erk poreus w orden, kunnen blaasjes optreden 
en potvormen verw rong en raken.  De kleur op dw arsdoorsnede is in principe inf ormatief  over het 
bakmilieu. 4 5  E en lichte kleur ref lecteert een zuurstof rijk milieu, een donkere kleur zuurstof arme 
omstandig heden.  Bij een scherf  met als kleur op de breuk O R O , om een voorbeeld te g even, 
w aren de bakomstandig heden zuurstof rijk of  zuurstof arm, maar w erd tijdens het af koelen de 
keramiek alsnog  aan lucht blootg esteld.  E chter niet in die mate dat het org anische materiaal in de 
klei door ox idatie volledig  verdw enen is, hetg een ( mede)  de donkere kern verklaart.
Genoteerd zijn eventuele sporen van rolopbouw , die w ijzen op een vervaardig ing  van een pot uit 
kleirollen, met als mog elijkheden H -, N- en Z -voeg en. 4 6  Daarnaast is stelselmatig  g ereg istreerd als 
er aanw ijzing en zijn voor een constructie uit lappen klei.  W aar mog elijk zijn diameters en hoeken 
g emeten.  Z ij zijn aan de buitenzijde van het vaatw erk g enomen.  
E enmaal is een massief  keramisch object g evonden, dat vanw eg e breuken niet nader te ty peren is ( V 9 4 ) .  
Dit object is, voor zover mog elijk, op eenzelf de manier beschreven als de scherven.  
V oor het noteren van bijzonderheden, zoals het aaneenpassen van scherven en het voorkomen 
van natuurlijk aankoeksel, is een apart veld opg enomen.  Benadrukt dient te w orden dat dit veld 
alleen in voorkomende g evallen is ing evuld.
R eeds bij aanvang  van het onderzoek w as het duidelijk dat de keramische vondsten uit Geel-
Dornik g oeddeels behoren tot de IJzertijd.  E en q uickscan aan het beg in van de uiteindelijke 
analy se leerde dat zij meer in het bijzonder uit de Midden IJzertijd dateren.  Derhalve is besloten 
voor zow el de ty pering  als de chronolog ische toew ijzing  de dissertatie van V an den Broeke als 
ref erentiekader te g ebruiken, die hij naar aanleiding  van aardew erkvondsten in O ss-U ssen ( prov.  
Noord-Brabant, Nederland)  heef t g eschreven. 4 7  F i g uur 7 . 1.  laat zien w at de g eog raf ische reikw ijdte 
is van zijn ty pochronolog ische studie.  Geel-Dornik blijkt binnen dit g ebied te vallen.
W at V an den Broeke’ s ty polog ie betref t, is een korte toelichting  op zijn plaats.  V aatw erk w ordt door 
hem in drie alg emene categ orieë n opg edeeld:  open vormen ( potopbouw ty pe I) , g esloten vormen 
( II )  en g esloten vormen met hals ( III )  ( f i g uur 7 . 2) .
4 5  
R ye , 19 88:  114 -118.
4 6  
Z ie voor meer inf ormatie Louw e K ooijmans, 19 80:  136 -137 .
4 7  
Van den Broeke, 2012. Geel-Dornik valt binnen de geografische reikwijdte van deze typochronologische studie; zie ook Van den Broeke, 2012: 
figuur 5.2.
Figuur 7.2. Indeling van vaatwerk in drie potopbouwtypen (naar Van den Broeke, 2012).
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Tabel 7.1. Absolute chronologie van de IJzertijd in 
Zuid-Nederland (naar: Van den Broeke, 2012).
h o o f d f a s e s u b f a s e a b s o l u t e  d a t e r i n g  ( v o o r  C h r . )
V roeg e IJzertijd circa 800-5 00
A circa 800-7 25 / 7 00
B circa 7 25 / 7 00-6 5 0/ 6 25
C circa 6 5 0/ 6 25 -5 7 5 / 5 5 0
D circa 5 7 5 / 5 5 0-5 00
Midden IJzertijd circa 5 00-27 5 / 25 0
E circa 5 00-4 5 0
F circa 4 5 0-4 00/ 37 5
G circa 4 00/ 37 5 -35 0/ 325
H circa 35 0/ 325 -27 5 / 25 0
Late IJzertijd circa 27 5 / 25 0-19
I circa 27 5 / 25 0-225 / 200
J circa 225 / 200-15 0/ 125
K circa 15 0/ 125 -5 0/ 25
L circa 5 0/ 25 -19
Figuur 7.3. De door Van den Broeke (2012) onderscheiden pottypen (© Van den Broeke, 2012).
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O p basis van allerlei metrische kenmerken zijn deze vormg roepen opg esplitst in tientallen potty pen 
( f i g uur 7 . 3) .  Daarnaast heef t V an den Broeke ty polog ieë n opg esteld voor de diverse potonderdelen 
( randen etc. ) , applicaties en versiering en.  Z odra deze in de onderstaande tekst w orden g enoemd, 
zullen zij w orden toeg elicht.
H et chronolog ische schema van voornoemde houdt een indeling  van de IJzertijd in drie hoof df asen 
( vroeg , midden en laat)  in ( tabel 7 . 1) .  Z ij hebben elk vier subf asen.  Deze horizonten zijn elk met 
een letter aang eduid.  
7 . 3 Re s u l t a t e n  v a n  h e t  o n d e r z o e k  d o o r  RAAP
7.3.1 Typologie en beschrijving
Al g e m e e n
T abel 7 . 2 laat zien w elke keramische hoof dcateg orieë n tijdens het onderzoek door R A A P  zijn 
aang etrof f en en w at het aantal en g ew icht van de vondsten per g roep zijn.  Daarbij dient te w orden 
opg emerkt dat de scherven van een archeolog isch-complete pot met het vondstnummer 9 3 als é é n 
zijn g eteld.  
H et handg evormde aardew erk maakt q ua metrische en niet-metrische eig enschappen een 
homog ene indruk.  Dit doet vermoeden dat het ensemble g oeddeels of  zelf s volledig  dateert uit een 
betrekkelijke korte tijdspanne:  de Midden IJzertijd.  O ok omdat uit de prehistorische g rondsporen 
evenmin het beeld van een in verschillende ( hoof d) perioden g ef req uenteerde locatie verrijst.  E en 
ander beeld ontstaat w anneer de tw ee potten die tijdens het vooronderzoek door F odio zijn ontdekt 
in de beschouw ing  w orden betrokken.  Z e dateren achtereenvolg ens uit het Late Neolithicum en 
de Late Bronstijd ( § 7 . 5 ) .  Q ua baksel lijkt dit aardew erk sterk op de keramische vondsten die door 
R A A P  zijn g edaan.  H et is dan ook de vraag  of  dit vaatw erk het label ‘ laat-neolithisch’  dan w el ‘ Late 
Bronstijd’  had g ekreg en ing eval van sterke f rag mentatie.  O mdat g een van de ‘ R A A P -vondsten’  
echter intrinsieke of  contex tuele kenmerken heef t die eenduidig  w ijzen op een andere periode dan 
( Midden)  IJzertijd, zijn ze hier toch als een g esloten assemblag e beschouw d.  
s o o r t  v o n d s t e n a a n t a l g e w i c h t  ( g r a m )
g ruis 35 3 1. 6 31,1
verbrande leem/ huttenleem 230 3. 7 4 9 , 4
keramisch object, ty pe onbekend 1 6 7
rooster 1 29
vaatw erk ( scherven en archeolog isch-complete pot) 4 4 9 10. 803,5
t o t a a l 1 . 034 1 6 . 2 8 0
M e t r i s c h e  e n  n i e t - m e t r i s c h e  k e n m e r k e n
H et vaatw erkspectrum w ordt g edomineerd door potten uit vormg roep II ( f i g uur 7 . 4 ) .  O ver het 
alg emeen w orden de potten g ekenmerkt door af g eronde g eleding en.  Met andere w oorden, 
scherpe g eknikte prof ielen zijn in de minderheid.  E en f req uentieoverzicht van de diverse potty pen 
onderstreept dit ( f i g uur 7 . 5 ) .  V ooral de g roep met de ty pen 21, 22 en 23a met hun convex e 
w andprof iel zijn sterk verteg enw oordig d.
Tabel 7.2. Geel-Dornik: overzicht 
van de keramische vondstgroepen in 
termen van aantal en gewicht (van 
de 1.034 fragmenten handgevormd 
aardewerk komen er 34 uit zone I, 
152 uit zone II en 848 uit zone III).
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Figuur 7.4. Geel-Dornik: frequentie van potopbouwtypen.
Figuur 7.5. Geel-Dornik: frequentie van pottypen.
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O nder de randen domineren de af g eronde ex emplaren ( f i g uur 7 . 6 )  Z ij vallen bij V an den Broeke 
onder het randty pe A 1. 4 8 Dat ty pe omvat eveneens spits-af g eronde en spitse randen, die elk met 
tw ee ex emplaren binnen het vaatw erk uit Geel-Dornik verteg enw oordig d zijn.  In verhouding  f req uent 
zijn verder af g eronde randen met een af g eronde verdikking  aan de buitenzijde.  V an den Broeke 
noemt deze variant het ty pe B2.  Noemensw aardig  vanw eg e de chronolog ische zeg g ing skracht ( vide 
infra )  zijn voorts drie af g evlakte randen met een randlip ( spitse verdikking  aan de buitenzijde) .  V oor 
deze randvorm heef t V an den Broeke het ty polog ische etiket ‘ B3’  g eï ntroduceerd.
H et merendeel van de bodems kent een hoekig e overg ang  van de w and naar de bodem ( f i g uur 
7 . 7 ) .  Daarbij is de iets holle tot vlakke bodemschijf  g emarkeerd ( t y pe A 4 ) , maar nog  vaker is dit 
niet het g eval ( t y pe A 3) . 4 9  T ot slot is er een voorbeeld van een nog  nader te bespreken lag e stand-
ring  ( zie f i g uur 7 . 16 ) , een vorm die V an den Broeke het ty pe B2 noemt. 5 0 
De w anddikte kent een unimodale verdeling  en loopt uiteen van 5  tot en met 18 mm ( f i g uur 7 . 8) .  H et 
g emiddelde is circa 10,5  mm.  Q ua verschraling  is de assemblag e homog een te noemen ( f i g uur 7 . 8) .  
C hamotte is de dominante component.  F req uent is tevens zand aanw ezig , hoew el het de vraag  blijf t 
in hoeverre dit opzettelijk is toeg evoeg d of  een inherent bestanddeel van de g rondstof  is ( zie §  7 . 2) .
4 8 
Z ie V an den Broeke, 2012:  §  3. 2. 4  voor inzake de typ olog ie van randen.
4 9  
Zie Van den Broeke, 2012: § 3.2.6 voor inzake de typologie van bodems. De verdere kenmerken van het type A4 zijn overigens gedefinieerd als (Van 
den Broeke, 2012: 94): “De bodemschijf heeft een doorsnede van >7,0 cm, of – in combinatie met een gebogen buik – een doorsnede ≤ 7,0 cm.”
5 0 
O nder dit typ e w ordt zow el een bodem met een lag e standring  als een lag e holle voet verstaan.  O ver de g rens tussen beide en de af bakening  
van de lag e ten opzichte van de hog e standring  zeg t V an den Broeke ( 2012:  9 5 ) :  “ De g rens tussen een voet en een standring  is … g eleg d bij de 
verticale stand ( voet is uitstaand) .  De aanduiding  ‘ laag ’  is g ebaseerd op de verhouding  tussen de maxi male doorsnede aan de basis en de hoog te 
van de ring  of  voet, g emeten aan de buitenzijde ( tot aan het punt van uitdijing  van de buik) .  De g rens tussen hoog  en laag  is g etrokken bij een 
verhouding van 3:1.”
Figuur 7.6. Geel-Dornik: frequentie van randtypen/-vormen.
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Figuur 7.7. Geel-Dornik: frequentie van bodemtypen.
Figuur 7.8. Geel-Dornik: verschraling en wanddikte bij het vaatwerk.
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F i g uur 7 . 9  toont het f ormaat van de verschraling spartikels, althans het g rootste met het blote oog  
zichtbare deeltje.  H et blijkt dat 3 mm de meest f req uente w aarde is.
H et percentag e besmeten vaatw erk is circa 29 , 6  tot 32,1%  ( f i g uur 7 . 10) .  W at verder in het oog  
spring t, is dat bijna tw eederde van de scherven ( duidelijke)  sporen van verw ering  draag t .  Deze 
g roep is ex clusief  de scherven die deels g lad en deels g epolijst zijn.  E r is een g erede kans dat het 
g ladde deel eveneens g etuig t van materiaaldeg radatie door verw ering  en dat oorspronkelijk het 
g ehele oppervlak g epolijst w as.  
V ersierd aardew erk heef t slechts een bescheiden aandeel.  Slechts eenmaal ( V 26 )  is er sprake 
van randversiering  ( vide infra ) .  Daarbij prijken op de rand ( nag el? ) indrukken.  Z es keer is de w and 
g eornamenteerd.  V ier maal is dit kamstreek ( V 17 , V 4 2, V 7 2 en V 85 ) .  In tw ee g evallen behoort 
het versiering spatroon tot de variant C c ( V 4 2 en V 7 2;  zie f i g uur 7 . 16 ) .  Daaronder verstaat V an 
den Broeke: 5 1 “…kruiselings getrokken rechte tot licht gebogen streken…”. Eenmaal is er sprake 
van een radiaal patroon, w aarbij de verticale kamstreekbundels g escheiden zijn door onversierde 
zones ( patroonty pe C c) . 5 2 E en vijf de w andscherf  is g edecoreerd met een horizontale en diag onale 
g roef lijnen ( V 9 3) .  T en slotte is er een bodemscherf  die toont dat in elk g eval het benedendeel van 
de pot versierd is met g epaarde indrukken ( V 9 6 ) .  Z ij zijn verkreg en door g elijktijdig  de duimen 
w ijsving er in de klei te drukken.
5 1 
V an den Broeke, 2012:  118.
5 2 
V an den Broeke, 2012:  119 .
Figuur 7.9. Geel-Dornik: formaat van de verschraling bij het vaatwerk.
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A pplicaties, dat w il zeg g en knobbels en oren, zijn binnen de assemblag e af w ezig .
H et g ros van het vaatw erk verraadt g een opbouw  uit lappen of  rollen klei ( f i g uur 7 . 11) .  W aar dit 
w el zo is, blijkt g een homog ene constructiew ijze, of schoon een voorkeur voor rollen klei ( coils )  
w el lijkt te hebben bestaan.  Deze coils zijn immers niet op eenzelf de w ijze aaneeng ehecht.  H et 
meest f req uent zijn schuine of w el N-voeg en, g evolg d door H - of w el rechte voeg en.  Z eer schuine 
aaneenhechting en ( Z -voeg en)  zijn veruit in de minderheid.  E r zijn, tot slot, nauw elijks aanw ijzing en 
voor een opbouw  van vaatw erk uit lappen klei.
De kleur op de breuk is indicatief  voor een herkomst van het vaatw erk uit een zuurstof rijke oven 
( f i g uur 7 . 12) .  Daarbij lijkt de monding  van de meeste potten te zijn af g edekt g ew eest, bijvoorbeeld 
omdat het vaatw erk op zijn kop stond, aang ezien de binnenzijde niet g eox ideerd is.  A ang ezien een 
f orse component van het vaatw erk secundair verbrand is ( 15 6 -16 8x ) , moet bij deze uitspraak een 
slag  om de arm w orden g ehouden.
Figuur 7.10. Geel-Dornik: kenschets van het oppervlak bij vaatwerk. De legenda refereert aan de binnenzijde.
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Figuur 7.11. Geel-Dornik: constructiewijze van het vaatwerk. De cijfers in het staafdiagram refereren aan het 
aantal waarnemingen.
Figuur 7.12. Geel-Dornik: de kleur van het vaatwerk op dwarsdoorsnede. De cijfers in het taartdiagram refereren 
aan het aantal positieve waarnemingen.
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7.3.2 Enkele keramiekrijke contexten uitgelicht
T er verdere illustratie van het keramische bestand van Geel-Dornik volg t –  veelal in teleg ramstijl –  
een g edetailleerde beschrijving  van de belang rijkste vondsten uit zes verschillende contex ten.
S 1 03 ( o n d e r z o e k s z o n e  I I I )
In deze kuil in put 7  zijn behalve zes stuks huttenleem de f rag menten van minstens drie stuks vaat-
w erk aang etrof f en ( f i g uur 7 . 13:  V 16  en V 26 ) .  Naar het zich laat aanzien, zijn tw ee daarvan volledig  
onversierd.  De derde heef t randversiering .  Z ij laten zich als volg t kenschetsen:
• E en tw eeledig e pot ( vormg roep II)  met een af g eronde rand ( randtyp e A 1) ;  pottyp e 21, 22 of  23a.  Gemid-
delde w anddikte 11 mm.  O ng eveer de bovenste 5 ,3 cm van de buitenzijde ruw , daaronder besmeten.  
Binnenzijde g lad doch hobbelig .  V erschraling  van chamotte ( g rootste partikel 4  mm)  en zand.  O R O .
• E en tw eeledig e pot ( vormg roep II)  met een af g eronde rand ( randty pe A 1)  w aarop ( nag el? ) indruk-
ken prijken;  potty pe 21, 22 of  23a.  Gemiddelde w anddikte 11 mm.  O ng eveer de bovenste 4  cm 
van de buitenzijde ruw  ( en met duidelijke sporen van verw ering ) , daaronder besmeten.  Binnen-
zijde g lad doch hobbelig .  V erschraling  van chamotte ( g rootste partikel 7  mm)  en zand.  O O O  
( secundair verbrand) .  O pbouw  uit kleirollen ( H -voeg ) .
• E en tw eeledig e pot ( vormg roep II)  met een af g eronde rand ( randty pe A 1) ;  potty pe 21, 22 of  23a.  
Gemiddelde w anddikte 9  mm.  Buiten- en binnenzijde g lad.  V erschraling  van chamotte ( g rootste 
partikel 2 mm)  en zand.  O R R .  O pbouw  uit kleirollen ( H -voeg ) .  
S 1 04 ( o n d e r z o e k s z o n e  I I I )
De keramische inventaris van deze kuil in put 7  is behalve g ruis en huttenleem sameng esteld uit 
een f rag ment van een rooster en vaatw erkscherven ( f i g uur 7 . 14 :  V 27 , V 38 en V 39 ) .  De laatste 
g roep verteg enw oordig t mini maal de volg ende potten:
• E en kom ( vormg roep I)  van het ty pe 5 a, af g eronde rand ( randty pe A 1) , bodemty pe A 3. 5 3 H oog te 
circa 7 , 6  cm, diameter bodem circa 13 cm, g emiddelde w anddikte 8.  Buiten- en binnenzijde g lad 
tot g epolijst.  V erschraling  met chamotte ( g rootste partikel 4  mm)  en zand.  R R R .
5 3 
E en kom is door V an den Broeke ( 2012:  39 )  omschreven als een pottyp e met een indexw aarde ( hoog te:  g rootste diameter)  van 0,5 -0,7 1.  Bij een 
schaal is dit < 0,5  en bij een hog er pot > 0,7 1.
Figuur 7.13. Geel-Dornik: selectie van het vaatwerk 
uit kuil S103 in put 7 (V26).
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• E en tw eeledig e pot ( vormg roep II)  met een af g eronde rand ( randtty pe A 1) ;  potty pe 21, 22 of  23a.  
Gemiddelde w anddikte 11 mm.  Buitenzijde tot vlak onder rand f ijn besmeten, daarboven g lad.  
Binnenzijde g lad.  V erschraling  met chamotte ( g rootste zichtbare partikel 5  mm)  en zand.  O p de 
breuk O R R .  E en H -voeg  g eef t aan dat de pot uit rollen klei is opg ebouw d.
• E en tw eeledig e pot ( vormg roep II)  met een af g eronde rand met verdikking  aan binnenzijde 
( randtty pe B1) ;  potty pe 21, 22 of  23a.  Gemiddelde w anddikte 11 mm.  Buitenzijde tot vlak onder 
rand besmeten.  Binnenzijde ruw .  V erschraling  met chamotte ( g rootste zichtbare partikel 6  mm)  
en zand.  O p de breuk O R R .
• E en tw eeledig e pot ( vormg roep II)  met een af g eronde rand ( randtty pe A 1) ;  potty pe 21, 22 of  23a.  
Gemiddelde w anddikte 9  mm.  Buitenzijde g epolijst, g lad en deels verw eerd.  Binnenzijde g lad tot 
g epolijst.  V erschraling  met chamotte ( g rootste zichtbare partikel 2 mm)  en zand.  O p de breuk 
vooral R R R , maar deels O O O  ( secundair verbrand)
• E en pot van onbekende vorm en ty pe, met een af g evlakte rand ( randty pe A 2) .  Gemiddelde 
w anddikte 6  mm.  Buiten- en binnenzijde g lad.  Z andverschraling .  O p de breuk O R R .
• E en pot van onbekende vorm en ty pe, met een bodemvorm van het ty pe A 4 .  Gemiddelde w and-
dikte 11 mm.  Buitenzijde besmeten, maar deels verw eerd.  Binnenzijde g lad.  V erschraling  met 
chamotte ( g rootste zichtbare partikel 2 mm)  en zand.  O p de breuk O R R .
• E en pot van onbekende vorm en ty pe, met een bodemvorm van het ty pe A 3.  Gemiddelde w and-
dikte 11 mm.  Buiten- en binnenzijde g lad.  V erschraling  met chamotte ( g rootste zichtbare partikel 
3 mm)  en zand.  O p de breuk O R R / R R R .  
Figuur 7.14. Geel-Dornik: selectie van het vaat-
werk uit kuil S104 in put 7. Een fragment van 
een rooster en een kom van het type 5a (V27).
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S 1 7 7  ( o n d e r z o e k s z o n e  I I )
Dit g rondspoor, een kuil, in put 5  die op de as in het w estelijke deel van een huisplatteg rond ( struc-
tuur 3)  w as g eleg en, heef t scherven opg eleverd van minimaal tien stuks vaatw erk, die kennelijk 
allemaal onversierd zijn, te w eten ( f i g uur 7 . 15 :  V 5 5 , V 5 6 , V 5 8 en V 5 9 ) :
• E en eenledig e pot, vermoedelijk een schaal van het ty pe 3b, met een naar binnen af g eschuinde 
rand ( randty pe A 2) .  Gemiddelde w anddikte 7  mm.  Buitenzijde g lad en verw eerd, binnenzijde 
g lad.  V erschraling  met chamotte ( g rootste zichtbare partikel 3 mm)  en zand.  O p de breuk O R R .
• E en archeolog isch-complete, onversierde hog e pot, met een naar binnen af g eschuinde en aan 
deze zijde tevens verdikte rand ( t y pe B1) .  De ondiepe indrukken op de rand zijn niet zozeer te 
beschouw en als versiering , maar als sporen die zijn ontstaan bij de vervaardig ing  van dit poton-
derdeel.  Bij het aandrukken van de rand is vermoedelijk tevens de ondiepe g eul direct onder de 
rand ontstaan. 5 4  E en toew ijzing  aan het ty pe 5 a is derhalve verdedig baar.  V lakke bodem, w aar-
bij de bodemplaat deel g emarkeerd en deels niet-g emarkeerd is ( t y pe A 3/ A 4 ) .  H oog te circa 13,4  
cm, diameter rand circa 16  cm en diameter bodem 9 ,1-9 ,2 cm.  Gemiddelde w anddikte 11 mm.  
5 4  
Mondeling e mededeling  dr.  P . W .  van den Broeke.
Figuur 7.15. Geel-Dornik: selectie  
van het vaatwerk uit kuil S177 in 
put 5: waarschijnlijk een schaal 
van het type 3b, een hoge pot van 
het type 5a, een schaal van het 
type 11b/21 en waarschijnlijk een 
kom of hoge pot van het type 33 of 
34 en het type 55a (V55 en V56).
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Buiten- en binnenzijde ruw .  V erschraling  met chamotte ( g rootste zichtbare partikel 4  mm)  en 
zand.  O R O  op de breuk, hoew el plaatselijk de buiten- en/ of  binnenzijde donker is ( secundair? ) .  
De breukpatronen w ijzen op de constructie van de pot uit een separate bodemplaat en w aar-
schijnlijk lappen klei.
• E en tw eeledig e pot ( vormg roep II) ;  een schaal van het vormty pe die het midden houdt tussen de 
ty pen 11 en 21.  A f g eronde rand, met af g eronde verdikking  aan de buitenzijde ( t y pe B2) .  Gemid-
delde w anddikte 8 mm.  Buiten- en binnenzijde g epolijst, g lad en verw eerd.  V erschraling  met cha-
motte ( g rootste zichtbare partikel 3 mm)  en zand.  O p de breuk R O R O  tot R O R O R .  O pg ebouw d 
uit rollen klei, met in elk g eval een vlakke aaneenhechting  ( N-voeg )  .
• E en tw eeledig e pot ( vormg roep II)  met een af g eronde rand met aan de buitenzijde een af g e-
ronde verdikking  ( randty pe B2) ;  w aarschijnlijk een schaal of  kom ( t y pe 21 of  22) .  Gemiddelde 
w anddikte 7  mm.  Buiten- en binnenzijde g lad tot g epolijst.  V erschraald met chamotte ( g rootste 
zichtbare partikel 1 mm) .  O p dw arsdoorsnede R O R O R .  H -voeg  indiceert een opbouw  van de pot 
uit rollen klei.
• E en redelijk scherp g eknikte tw eeledig e pot ( vormg roep II) .  H oek tussen boven- en benedendeel 
circa 14 7 º .  P otty pe 33 of  34 .  A f g eronde rand, met plaatselijk af g eronde verdikking  aan buiten-
zijde ( t y pe A 1/ B2) .  Gemiddelde w anddikte 10 mm.  Buiten- en binnenzijde g epolijst, g lad en ver-
w eerd V erschraling  met chamotte ( g rootste zichtbare partikel 2 mm)  en zand.  T en dele verbrand 
( O O O ) , ten dele onverbrand ( O R O / O R R ) .
• E en redelijk scherp g eknikte tw eeledig e pot ( vormg roep II) .  H oek tussen boven- en benedendeel 
niet g oed bepaalbaar.  W aarschijnlijk potty pe 33 of  34 .  Naar binnen af g eschuinde rand, met ver-
dikking  aan buitenzijde ( t y pe B1) .  Gemiddelde w anddikte 7  mm.  Buitenzijde verw eerd.  V erschra-
ling  met chamotte ( g rootste zichtbare partikel 3 mm)  en zand.  Secundair verbrand ( O O O ) .
• E en pot van onbekende vorm en ty pe, of schoon tot deze pot w ellicht drie randscherven ( rand-
ty pe B3)  van een pot uit vormg roep III behoren.  Bodemvorm van het ty pe A 3.  Diameter bodem 
10,0-11,4  cm.  Gemiddelde w anddikte 8 mm.  Buiten- en binnenzijde overw eg end g epolijst, maar 
deels g lad en verw eerd.  V erschraling  met chamotte ( g rootste zichtbare partikel 2 mm)  en zand.  
O p de breuk R O R O  dan w el R O R O R .  P ot mog elijk opg ebouw d uit rollen klei ( H -voeg en) .
• E en pot van onbekende vorm en ty pe.  Bodemty pe A 3.  Gemiddelde w anddikte 16  mm.  Buiten-
zijde besmeten en verw eerd, binnenzijde g lad en verw eerd.  V erschraling  met chamotte ( g rootste 
zichtbare partikel 3 mm)  en zand.  Secundair verbrand ( O O O ) .
• E en pot van onbekende vorm en ty pe.  Bodemty pe A 4 .  Gemiddelde w anddikte 12 mm.  Buiten-
zijde besmeten en verw eerd, binnenzijde g lad en verw eerd.  V erschraling  met chamotte ( g rootste 
zichtbare partikel 3 mm)  en zand.  Secundair verbrand ( O O O ) .
• E en pot van onbekende vorm en ty pe, hoew el de bodem van het ty pe A 4  is.  Gemiddelde w and-
dikte 10 mm.  Buiten- en binnenzijde ruw  en verw eerd.  V erschraling  met chamotte, g rind en zand;  
g rootste zichtbare partikel in de tw ee eerstg enoemde g evallen achtereenvolg ens 2 mm en 3 mm.  
Secundair verbrand ( O O O  en 1x  O O O / O R R ) .
S 32 3 ( o n d e r z o e k s z o n e  I I I )
Behalve 9 3 stuks huttenleem –  w aarvan 10-11x  met indruk( ken)  van rondhout –  zijn uit deze kuil in 
put 14  vaatw erkscherven af komstig  die ten minste vijf  stuks vaatw erk representeren ( f i g uur 7 . 16 :  
V 85  en V 9 5 ) .  T enzij anders vermeld lijken zij onversierd te zijn.  H et g aat om:
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• E en tw eeledig e pot ( vormg roep II) .  W aarschijnlijk scherp g eknikt, derhalve vermoedelijk ty pe 31, 
32, 33 of  34 .  A f g evlakte rand met en zw ak ontw ikkelde randlip aan de buitenzijde ( randty pe A 2/
B3) .  Gemiddelde w anddikte 9  mm.  Buiten- en binnenzijde g lad tot g epolijst ( buitenzijde bovendien 
deels verw eerd) .  V erschraling  met chamotte ( g rootste zichtbare partikel 3 mm)  en zand.  R O R R .
• E en pot van onbekende vorm met kamstreekversiering  op de buitenw and.  H et betref t een ver-
ticaal, g espatieerd patroon, dat door V an den Broeke als patroon van het ty pe C c w ordt aang e-
duid.  Gemiddelde w anddikte 11 mm.  Buiten- en binnenzijde g lad.  V erschraling  met chamotte 
( g rootste zichtbare partikel 3 mm)  en zand.  O R R .
• E en pot van onbekende vorm met een lag e standring  ( V an den Broeke’ s ty pe B2) .  Gemiddelde 
w anddikte 9  mm.  Buiten- en binnenzijde g lad tot g epolijst.  V erschraling  met chamotte ( g rootste 
zichtbare partikel 2 mm)  en zand.  Secundair verbrand ( O O O / O R R ) .
• E en pot van onbekende vorm.  Gemiddelde w anddikte 16  mm.  Buitenzijde besmeten, maar deels 
verw eerd, binnenzijde g lad.  V erschraling  met chamotte ( g rootste zichtbare partikel 4  mm)  en 
zand.  Secundair verbrand ( O O O / O O R ) .
• E en pot van onbekende vorm.  Gemiddelde w anddikte 7  mm.  Buiten- en binnenzijde g lad.  Z and-
verschraling  met chamotte.  O R R .  P ot opg ebouw d uit rollen klei ( N-voeg en) .
De verzameling  omvat daarnaast een bodemscherf  van het ty pe A 3. 5 5  Dat w il zeg g en een bodem 
met hoekig e overg ang  van standvlak naar w and, w aarbij de vlakke of  enig szins holle bodemschijf  
niet g emarkeerd is.
5 5  
V an den Broeke, 2012:  9 3.
Figuur 7.16. Geel-Dornik: selectie van het vaatwerk uit kuil S323 in put 14: een wand-
scherf met kamstreekversiering (patroon Cc) en een bodem van het type B2 (V85).
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S 336  ( o n d e r z o e k s z o n e  I I I )
U it deze kuil in put 14  zijn de scherven van minimaal zeven potten af komstig  ( f i g uur 7 . 17 :  V 7 4  en 
V 9 3) . 5 6  V oor zover duidelijk zijn zij, op é é n uitzondering  na, onversierd.  Dit vaatw erk omvat:
• E en archeolog isch-complete eenledig e pot ( vormg roep I) ;  een kom van het ty pe 5 a, met een 
min of  meer rechte w and, een af g eronde rand ( t y pe A 1)  en een vlakke bodem zonder markering  
van de bodemplaat ( t y pe A 3) .  H oog te 4 , 5 - 4 , 9  cm, diameter rand 8,8 cm en diameter bodem 7 , 6 -
7 , 7  cm.  Gemiddelde w anddikte 8 mm.  Buitenzijde g lad en verw eerd, binnenzijde verw eerd.  V er-
schraling  met chamotte( ? )  ( g rootste zichtbare partikel 2 mm? )  en zand.  O p de breuk O R O / O R R .
• E en tw eeledig e pot ( vormg roep II)  van het ty pe 21, 22 of  23a.  A f g eronde rand.  Gemiddelde 
w anddikte 14  mm.  Buitenzijde g rotendeels g lad, maar plaatselijk sporen van verw ering .  Binnen-
zijde g lad.  V erschraling  met chamotte ( g rootste zichtbare partikel 5  mm)  en zand.  O R R .
• E en tw ee- of  drieledig e pot met een scherpe buikknik.  Buiten- en binnenzijde g epolijst.  Macro-
scopisch g een verschraling  zichtbaar.  Gemiddelde w anddikte 6  mm.  R R R .  N-voeg
• E en drieledig e pot ( vormg roep III) , vermoedelijk van het ty pe 5 5 a.  A f g eronde rand en zeer korte 
hals ( circa 0,9  cm hoog ) .  Gemiddelde w anddikte 8 mm.  Buitenzijde g lad tot g epolijst, maar plaat-
selijk sporen van verw ering .  Binnenzijde g lad tot g epolijst.  V erschraling  met chamotte ( g rootste 
zichtbare partikel 1 mm)  en zand.  O R R / R R R .
• E en drieledig e pot ( vormg roep III) .  Naar binnen af g eschuinde rand en korte hals ( circa 2 cm 
hoog ) .  Gemiddelde w anddikte 9  mm.  Buitenzijde g lad tot g epolijst, maar plaatselijk sporen van 
verw ering .  Binnenzijde g lad tot g epolijst.  V erschraling  met chamotte ( g rootste zichtbare partikel 
5  mm)  en zand.  O R R / R R R .
• E en pot van onbekende vorm met w andversiering , bestaande uit g roef lijnversiering  ( in elk g eval 
diag onale lijnen en é é n horizontale lijn.  Gemiddelde w anddikte 7  mm.  Buiten- en binnenzijde 
g lad tot g epolijst.  Z andverschraling .  R R R .
5 6  
Door de aanw ezig heid van natuurlijk aankoeksel ( ijzer- of  mang aanoxi de)  w as het van verscheidene scherven niet mog elijke alle intrinsieke 
eigenschappen zoals in § 8.2 gedefinieerd te registreren.
Figuur 7.17. Geel-Dornik: selectie van het vaatwerk uit kuil S336 in put 14: een kom van het type 5a en een 
wandscherf met groeflijnversiering (V93).
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• E en pot van onbekende vorm.  Gemiddelde w anddikte 15  mm.  Buitenzijde verw eerd, binnenzijde 
deels g lad en deels verw eerd.  V erschraling  met chamotte ( max imaal 7  mm) , g rind ( max imaal 4  mm)  
en zand.  Secundair verbrand ( O O O / O O R ) .  P ot mog elijk opg ebouw d uit rollen klei ( H -voeg en? ) .  
De kuilinhoud bevat voorts tw ee bodemf rag menten die tot het bovenstaande vaatw erk zouden 
kunnen behoren.  Z ij zijn beide van V an den Broeke’ s ty pe A 3. 5 7
S 337
Speciale vermelding  verdient ook de keramische inhoud van deze kuil in put 14 , en w el vanw eg e 
de rijkdom aan huttenleem.  In totaal 5 8 stuks zijn als zodanig  bestempeld;  zij w eg en samen 6 04 , 4  
g .  Bij vier stuks zijn indrukken van rondhout zichtbaar ( f i g uur 7 . 18) .  O pvallend is dat brokken 
zandig  zijn en ( nag enoeg )  alle verschraald zijn met chamotte.
5 7  
V an den Broeke, 2012:  9 3.
Figuur 7.18. Geel-Dornik: huttenleem met indrukken van rondhout, 
gevonden in kuil S337 in put 14 (V94).
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7 . 4 D a t e r i n g
De keramische vondsten uit het onderzoek van R A A P  zijn eerst en vooral toew ijsbaar aan de 
Midden IJzertijd.  V erschillende arg umenten kunnen daarvoor w orden aang edrag en.  Z o bestaat 
het morf olog ische repertoire voornamelijk uit verteg enw oordig ers van vormg roep II. 5 8 V erder is het 
ontbreken van applicaties een ving erw ijzing , hoew el g een def initief  bew ijs. 5 9  H et voorkomen van 
het versiering spatroon C c is een ander aanknoping spunt. 6 0 Daarnaast duiden de diverse potty -
pen tezamen op de tw eede helf t van de Midden IJzertijd:  de f asen G en H  ( achtereenvolg ens circa 
4 00/ 37 5 -35 0/ 325  voor C hr.  en circa 35 0/ 325 -27 5 / 25 0 voor C hr. ) . 6 1 De schaal van het ty pe 11b/ 21 is 
w ellicht een aanw ijzing  voor de eerstg enoemde f ase.  H etzelf de g eldt eveneens voor het randty pe 
B3. 6 2 H et teg enoverg estelde g eldt evenw el voor de g emiddelde w anddikte, circa 10,5  mm, w an-
neer die w ordt af g ezet teg en de ( g ereconstrueerde)  w aarden voor O ss-U ssen en w aarvan V an den 
Broeke meent dat ze een bovenlokale betekenis hebben. 6 3 H et percentag e besmeten aardew erk 
dat te Geel-Dornik is ontdekt, is beduidend lag er dan hetg een voor de f asen G en H  te O ss-U ssen 
is g evonden. 6 4  Dit aandeel heef t meer g elijkenis met de bevinding en aldaar voor de oudere f ase 
F  en de jong ere f ase I.  T ot slot:  op g rond van het versierde aardew erk valt niet te zeg g en of  het 
ensemble uit G of  H  dateert. 6 5  
A an de hand van het handg evormde aardew erk komt V an den Broeke tot een chronolog ische 
tw eedeling  voor O ss-U ssen.  H ij schrijf t hierover: 6 6
“ Binnen f ase H  tekenen zich een vroeg e en een late subf ase af , vooral op g rond van 
verschillen in de w andversiering .  T ijdens subf ase H 1 domineren g roeven, naast de w at minder 
toeg epaste kamstreekversiering .  Subf ase H 2 sluit sterk aan op f ase I, door een overw icht van 
versiering  met ving ertopindrukken.  Deze zijn nu voor het eerst sinds eeuw en ook aang ebracht 
in g roepen met brede leg e velden ertussen. . .  Doordat in f ase H  w einig  aardew erk is versierd, 
zijn alleen enkele zeer g rote complex en op g rond van versiering skenmerken in de g enoemde 
subf asen te plaatsen.  E r doet zich binnen f ase H  echter nog  een andere ontw ikkeling  voor, 
namelijk een omslag  in het overw icht van potten zonder hals ten g unste van potten met hals 
(resp. potopbouwtypen II en III)...”.
V ooral het tw eede deel van dit citaat lijkt in de huidig e contex t van belang .  De dominantie van het 
potopbouw ty pe II binnen de assemblag e van Geel-Dornik w ijst niet op V an den Broeke’ s subf ase 
H 2.  Deze subhorizont w ordt door hem tussen circa 300/ 27 5 -27 5 / 25 0 voor C hr.  g eplaatst, terw ijl H 1 
w ordt g edateerd tussen circa 35 0/ 325 -300/ 27 5  voor C hr. 6 7
5 8 
Zie in dit verband Van den Broeke, 2012: 40-41 en figuur 3.2.
5 9  
Van den Broeke, 2012: 99-101 en figuur 3.37.
6 0 
Van den Broeke, 2012, 118-119 en figuur 3.47.
6 1 
V an den Broeke, 2012:  hoof dstuk 3. 2. 3.
6 2 
Van den Broeke, 2012: 90-91 en figuur 3.32.
6 3 
Van den Broeke, 2012: 91 en figuur 3.38.
6 4  
Van den Broeke, 2012: 90-91 en figuur 3.39.
6 5  
V an den Broeke, 2012:  hoof dstukken 3. 5  en -. 6 .
6 6  
V an den Broeke, 2012:  27 .
6 7  
V an den Broeke, 2012:  34 .
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Sameng evat is een datering  tussen circa 4 00-300/ 27 5  voor C hr.  w aarschijnlijk, een tijdspanne die 
correspondeert met V an den Broeke’ s f asen G en H 1.
7 . 5  Aa r d  v a n  d e  s i t e
E r zijn diverse arg umenten te g even dat het hier besproken aardew erk samenhang t met bew oning .  
In de eerste plaats is het materiaal g eassocieerd met diverse g ebouw platteg ronden, w aaronder in 
elk g eval é é n ex emplaar dat als het restant van een behuizing  ( structuur 3)  mag  w orden opg evat 
( zie hoof dstuk 6 ;  zie tevens bijlag e 3) .  
De morf olog ische variatiebreedte binnen de keramische assemblag e is verder van dien aard 
dat zich de g edachte van nederzetting sresten opdring t .  E r zijn containers van uiteenlopende 
vorm en g rootte voorhanden, zoals dit in een nederzetting scontex t te verw achten valt.  De veelal 
g ef rag menteerde staat van het vaatw erk spreekt de duiding  als nederzetting saardew erk niet 
teg en.  Integ endeel, ook g ebroken potten zijn te verw achten, omdat bij het g ebruik ervan in een 
nederzetting  het nodig e vaatw erk g esneuveld zal zijn.  
H et f eit dat verkoolde voedselresten, op é é n mog elijke uitzondering  na ( V 26  uit spoor 
103, een kuil in put 7 ) , niet zijn aang etrof f en op het aardew erk ondermijnt het idee van 
nederzetting saardew erk nauw elijks.  De af w ezig heid kan simpelw eg  het g evolg  zijn van slechte 
conservering somstandig heden.
De tientallen brokken huttenleem, w aarvan sommig e met indrukken van rondhout, zijn een andere 
aanw ijzing  in de richting  van bew oning .  H etzelf de kan w orden g esteld voor het roosterf rag ment 
( zie f i g uur 7 . 14 ) .  Naar analog ie van een vondst te Maasland-F oppenpolder ( Midden-Delf tland, 
Nederland)  uit de 3e eeuw  voor C hr.  zou dit een onderdeel van een pottenbakkersoven kunnen 
zijn. 6 8 F i g uur 7 . 19  laat zien hoe w ij ons deze constructie moeten voorstellen.  T och w ijzen 
de ontdekking en van roosters in het w estelijke Nederlandse kustg ebied erop dat dit niet de 
standaardf unctie w as. 6 9  De vondstomstandig heden indiceren w el een rechtstreeks verband met 
een hittebron, omdat de roosters vooral binnenshuis, in of  bij de haard, tevoorschijn zijn g ekomen.  
Dit doet een f unctie als een soort g rillrooster vermoeden.  H elaas w erpt het roosterf rag ment van 
Geel-Dornik g een nieuw  licht op de f unctie van de voorw erpen in kw estie.  De g ef rag menteerde 
staat alsook het g eg even dat het voorw erp in een kuil ( spoor S104  in put 7 )  tezamen met zow el 
onverbrande als verbrande scherven is g evonden ( bijlag e 3) , g eef t aan dat deze vondst secundair 
af val voorstelt.  Schif f er ref ereert met deze term aan af val dat op een andere plek is g edeponeerd 
of  g edumpt dan w aar het is ontstaan. 7 0 Met het beg rip ‘ primair af val’  verw ijst hij daarenteg en naar 
af val dat achterg elaten is op de plek van oorsprong .
E en bekend f enomeen uit de IJzertijd van de Lag e Landen is de opzettelijke depositie van 
aardew erk bij het opg even van een nederzetting . 7 1 Daartoe zijn zow el paalg aten die zijn 
ontstaan bij de ontmanteling  van g ebouw en als kuilen en w aterputten g ebruikt.  F req uent blijkt 
6 8 
Van den Broeke, 2005: 608 en fig. 27.6.
6 9  
V an den Broeke, 2005 :  6 07 -6 08.
7 0 
Schiffer, 1987: 58-59.
7 1 
V an den Broeke, 2002;  2015 .
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het aardew erk uit deze contex t secundair g e- of  verbrand te zijn.  Dit is een aanw ijzing  dat het 
materiaal opzettelijk blootg esteld is aan hitte, alvorens te zijn g edeponeerd.  H et aardew erk 
lijkt daarom te g etuig en van een verlating sritueel w aarin vuur een belang rijke rol speelde.  Niet 
altijd g ing  het opg even van een nederzetting  g epaard met een ‘ vurig  af scheid’ , zoals V an den 
Broeke dit vermeende ritueel tref f end aanduidt.  In het g eval van Geel-Dornik lijkt dit echter w el 
te zijn g ebeurd.  O p de as van structuur 3, een huisplatteg rond, is een kuil ( spoor S17 7  in put 5 )  
met relatief  veel scherven g evonden, w aarvan het merendeel secundair g e- of  verbrand is.  De 
aardew erkf rag menten zijn, zoals eerder uitvoerig  toeg elicht, af komstig  van minimaal tien potten.  
Gecombineerd sug g ereren deze g eg evens dat de bew oners van het onderhavig e g ebouw  het 
in die contex t g ebruikte vaatw erk, of  althans een deel daarvan, na een ‘ vurig  af scheid’  hebben 
g edeponeerd in de voorraadkuil of  kelder van dat huis.
W ellicht moeten enkele van de overig e deelassemblag es, zoals de keramische inhoud van het spoor 
S323, een kuil, in put 7  op een verg elijkbare manier w orden g eï nterpreteerd als de bovenstaande.  
Z e zijn evenw el niet zo sprekend, g elet op de verhouding  tussen onverbrand en verbrande scherven, 
Figuur 7.19. Reconstructie van een demontabele (aardewerken) oven met roosters, gevonden te Maasland-
Foppenpolder (Midden-Delftland, Nederland) . De gevonden delen zijn in zwart aangegeven. De constructie 
zou bovengronds in werkelijkheid ca. 95 cm hoog zijn geweest (© Van den Broeke, 2005).
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hoew el in sommig e g evallen w el een f orse component huttenleen aanw ezig  is ( zie bijlag e 3) .  Dit 
materiaal is bew aard g ebleven dankzij ( secundaire)  brand.  A l met al betekent dit dat het aardew erk 
uit verscheidene kuilen simpelw eg  secundair af val kan zijn.  T elkens hebben deze kuilinventarissen 
een bescheiden omvang , hetg een veeleer w ijst op incidentele dan structurele af danking .  T och 
rijst enig e tw ijf el over deze interpretatie, omdat, zoals g ezeg d, huttenleem vooral in kuilen is 
aang etrof f en.  Z ou dit betekenen dat de keramiek uit deze g rondsporen daarin pas is beland bij het 
opg even van de nederzetting  en de ontmanteling  van g ebouw en?
Niet alle aardew erkf rag menten uit g rondsporen hoeven te g etuig en van een intentionele depositie of  
dump.  V ooral in het g eval van de paalsporen rijst, g ezien de lag e aantallen en de g ering e g ew ichten 
van de keramische vondsten, het vermoeden dat ze daarin bij toeval zijn g eraakt ( bijlag e 3) .  O ok de 
vijf  scherven die aang etrof f en zijn in een van de paalsporen die behoren tot de platteg rond van een 
vierpalig  g ebouw  ( spieker structuur 1)  zouden daarvan een voorbeeld kunnen zijn ( V 9 1) .
D e  e n  b l o c  g e b o r g e n  p o t t e n  u i t  h e t  v o o r o n d e r z o e k
De tw ee potten die bij het vooronderzoek zijn ontdekt, g even aan dat de aard en datering  van de 
vindplaats g evarieerd is.  De eerste is een ( archeolog isch-) complete pot, die g ezien zow el de vorm 
als de g eog raf ische contex t te bestempelen is als een klokbeker uit de tw eede helf t van het Late 
Neolithicum ( f i g uur 7 . 20) . 7 2 E en parallel is voor deze beker van w aarschijnlijk de K lokbekercultuur 
( circa 24 00-19 00 voor C hr. )  is g evonden in het centrale g raf  van een tumulus te Mol, in vog elvlucht 
op circa 9  km af stand g eleg en ( f i g uur 7 . 21) . 7 3 Daarbij dient vooral te w orden g ew ezen op de 
g rootste buikomvang  die bij beide onversierde potten laag  g eleg en is.  T erw ijl het vaststaat dat 
het Molse ex emplaar uit een g raf  stamt –  de pot verg ezelde een lijksilhouet –  is de contex t in het 
7 2 
E nkele kenmerken van deze pot zijn:  onverbrand, g emiddelde w anddikte 6  mm, verschraling  met chamotte ( g rootste zichtbare partikel 2 mm)  en 
zand, buiten- en binnenzijde g lad doch deels verw eerd en kleur op de breuk O R O .
7 3 
Beex & Roosens, 1963; Lanting & Van der Waals, 1976: 40, 53, fig. 22 en 35.
Figuur 7.20. Gerestaureerde, onversierde klokbeker uit het Laat-Neolithicum gevonden tijdens het vooronderzoek 
te Geel-Dornik door Fodio.
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g eval van Geel-Dornik niet duidelijk.  Mede g ezien de ( archeolog isch)  complete staat van het stuk 
vaatw erk, zou dit eveneens onderdeel van een g raf  kunnen zijn, hoew el dat dan w el aan de kleine 
kant is.  V olg ens de opg ravers lag  de beker in een af g eronde kuil met een diameter van 86  cm. 7 4  
V lak- en prof ielf oto’ s zijn echter op dit punt niet overtuig end en andere af meting en zijn derhalve 
g oed mog elijk. 7 5  De opg ravers g even aan dat de restdiepte van het g rondspoor max imaal 18 cm 
w as. 7 6  Belang rijker is dat de beker zich blijkens deze f oto ( w aarschijnlijk)  niet op de kuilbodem 
bevond.  Daarmee is echter niet g ezeg d dat de kuil ( g ) een g raf  is.  E en bijg i f t kan immers zow el op 
de bodem van een ing raving  zijn g eplaatst als hog erop in de vulling .
V an de tw eede pot resteert een f ors f rag ment ( f i g uur 7 . 22) . 7 7  De scherp af g elijnde rand –  of  zo 
men w il hals –  en de dubbele horizontale rij ving ertopindrukken ter plaatse van de halsinsnoering  
dateren dit stuk vaatw erk in de Late Bronstijd ( circa 1200-800 voor C hr. ) . 7 8 O pmerkelijk is dat de 
bodem volledig  ontbreekt.  Dit sug g ereert op zich dat de pot op zijn kop stond en over iets heen 
w as g eplaatst.  H elaas g even de vondstomstandig heden daaromtrent g een nadere inf ormatie prijs, 
laat staan over de achterlig g ende betekenis van een derg elijke plaatsing .  W el is duidelijk dat de 
pot in kw estie af komstig  is uit een kuil, die zich tijdens het veldonderzoek af tekende als een vag e 
vlek. 7 9  De positie van de rand/ hals zoals die op de opg raving sf oto’ s te zien is, versterkt of  bevestig t 
het idee van een pot die kopstaand beg raven is.
7 4  
De Beenhouw er e. a. , 2017 :  29 .
7 5  
Dit zou blijkens een profielfoto kunnen kloppen (De Beenhouwer e.a., 2017: fig. 17).
7 6  
De Beenhouw er e. a. , 2017 .
7 7  
E nkele kenmerken zijn:  g emiddelde w anddikte 12 mm, verschraling  met chamotte ( g rootste zichtbare partikel 4  mm)  en zand, buitenzijde deels 
besmeten en deels g lad, binnenzijde g lad tot g lad, hobbelig  en kleur op dw arsdoorsnede O R O .  De pot is opg ebouw d uit rollen klei, die schuin 
aaneeng evoeg d zijn ( N-voeg en) .
7 8 
Z ie in dit verband o. a.  V an den Broeke, 2012;  Desittere, 19 6 8.
7 9  
De Beenhouw er e. a. , 2017 :  29 .
Figuur 7.21. Grafinventaris (een maritieme klokbeker, een 
onversierde klokbeker en een schaal/kom met maritieme 
versiering) uit een tumulus te Mol (België). Ware hoogte 
grootste beker circa 15,2 cm (© Lanting & Van der Waals, 
1976). 
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Figuur 7.22. Gerestaureerde fragmenten en tekening van de pot uit de Late Bronstijd, gevonden tijdens het voorafgaande proefsleuvenonderzoek te Geel-Dornik door Fodio.
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8  Aa r d e w e r k  u i t  d e  M i d d e l e e u w e n  e n  d e  
N i e u w e  t i j d
Door: M. Schabbink (RAAP)
T ijdens het archeolog isch onderzoek te Geel-Dornik is een kleine hoeveelheid vondsten uit de 
Middeleeuw en en de Nieuw e tijd verzameld.  Deze bestaan uit 27  scherven van g ebruiksaardew erk 
en vier stuks keramisch bouw materiaal als baksteeng ruis en een f rag ment huttenleem.  H et 
aardew erk is g edetermineerd naar baksel, herkomst en datering  ( bijlag e 5 ) .  In de bijlag e 5  zijn 
de vondstnummers uitg esplitst naar baksel, w aarbij alleen het aantal g evonden scherven en 
eventueel een percentag e van de bew aard g ebleven rand ( E V E )  is vastg eleg d.  De datering  van het 
materiaal is divers.
De oudste scherven betref f en g edraaid aardew erk uit Badorf  en P ing sdorf  en komen allemaal 
uit put 7  ( onderzoekszone III) .  V an é é n stuk ( V 21)  is de datering  duidelijk te bepalen als een 
overg ang sproduct tussen badorf - en ping sdorf aardew erk.  H et g aat namelijk om een f rag ment 
beschilderd badorf aardew erk ( ook w el H unneschans g enoemd)  uit het laatste kw art van de 9 e 
eeuw .  H et ping sdorf aardew erk zelf  komt voor van de 10e tot en met 12e eeuw .  E nkele scherven 
kog elpotaardew erk en blauw g rijze w aar dateren uit de V olle en of  Late Middeleeuw en ( 10e-14 e 
eeuw ) .  O p een enkele kog elpotscherf  uit put 16  ( onderzoekszone I)  na komen ook al deze iets 
latere scherven uit onderzoekszone III ( putten 7  en 19 ) .
De meeste verzamelde scherven van g edraaid aardew erk uit het onderzoek van Geel-
Dornik dateren uit de Late Middeleeuw en, tussen 1300 en 15 00.  H et g aat hierbij vooral om 
g rijsbakkend aardew erk dat vanaf  de late 13e en vroeg e 14 e eeuw  verschijnt.  O ok g ezien het 
totaal van de E V E - w aarden is g rijsbakkend aardew erk de best g econserveerde bakselg roep.  H et 
vormenrepertoire bestaat uit kannen en kommen.  Drie scherven van het roodbakkende aardew erk, 
eveneens af komstig  uit ( vroeg -) stedelijke productiecentra, is –  g ezien het spaarzaam g ebruik van 
loodg lazuur –  ook in deze periode ( 1300-15 00)  te dateren.  E en rand van een steeng oed kan of  
trechterbeker uit Sieg burg  past ook nog  in deze tijdspanne.  Deze scherven die tussen 1300 en 
15 00 te dateren zijn, zijn aang etrof f en in alle onderzoekszones, maar vooral in onderzoekszone I.
De overig e neg en scherven van roodbakkend aardew erk en een enkel steelf rag ment van 
pijpaarden rookg erei dateren uit de Nieuw e tijd.  Deze jong ste keramische scherven zijn alleen in 
onderzoekszone I g evonden.
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9  H e t  n a t u u r s t e e n
Door: Gerard Boreel (RAAP)
9 . 1  I n l e i d i n g
T ijdens het onderzoek te Geel-Dornik zijn in totaal 19  f rag menten natuursteen g evonden.  Z ij 
w eg en samen 2. 229  g .  Determinatie heef t plaatsg evonden op het oog  en w aar nodig  met behulp 
van een 10x  verg rotende loep.  Naast soort, aantal en g ew icht is g ekeken naar de vorm van de 
stukken ( hoekig , af g erond-hoekig  of  af g erond) ,80 de g rootteklasse ( f ijn materiaal < 15  mm, g rind 
15  tot 6 0 mm en keien > 6 0 mm) 81 en verbranding  en/ of  verhitting  ( resp.  verkleuring en/ roetaanslag  
en openstaande breuken of  breukvormen als g evolg  van verhitting ) .  A ls laatste w ordt vastg eleg d 
of  stukken bew erkt zijn g ew eest, w elk soort artef act het is, of  er voor de uitw erking  f oto’ s of  
tekening en g emaakt moeten w orden en eventuele af meting en van artef acten.
9 . 2  Re s u l t a t e n
T abel 9 . 1 g eef t een overzicht van de g evonden aantallen en g ew ichten per natuursteensoort.  
In totaal zijn 19  f rag menten g oed g econserveerd natuursteen verzameld met een g ew icht van 
2. 229  g .  H et materiaal komt voor het belang rijkste deel uit onderzoekszone III, terw ijl é é n 
f rag ment g evonden is in onderzoekszone I en g een enkele in onderzoekszone II.  De belang rijkste 
natuursteensoort is limoniet –  in dit g eval moerasijzererts –  dat meer dan driekw art van het 
totaalg ew icht vormt.  A ang ezien bew erkt natuursteen ontbreekt, is het onmog elijk iets over 
ty polog ieë n te zeg g en.
s o o r t a a n t a l g e w i c h t  i n  g r a m
g raniet/ g ranodioriet 1 15 4
kw artsitische zandsteen 1 34
limoniet/ moerasijzererts 14 1. 7 30
vuursteen 1 4
zandsteen 2 307
t o t a a l 1 9 2 . 2 2 9
80 
H oekig  materiaal vertoont aan alle zijden scherpe breuken, af g erond hoekig  materiaal laat naast de breuken ook een deel van het oorspronkelijke 
af g eronde en/ of  verw eerde oppervlak zien en af g erond materiaal vertoont g een breuken.  T er illustratie kunnen de volg ende voorbeelden w orden 
genoemd. Vers uit groeves gewonnen natuursteen vertoont slechts breukvlakken en zou als hoekig worden geclassificeerd. Ook volledig 
verg ruisd steen zou in deze klasse vallen.  Natuursteen uit rivieren is daarenteg en volledig  af g erond.
81 
De hier gebruikte grootteklassen vormen een aanpassing van de korrelgrootte classificatie volgens NEN 5104. Deze NEN-norm laat grind, stenen 
en keien vallen tussen 2 en 6 3 mm.  Grotere f rag menten w orden blokken g enoemd.  V erondersteld w ordt echter dat f rag menten kleiner dan 15  
mm niet of  nauw elijks zullen zijn g ebruikt in archeolog ische context .  Deze f rag menten zijn als g ruis g eteld en g ew og en en de vorm is ervan 
vastg eleg d.  De bovenlig g ende g rens is vastg eleg d op 6 0 mm, om het meten te vereenvoudig en en te versnellen.
Tabel 9.1. Overzicht van de gevonden aantallen en 
gewichten per natuursteensoort.
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9.2.1 Het natuursteen uit onderzoekszone I
Slechts é é n f rag ment natuursteen is g evonden in onderzoekszone I.  H et betref t een hoekig  
f rag ment van een g rove, bijna cong lomeratische zandsteen ( V 34 ;  25 0 g ) .  Z ow el het oppervlak als 
de breukvormen g even g een aanw ijzing  voor de manier w aarop het g ef rag menteerd is g eraakt.  De 
natuurlijke verstoring  ( S16 4 )  w aarin het stuk g evonden is staat daarnaast ook g een datering  toe.
9.2.2 Het natuursteen uit onderzoekszone III
O p het hierboven g enoemde f rag ment na komt al het materiaal uit onderzoekszone III.  H ier w erd 
naast een klein aantal beperkte ( sub) recente verstoring en een g rote concentratie kuilen en paalsporen 
g evonden uit de IJzertijd.  O p basis van het aardew erk w orden de sporen g edateerd in de periode 4 00 
tot 300/ 27 5  voor C hr.  ( zie hoof dstuk 7 ) .  T w ee f rag menten w erden g evonden in natuurlijke verstoring en, 
de rest van het materiaal komt uit kuilen, samen met een g rote hoeveelheid ander vondstmateriaal.
N a t u u r l i j k e  v e r s t o r i n g  S 32 9
U it natuurlijke verstoring  S329  komt een af slag  van vuursteen ( V 7 1) .  H et g aat om een 
g eretoucheerd f rag ment dat zow el g ebroken als verbrand is, w aardoor een g rondstof soort 
niet bepaald kan w orden.  H et f rag ment is g evonden samen met tien f rag menten handg evormd 
aardew erk, w aarvan é é n verbrand, en een klein stukje huttenleem ( V 84 ) .
N a t u u r l i j k e  v e r s t o r i n g  S 38 5
U it natuurlijke verstoring  S385  komt é é n f rag ment natuursteen ( V 110) .  H et betref t een donkerg rijs, 
hoekig  en plat stukje kw artsitische zandsteen van 34  g .  De breukvormen sug g ereren dat het 
stuk als g evolg  van verhitting  en af koeling  g ef rag menteerd is g eraakt.  Naast V 110 w erden zes 
f rag mentjes g ruis van handg evormd aardew erk g evonden ( V 104 ) .  H oew el hieraan g een directe 
datering  g eg even kan w orden is het w aarschijnlijk dat zow el het aardew erk als het natuursteen in 
de Midden IJzertijd te plaatsen is.
K u i l  S 1 04
U it kuil S104  komen in totaal tw aalf  f rag menten natuursteen.  H ieronder bevindt zich een lichtg rijs, 
hoekig  stukje zand steen ( V 28;  5 7  g )  van hetzelf de soort als g evonden in onderzoekszone I.  H et stukje 
g eef t verder g een aanw ijzing en voor de manier w aarop het g ef rag menteerd is g eraakt.  De resterende 
elf  f rag menten w orden g evormd door hoekig e brokken limoniet of  moerasijzererts ( V 28, V 112 en V 114 , 
samen 1. 019  g ) .  De stukken laten g een sporen van bew erking  of  verbranding  zien.  
H et natuursteen is g evonden samen met 6 2 f rag menten handg evormd aardew erk ( naast 7 2 f rag -
menten g ruis)  w aarvan 14  verbrand, 23 brokken huttenleem en een deel van een ( pottenbakkers)
rooster ( zie hoof dstuk7 ) .
K u i l  S 32 3
U it kuil S323 komt é é n f rag ment natuursteen ( V 111) .  H et betref t een hoekig  f rag ment van een 
verw eerde veldkei van g raniet/ g ranodioriet.  E en deel van het oorspronkelijke, sterk verw eerde en 
niet g eg ladde oppervlak is zichtbaar.  H et stuk vertoont g een sporen van bew erking  en ook is niet 
duidelijk hoe het g ef rag menteerd is g eraakt.  H et stuk g esteente is w aarschijnlijk af komstig  uit de 
V og ezen en zal erg ens in het Maasdal zijn verzameld.
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H et natuursteen is g evonden samen met 29  f rag menten handg evormd aardew erk ( naast 39  
f rag menten g ruis)  w aarvan 16  verbrand en 9 3 brokken huttenleem ( w aarvan tien tot elf  f rag menten 
met af drukken van rondhout) .
K u i l  337
U it kuil S337  komen tw ee f rag menten limoniet of  moerasijzererts ( V 107 ;  6 35  g ) .  De tw ee g rote 
stukken passen aan elkaar en hebben oorspronkelijk een brok g evormd.  Z e vertonen g een sporen 
van bew erking  of  verbranding .  
H et natuursteen is g evonden samen met tien f rag menten handg evormd aardew erk ( naast 22 
f rag menten g ruis) , w aarvan zes verbrand, en 5 9  brokken huttenleem ( w aarvan vier f rag menten 
met af drukken van rondhout) .  Drenth ( hoof dstuk 7 )  merkt op dat het opvallend is dat de brokken 
huttenleem zandig  zijn en met chamotte verschraald ( §  7 . 3. 2:  S337 ) .
K u i l  S 2 2
U it kuil S22 komt een f rag ment limoniet of  moerasijzererts ( V 108;  7 6  g ) .  H et stuk vertoont g een 
sporen van bew erking  of  verbranding .  
H et natuursteen is g evonden samen met 4 6  f rag menten handg evormd aardew erk ( naast 13 
f rag menten g ruis)  w aarvan 24  verbrand en tien brokken huttenleem ( zie hoof dstuk 7 ) .  Daarnaast 
zijn een f rag mentje slak en een stukje verbrand bot g evonden.
9 . 3 C o n c l u s i e
T ijdens het onderzoek te Geel-Dornik zijn in totaal 19  f rag menten natuursteen g evonden.  Z ij w eg en 
samen 2. 229  g .  In antw oord op onderzoeksvraag  15  uit de Bijzondere V oorw aarden kan w orden 
g esteld dat het materiaal g oed g econserveerd is, maar dat de g evonden aantallen te klein zijn 
om iets te zeg g en over vondstdichtheden.  O ok een verg elijking  tussen f uneraire en niet-f uneraire 
contex ten ( onderzoeksvraag  16 )  is met dit materiaal niet mog elijk, omdat al het natuursteen uit niet-
f uneraire contex ten komt.  Bovendien maakt het ontbreken van bew erkt natuursteen het onmog elijk 
iets over ty polog ieë n te zeg g en ( onderzoeksvraag  17 ) .  
O pvallend aan het g evonden natuursteen in Geel is het moerasijzererts.  Bekend is dat dit 
materiaal in de Nieuw e tijd op g rote schaal w erd g ew onnen in het dal van de Grote Nete.  H et 
voorkomen van dit materiaal in ijzertijdcontex t doet de vraag  rijzen w aarom dit materiaal naar 
de vindplaats w erd g ehaald.  Mog elijk w erd de moerasijzererts ook al in de IJzertijd g ebruikt in 
bepaalde constructies, zoals verharding  of  haarden.  E en andere mog elijkheid is het g ebruik als 
ijzererts.  De kuilen w aarin het ijzerzandsteen g evonden is bevatten allemaal een opvallend g rote 
hoeveelheid huttenleem en ( verbrand)  aardew erk.  H et ijzerzandsteen zal daarom in elk g eval deel 
uit hebben g emaakt van het nederzetting saf val van de vindplaats.
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1 0 S l a k
Door: Gerard Boreel (RAAP)
1 0. 1  I n l e i d i n g
T ijdens het onderzoek te Geel-Dornik is é é n f rag ment slak g evonden, met een g ew icht van 15  g .  
Determinatie heef t plaatsg evonden op het oog  en met behulp van een 10x  verg rotende loep.
1 0. 2  Ac h t e r g r o n d  v a n  i j z e r p r o d u c t i e  e n  -b e w e r k i n g
R eg elmatig  w orden tijdens archeolog ische opg raving en metaalslakken aang etrof f en in vindplaatsen 
daterend vanaf  de Late P rehistorie tot en met de Nieuw e tijd.  Deze meestal g oed g econserveerde 
vondstcateg orie w ordt g evormd door het af val dat vrijkomt bij verschillende ambachtelijke processen 
die zich richten op de w inning  of  productie van metaal en de bew erking  daarvan.  Meestal g aat het 
daarbij om ijzer, maar ook de resten die vrijkomen bij de productie en bew erking  van koper, lood, tin, 
leg ering en en edelmetalen w orden aang etrof f en. 82 
Metaal w ordt g ew onnen uit metaalox ide houdende g esteenten, de zog enaamde ertsen.  T ot in 
de Middeleeuw en w as men vooral af hankelijk van lokaal voorkomende ertsen.  In Nederlandse 
contex ten g aat het dan om klapperstenen en moerasijzererts. 83
O m uit een erts bruikbaar metaal te w innen, moeten de ox iden w orden g ereduceerd.  IJzer w erd 
bijvoorbeeld g ew onnen door houtskool in een oven onder reducerende omstandig heden, samen 
met het erts te verbranden.  De erts moest echter eerst w orden g eroost ( verhit in of  boven een open 
vuur)  om het kristalw ater te verdrijven en het reactieoppervlak te verg roten ( door de vele scheurtjes 
die er dan in ontstaan) .  H et zo verkreg en metallische ijzer verzamelde zich als zog enaamde w olf  of  
loep in het heetste deel van de oven.  De uitg esmolten slak stroomde naar het diepste deel van de 
oven, of  w erd hieruit verw ijderd, af hankelijk van het ty pe oven dat w erd g ebruikt.  De samenstelling  
en vorm van derg elijke smelt- of  productieslakken is af hankelijk van de g ebruikte g rondstof f en, het 
aang ew ende ty pe smeltoven en de omstandig heden daarin.  
H et g ew onnen ijzer dient verder bew erkt te w orden voordat het als smeedijzer tot g ebruiksvoor-
w erpen kan w orden g evormd.  De w olf  is zeer blazig  en heterog een van structuur.  Door het stuk 
opnieuw  te verhitten in een smeedhaard kan de nog  resterende slak w orden uitg esmeed en het 
g eheel w orden g ecomprimeerd.  De slak die hierbij vrijkomt w ordt een herverhitting sslak g enoemd 
en vormt zich in het heetste deel van de smeedhaard, vaak op de bodem daarvan, net onder de 
luchtinlaat ( tuyère ) .  Derg elijke slakken hebben vaak een plano-convex e vorm en kennen een 
verg elijkbare samenstelling  als de productieslak.  
82 
T yl ecote, 19 87 :  29 1.
83 
Laban e. a. , 19 88:  1-11.
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De g ebruikte smeedhaarden bestonden vaak uit niets meer dan een plaat klei of  leem.  Naast 
het kuiltje, dat hierin w erd g emaakt om de brandstof  ( houtskool)  bijeen te houden, w erd aan 
é é n of  beide zijden een doorboorde plaat klei of  leem opg ericht.  Deze haardsteen beschermde 
de kw etsbare blaasbalg en, die vaak van hout en leer w aren vervaardig d.  De luchtinlaat zelf , de 
tuyère, vormde de verbinding  tussen de balg  en haardsteen en stak hier soms doorheen. 84  Deze 
van aardew erk vervaardig de stukken konden cilinder- of  blokvormig  zijn, maar ook platen en 
schijven zijn terug g evonden.  
V oor het maken van een smeltoven en een smeedhaard w erd vaak g ebruik g emaakt van sterk en 
g rof  g emag erde klei ( vaak met org anisch materiaal, zoals stro) . 85  O ok w erd dit g esmeerd teg en de 
binnenkant van een uit natuursteen opg ebouw de constructie. 86  O mdat de meestal lokaal g ew onnen 
klei een relatief  laag  smeltpunt heef t, raakte de binnenzijde vaak versinterd en verg laasd.  A lle 
stukken deels versinterde en verg laasde verbrande klei w orden tot het betref f ende ty pe haardw and 
g erekend.  Daarmee w orden dus smeedhaardbodems of  smeedhaardw anden bedoeld, die ook uit 
smeltovens af komstig  kunnen zijn.  
H et smeedijzer w erd vervolg ens rood- tot w itg loeiend g estookt in de smeedhaard, w aarna het op een 
aambeeld kon w orden bew erkt.  O pnieuw  komen hierbij slakken vrij.  De nog  aanw ezig e vervuiling en 
in het smeedijzer w orden in de smeedhaard uitg esmolten onder toevoeg ing  van een f lux  ( zand, leem, 
as, ijzervijlsel, kalk en teg enw oordig  borax ) . 87  Samen met een deel van het ijzer en de vervuiling en 
vormt deze f lux  een ijzersilicaat ( vaak van f ay alitische samenstelling ) , dat als slak uitvloeit.  Deze 
smeedslakken zijn vaak g rillig  van vorm, heterog een van samenstelling , mag netisch en hebben 
een roestig  uiterlijk.  E en karakteristieke smeedslak is de smeedhaardslak.  Deze vormen zich op de 
bodem van de smeedhaard en hebben een plano-convex e of  concavo-convex e doorsnede. 88 O ok 
deze slakken hebben een heterog ene samenstelling  en bestaan uit g eox ideerd ijzer, ijzersilicaat, 
zand, leem houtskool en as.  Smeedhaardslakken van voor de Nieuw e tijd zijn vaak niet g roter dan 
circa 15  cm in doorsnede. 89  F rag menten van smeed( haard) slakken w orden g eclassif iceerd als ‘ slak’ .  
Bij het behameren op een aambeeld spring en van het w erkstuk kleine schilf ers g eox ideerd ijzer af .  
O ok w orden hierbij door comprimatie kleine druppels slak uitg edreven.  Derg elijke vaak mag netische 
kleine slakf rag menten w orden hamerslag  g enoemd.  
E en laatste ty pe slak dat reg elmatig  w ordt aang etrof f en is de sintel. Derg elijke slakken komen vrij 
bij alle hierboven beschreven processen;  slechts de chemische samenstelling  maakt onderscheid 
daarin mog elijk.  A s van de voor het py rotechnische proces g ebruikte brandstof  treedt op als f lux  
in de reactie w aarin de as zelf  en het aanw ezig e silicium versmelten tot een verg laasde slak.  Dit 
silicium is af komstig  van de oven- of  haardw and, van de smeltkroes of  van bew ust toeg evoeg d 
zand of  leem.  De zo g evormde sintel heef t een sterk blazig e structuur, een relatief  laag  soortelijk 
g ew icht en kan versinterde en onversinterde delen van de g ebruikte g rondstof f en en ovenw and 
insluiten.
84  
C raddock, 19 9 5 :  185 -189 ;  T yl ecote, 19 87 :  115 -125 .
85  
Joosten, 2004 :  15 .
86  
C raddock, 19 9 5 :  17 2.
87  
Joosten, 2001:  311.
88 
Joosten, 2001:  312;  Joosten, 2004 :  17 ;  T yl ecote, 19 87 :  318.
89  
T yl ecote, 19 87 :  318.
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1 0. 3 Re s u l t a t e n
H et g evonden f rag ment slak is een versinterd stuk oven- of  haardw and ( V 4 3)  uit S14 6 .  H et w eeg t 
15  g  en laat aan é é n zijde rood verbrande klei of  leem zien en aan de andere kant een sintel 
die g evormd is uit klei of  leem met de as van houtskool.  H ier en daar is het iets verg laasd.  De 
verg laasde delen zijn zw art van kleur en vesiculair van structuur.
H et f rag mentje is zw ak mag netisch, w at erop w ijst dat het is ontstaan bij de bew erking  of  productie 
van ijzer.  O pvallend zijn enkele dieprode f rag mentjes die g edeeltelijk versmolten zijn in de sintel.  
De kleine stukjes kunnen echter soms losg epeuterd w orden uit de g rondmassa en blijken zw ak 
mag netisch te zijn.  Bovendien blijkt na het doorbreken van deze rode f rag menten dat de structuur 
ervan poreus is en dat het g lasheldere kw artskorrels bevat, die niet versmolten zijn.  H et lijkt er 
sterk op dat de rode f rag menten bestaan uit niet g eheel versmolten ijzererts, w at lijkt te w ijzen op 
de productie van ijzer.  De g ebruikte ijzererts lijkt moerasijzererts te zijn, w aarvan ook al enkele 
stukken w erden g evonden in verg elijkbare kuilen in onderzoekszone III.  De slak w erd aang etrof f en 
in kuil S14 6 , w aaruit ook acht f rag menten handg evormd aardew erk ( naast tw aalf  f rag menten g ruis)  
komen, w aarvan drie verbrand, en acht brokken huttenleem ( zie hoof dstuk 8) .  H et handg evormde 
aardew erk van de vindplaats w ordt g edateerd in de Midden IJzertijd, meer specif iek tussen 4 00 en 
300/ 27 5  voor C hr.  ( zie hoof dstuk 8) .
1 0. 4 C o n c l u s i e
T ijdens het onderzoek te Geel-Dornik is é é n f rag ment slak g evonden, met een g ew icht van 
15  g .  H oew el het stuk g een antw oorden biedt op de in de Bijzondere V oorw aarden g estelde 
onderzoeksvrag en,9 0  g eef t het w el aanw ijzing en met betrekking  tot de activiteiten die op de vindplaats 
plaatsvonden.  H et slakf rag mentje is namelijk een deel van een versinterde oven- of  haardw and.  
O mdat het licht mag netisch is, moet g econcludeerd w orden dat zich in de slak ijzer bevindt.  Bovendien 
zijn in de sintel rode f rag menten g evonden die macroscopisch sterk lijken op onvolledig  g esmolten 
stukjes ijzererts.  H oew el alleen chemische analy se dit zou kunnen bevestig en, lijkt dit te w ijzen op de 
productie van ijzer.  De g ebruikte erts lijkt moerasijzererts te zijn, w aarvan al enkele stukken w erden 
g evonden in kuilen uit dezelf de periode ( Midden IJzertijd)  op deze locatie.
9 0 
V erhaert, 2015 .
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1 1  B o t a n i s c h  o n d e r z o e k
Door: drs. Y.R. van der Veen (RAAP)
1 1 . 1  I n l e i d i n g
V an de tw aalf  monsters die tijdens het veldw erk zijn verzameld, zijn er zeven g eselecteerd voor 
nader onderzoek ( tabel 11. 1) .  H et voornaamste selectiecriterium is de herkomst van een monster 
uit een g rondspoor dat aan een structuur of  vindplaats kan w orden toeg ekend.  O p g rond hiervan 
is bijvoorbeeld het monster uit onderzoekszone I komen te vervallen.  De drie monsters uit 
onderzoekszone II komen alle uit g rondsporen van structuur 3 ( t w ee uit paalkuilen en het derde 
uit een zog enoemde kelderkuil) , en zijn daarom alle drie g eselecteerd.  U it onderzoekszone III zijn 
vier monsters g eselecteerd uit g rondsporen die op g rond van hun vulling skarakteristieken kansrijk 
leken ten aanzien van g oede of  redelijke botanische conservering .
m o n s t e r s p o o r v u l l i n g a a r d o n d e r z o e k s z o n e p u t s e l e c t i e o p m e r k i n g
1 22 2 kuil III 8 ja -
2 104 3 kuil III 7 nee -
3 104 0 kuil III 7 nee -
4 14 6 0 kuil III 7 ja -
5 189 0 paalspoor II 5 ja veel verbrande leem
6 17 3 0 paalspoor II 5 ja veel verbrande leem
7 17 7 6 kuil II 5 ja -
8 316 0 paalspoor I 12 nee -
9 336 0 kuil III 14 nee -
10 336 0 kuil III 14 ja -
11 337 0 kuil III 14 nee -
12 323 2 kuil III 14 ja -
1 1 . 2  W a a r d e r i n g s r e s u l t a t e n
Bij de w aardering  van de macrobotanische monsters is g elet op de conservering stoestand, 
de hoeveelheid aan determineerbare resten en de soortenrijkdom.  Daarnaast zijn enkele 
notities g emaakt over aanw ezig e plantenresten, w aaronder cultuurg ew assen, en is g elet op de 
aanw ezig heid van materiaal dat g eschikt zou kunnen zijn voor 14 C -analy se.  
O p g rond van de w aardering sresultaten ( tabel 11. 2)  is er voor g ekozen om de macrobotanische resten 
van de monsters M4 , M7  en M12 te analy seren.  De monsters bevatten w elisw aar slechts een g ering  
aantal botanische resten, van een g ering e soortendiversiteit, maar g ezien de relatieve zeldzaamheid 
Tabel 11.1. Overzicht van verzamelde monsters en selectie voor waardering.
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van deze materiaalg roep in drog e pleistocene bodems is ervoor g ekozen om de drie g enoemde 
monsters nader te analy seren.  De overig e monsters bevatten g een analy seerbare zaden of  vruchten.  
De macrobotanische w aardering en en analy ses zijn uitg evoerd door M.  van R ijn ( R A A P ) .
1 1 . 3 S e l e c t i e  e n  r e s u l t a t e n  1 4C - d a t e r i n g
U it de monsters M4  en M12 zijn verkoolde g raankorrels en uit monster M7  enkele vruchten 
van zuring  ( Rumex )  en varkensg ras ( Polygonum aviculare )  g eselecteerd voor 14 C -analy se.  H et 
botanisch materiaal in de monsters M5 , M6  en M10 bestond alleen uit houtskool;  het stukje in 
monster M5  w as te klein om te determineren, het houtskool uit de andere tw ee monsters w as 
af komstig  uit de stam van eik.  
De monsters zijn g eanaly seerd door het laboratorium IC A  te Miami.  De resultaten van deze analy ses 
zijn opg enomen in tabel 11. 3, onder opg ave van de 6 8,3% - en 9 5 , 4 % - w aarschijnlijkheidsintervallen 
op basis van de terrestrische kalibratieg eg evens van IntC al13. 9 1
9 1 
R eimer e. a. , 2013.
Tabel 11.2. Resultaten van de waardering.
m o n s t e r s p o o r c o n s e r v e r i n g c o n c e n t r a t i e d i v e r s i t e i t h o u t s k o o l c u l t u u r g e w a s a n a l y s e 1 4C
1 22 - - - - - - -
4 14 6 redelijk laag laag - ja ja ja
5 189 redelijk laag laag ja - - ja
6 17 3 - - - ja - - ja
7 17 7 redelijk laag laag - ja ja ja
10 336 - - - ja - - ja
12 323 redelijk laag laag - ja ja ja
Tabel 11.3. Resultaten van de 14C-analyse.
m o n s t e r l a b . n r .
g e d a t e e r d  
m a t e r i a a l
r e s u l t a a t  
i n  j a r e n  B P
g e k a l i b r e e r d  
( p  =  6 8 , 3 % )
g e k a l i b r e e r d  
( p  =  9 5 , 4 % )
a r c h e o l o g i s c h e  
p e r i o d e
M 4 IC A -17 C / 1036 verkoolde zaden 19 6 0 ±  30 BP 1 - 80 cal A D
4 0 cal BC  - 9 0 cal A D Late IJzertijd - V roeg  
R omeinse tijd100 - 130 cal A D
M 5 IC A -17 C / 1037
houtskool
235 0 ±  30 BP
4 80 - 4 4 0 cal BC
5 20 - 37 0 cal BC Midden IJzertijd
indet 4 30 - 380 cal BC
M 6 IC A -17 C / 1038 houtskool, eik 236 0 ±  30 BP 4 80 - 39 0 cal BC 5 4 0 - 380 cal BC Midden IJzertijd
M 7 IC A -17 C / 1039 verkoolde zaden 2130 ±  30 BP 210 - 100 cal BC
35 0 - 300 cal BC
Midden IJzertijd
210 - 5 0 cal BC
M 10 IC A -17 C / 104 0 houtskool, eik 25 00 ±  30 BP
7 7 0 - 7 4 0 cal BC
7 9 0 - 5 20 cal BC V roeg e IJzertijd6 9 0 - 6 6 0 cal BC
6 5 0 - 5 5 0 cal BC
M 12 IC A -17 C / 104 1 verkoolde zaden 2210 ±  30 BP
36 0 - 34 0 cal BC
37 0 - 19 0 cal BC
Midden - Late 
IJzertijd
320 - 27 0 cal BC
26 0 - 200 cal BC
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De 14 C -datering en g even een iets meer g edif f erentieerd beeld van de vindplaats( en)  dan het 
aardew erkonderzoek in eerste instantie deed veronderstellen.  Daar w aar het aardew erk homog een 
en tussen 4 00 en 25 0 voor C hr.  ( zie §  7 . 4 )  lijkt te dateren, maken de 14 C -analy ses van M4  en M10 
duidelijk dat het g ebied ook voor en na de Midden IJzertijd in g ebruik moet zijn g ew eest.
1 1 . 4 B o t a n i s c h e  a n a l y s e
De resultaten van de botanische analy se staan w eerg eg even in tabel 11. 4 .  H oew el de monsters 
uit kuilen stammen met uiteenlopende datering en ( zie tabel 8. 2 en hoof dstuk 7 )  is het aantal 
aang etrof f en botanische resten zo g ering , maar inhoudelijk zo sterk verg elijkbaar, dat zij hier 
tezamen zullen w orden besproken.
w e t e n s c h a p p e l i j k e  n a a m o m s c h r i j v i n g p l a n t d e e l M 4 ( S 1 46 ) M 7  ( S 1 7 7 ) M 1 2  ( S 32 3)
cultuurg ew assen
C erealia g raan vrucht 2* - 1*
Panicum miliaceum pluimg ierst vrucht - 1* 1*
akkeronkruiden
Atriplex patula / prostrata spies- of  uitstaande melde vrucht 17 0 - 4
Chenopodium album melg anzenvoet vrucht 18* - -
Persicaria duizendknoop vrucht - 1* 1*
Polygonum aviculare g ew oon varkensg ras vrucht 1* 1* -
R umex zuring vrucht 1* 1* 1*
O pvallend is dat in de drie g eanaly seerde monsters alleen cultuurplanten en akkeronkruiden 
aang etrof f en zijn.  H et meest rijke monster ( M4 , S14 6 )  w ordt g edomineerd door spies- of  
uitstaande melde ( Atriplex patula /  prostrata ) , w aarvan maar lief st 17 0 vruchten zijn aang etrof f en.  
Samen met de vier meldevruchten in monster M12 zijn dit de enig e onverkoolde resten in de drie 
g eanaly seerde monsters.  Met het oog  op de conservering somstandig heden in eolisch zand is het 
niet w aarschijnlijk dat deze onverkoolde resten uit de IJzertijd dateren, maar is het veel plausibeler 
dat dit recente resten betref t die door bioturbatie in de kuilvulling en terecht zijn g ekomen.
De verkoolde resten in de drie monsters g even, ondanks hun g ering e aantal, een zeer eenvormig  
beeld.  De akkerg ew assen bestaan uit g ranen ( C erealia) , w aarvan alleen in de monsters M7  en 
M12 enkele resten tot op soortniveau konden w orden g edetermineerd.  In beide g evallen betref t 
het pluimg ierst ( Panicum miliaceum ) .  O nder de onkruiden komt melg anzenvoet ( Chenopodium 
album )  het meest voor;  dit is een van de meest voorkomende onkruiden op akkers.  De overig e 
aang etrof f en soorten, namelijk duizendknoop ( Persicaria ) , g ew oon varkensg ras ( Polygonum 
aviculare )  en zuring  ( Rumex ) , kennen een bredere spreiding  van standplaatsen, maar zijn g oed als 
akkeronkruid te interpreteren.  De associatie van de g enoemde soorten versterkt de interpretatie 
van een tamelijk homog ene samenstelling  van akkerg ew assen en akkeronkruiden.
Tabel 11.4. Resultaten van de botanische analyse (* = verkoold).
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Deze samenstelling  maakt het onw aarschijnlijk dat het een w illekeurig e neerslag  van 
nederzetting saf val betref t.  Bij een brand van al het op het nederzetting sterrein aanw ezig e 
botanische materiaal zou een veel breder veg etatiespectrum in de verkoolde resten mog en w orden 
verw acht, met een g rotere nadruk op resten van ruderalen en g raslandplanten, maar vooral op 
houtskool, dat in de g eanaly seerde monsters ontbreekt.  De nadruk binnen de monstersamenstelling  
op akkers, zow el de akkerproducten als de beg eleidende onkruiden, w ijst erop dat de neerslag  te 
maken moet hebben met de processen de verw erking  of  opslag  van akkerproducten.
Bij de meeste van derg elijke processen zullen deze niet leiden tot verkoolde resten, omdat daarbij 
g een g ebruik w ordt g emaakt van vuur.  V erhitting  kan w el plaatsvinden om het kaf  van het koren te 
scheiden, bij met name het roosten van bedekte g ranen. 9 2 E en andere mog elijkheid heef t te maken 
met de opslag  van voedsel in ( silo-)  kuilen.  O m schimmel- en bacterieg roei te beperken, kan een 
derg elijke kuil w orden uitg ebrand voordat het g ew as hierin w erd opg eslag en. 9 3 Met name in kuil 
S17 7  zijn op de bodem en iets daarboven tw ee dunne zw arte lag en met brandresten te zien ( zie 
f i g uur 20) , die op een derg elijk principe van het uitbranden van de kuil kunnen w ijzen.  V anw eg e 
de verg elijkbare botanische samenstelling  ( in combinatie met het ontbreken van houtskool)  kan 
eenzelf de brand w orden verondersteld in de beide andere kuilen.  E en derg elijke brand hoef t maar 
heel kort te duren, w aarvoor een strobrand uitermate g eschikt is.  A ang ezien bij dorsen zelden 
alle g raankorrels uit de aren w orden g ew onnen, is het heel g oed mog elijk dat bij een strobrand 
enkele verkoolde g raankorrels achterblijven.  H et stro zelf  is na verkoling  zo f rag iel dat het bij de 
verw erking  van de monsters meestal g eheel verdw ijnt.
9 2 
C appers &  Neef , 2012.
9 3 
Schepers, 2015 .
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1 2  I n t e r p r e t a t i e  e n  s y n t h e s e
De proef sleuven en opg raving en in de onderzoekszones I, II en III hebben archeolog ische resten 
opg eleverd uit het Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd, de Middeleeuw en en de Nieuw e tijd.
H e t  o o r s p r o n k e l i j k e  l a n d s c h a p
Landschappelijk g ezien li g t het onderzoeksg ebied op de zuidelijke f lank van een g rote dekzandrug , 
circa é é n kilometer ten noorden/ noordw esten van de Molse Nete.  De oudste af zetting en 
die tijdens het onderzoek in de onderg rond zijn aang etrof f en, betref f en f luvioperig laciale 
af zetting en uit het T ertiair ( circa 6 5 -2,5  miljoen jaar g eleden) .  H et g aat om zanden en lemen, 
soms g lauconiethoudend, die vanaf  6 0 tot 100 cm onder het maaiveld zijn vastg esteld.  Deze 
af zetting en zijn g edurende het P leistoceen ( circa 2,6  miljoen-10. 000 jaar g eleden)  af g edekt door 
eolische zanden en bestaan uit sterk silti g  tot lemig  zand.  A ls het klimaat vanaf  het H oloceen 
( vanaf  circa 10. 000 jaar g eleden)  w armer en vochtig er w ordt, neemt de veg etatie toe en maakt 
het open toendralandschap uit de ijstijden lang zaam plaats voor een g esloten bos.  In eerste 
instantie, g edurende het vroeg -H oloceen ( circa 10. 000-8. 000 jaar g eleden) , zijn dit vooral dennen 
en berken, maar met toenemende temperaturen g edurende het H oloceen neemt ook de w armte 
minnende veg etatie toe en ontstaat uiteindelijk een homog een loof bos met eik, hazelaar, iep, linde 
en beuk.  In de nattere delen komen dan naast de berken ook es, els en w il g  voor.
H e t  N e o l i t h i c u m  ( 49 00-2 000 v o o r  C h r . )
V anaf  het Neolithicum heef t de mens steeds meer invloed op het landschap, omdat steeds meer 
bos w ordt g erooid ten behoeve van akkerland.  Gedurende deze periode vindt een neolithisering  
plaats:  steeds meer mensen voorzien in hun levensbehoef te met behulp van akkerbouw  en veeteelt 
in plaats van ( alleen)  jag en en verzamelen.  Behoudens é é n vuurstenen af slag  ( uit S329 , put 14 , 
onderzoekszone III) 9 4  die niet nader binnen de Steentijd g edateerd kan w orden, w erd in Geel-Dornik 
slechts é é n aanw ijzing  voor menselijke aanw ezig heid in het Neolithicum g evonden.  H et g aat om een 
kuil met een klokbeker uit het Late Neolithicum ( 25 00-2000 voor C hr. )  in onderzoekszone I.   
De kuil en beker kunnen g ezien de g aaf heid van de beker hoog stw aarschijnlijk als g raf kuil en 
bijg i f t g eï nterpreteerd w orden.  V erdere aanw ijzing en voor deze of  andere beg raving en ontbreken.  
A ang ezien meerdere sporen niet nader binnen de P re- of  P rotohistorie g edateerd kunnen w orden, 
is het mog elijk dat enkele van deze ook uit het Late Neolithicum dateren.  Dit zou bijvoorbeeld voor 
structuur 2 kunnen g elden, die slechts op 15  m ten zuidw esten van de g raf kuil lig t .
De vondst van de g ave klokbeker is bijzonder, omdat vondsten uit deze periode tot nu toe 
zeldzaam zijn in Belg i ë  en de A ntw erpse K empen. 9 5  R ondom het onderzoeksg ebied ( binnen een 
straal van 5 00 m)  bestonden tot nu toe g een directe aanw ijzing en voor menselijke activiteiten 
9 4  
U it het spoor, een natuurlijke verkleuring , komt ook een scherf  uit de IJzertijd.
9 5  
Z ie ook de A rcheolog iebalans:  https: / / onderzoeksbalans. onroerenderf g oed. be/ onderzoeksbalans/ archeolog ie/ neolithicum, §  3. 4  en §  3. 5 .
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uit het Late Neolithicum.  De enig e indirecte aanw ijzing  betref t tw ee natuurw etenschappelijke 
datering en uit het Late Neolithicum in het onderzoeksg ebied E ikevelden, circa 300 m ten 
zuidoosten van onderhavig  onderzoeksg ebied. 9 6  Dit g edateerde materiaal kon echter niet aan 
bepaalde menselijke activiteiten uit die periode g erelateerd w orden;  het betrof  hoog stw aarschijnlijk 
opspit van ouder materiaal dat in jong ere sporen terecht w as g ekomen. 9 7  
E en verg elijkbare vondst van een klokbeker, die als bijg i f t in een g raf  w erd g eï nterpreteerd, is w el 
aang etrof f en in Mol.  9 8
D e  B r o n s t i j d  ( 2 000-8 00 v . / C h r . )  e n  d e  I J z e r t i j d  ( 8 00-5 7  v o o r  C h r . )
De eerst volg ende aanw ijzing  voor menselijke activiteit in het onderzoeksg ebied betref t een 
g eï soleerd g rondspoor uit de Late Bronstijd ( circa 1100-800 voor C hr. ) .  Ditmaal g aat het om een 
kuil in het uiterste w esten van onderzoekszone II, w aarin g rote delen van een g rote pot uit de Late 
Bronstijd in situ w erden g evonden.  O p basis van de g rootte en positie van de g evonden delen 
lijkt ook hier sprake van een doelbew uste deponering .  W aarom is echter niet duidelijk.  A ang ezien 
de mens g edurende deze periode in het alg emeen g ecremeerd w erd en deze niet zijn g evonden 
( terw ijl crematieresten over het alg emeen g oed herkenbaar zijn) , lijkt hier niet sprake van een 
beg raving .  A ang ezien de randen van de pot het diepst li g g en en de bodem g eheel verdw enen is, 
lijkt de pot oorspronkelijk op zijn kop te zijn neerg ezet.  In de omg eving  van het spoor zijn slechts 
enkele paalkuilen en kuilen g evonden, die niet nader binnen de P re- of  P rotohistorie g edateerd 
kunnen w orden.  Deze zouden dus eventueel g elijktijdig  kunnen zijn maar een structuur kan niet 
w orden herkend.
De meeste archeolog ische resten die in het plang ebied Dornik zijn g evonden, dateren uit de 
IJzertijd ( 800-5 7  voor C hr. ) .  R esten uit deze periode lijken in alle drie de onderzoekszones tvoor 
te komen maar zijn vooral aang etrof f en in de onderzoekszones II en III.  In onderzoekszone I 
kunnen enkele niet nader dateerbare paalsporen en kuilen tot de IJzertijd behoren.  U it enkele 
conf i g uraties van paalsporen zijn hier tw ee structuren g ereconstrueerd:  een spieker van circa 2 bij 
2 m ( structuur 1)  en een deel van een zeer slecht bew aarde platteg rond ( structuur 2) , een g roter 
bijg ebouw  of  huis van minstens 7  bij 6  m.  De w einig e resten maken een toew ijzing  tot een bepaald 
platteg rondty pe niet mog elijk, terw ijl het w einig e vondstmateriaal ook g een nadere datering  
mog elijk maakt.  Z ow el structuur 1 als 2 zullen behoord hebben tot een boerenerf , zoals deze 
alg emeen voorkw amen g edurende het Late Neolithicum, de Bronstijd en de IJzertijd.  O f  het hier 
é é n of  meerdere erven betref t, is niet duidelijk.  H oog stw aarschijnlijk li g g en overig e resten van het 
erf  of  de erven ten noorden of  oosten buiten het onderzoeksg ebied.
In de onderzoekszones II en III komen nederzetting ssporen uit de IJzertijd in tw ee duidelijke 
concentraties voor.  A ang ezien deze onderzoekszones slechts 5 0 m uit elkaar li g g en en het 
aardew erk uit beide zones opmerkelijk overeenkomstig  is, is het w aarschijnlijk dat beide 
9 6  
Mervis &  Deville, 2014 a.
9 7  
T ijdens dat onderzoek w erden nederzetting sresten ( g rondsporen en vondsten)  uit de metaaltijden, de R omeinse tijd en de Middeleeuw en 
aangetroffen. De dateringen in het Late Neolithicum uit stalen kunnen niet aan sporen of structuren uit deze periode worden verbonden. Zie 
Mervis &  Deville, 2014 a, bijlag e 1.
9 8 
Beex & Roosens, 1963; Lanting & Van der Waals, 1976: 40, 53, fig. 22 en 35.
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concentraties tot é é n nederzetting  uit de IJzertijd behoren. 9 9  Nederzetting en uit de Bronstijd 
en IJzertijd kunnen g rotere arealen innemen, omdat g eneraties lang  nieuw e huizen niet op de 
locatie van oudere huizen w erden g ebouw d, maar ‘ iets verderop’ .  Met dit zog enaamde patroon 
van ‘ zw ervende erven’  is g edurende meerdere g eneraties of  enkele eeuw en een g roter g ebied of  
nederzetting  ontstaan, met huizen, bijg ebouw en en overig e sporen die op een erf  kunnen w orden 
verw acht ( w aterputten, silo’ s, oventjes, leemw inning skuilen, etc. ) . 100 Derg elijke nederzetting en 
kunnen g emakkelijk meerdere hectaren g root zijn.  De nu aang etrof f en nederzetting  Geel-Dornik zet 
zich verder voort buiten het onderzochte g ebied, ten oosten van de onderzoekszones II en III en ten 
zuiden van onderzoekszone III.  H et is g oed mog elijk dat ook de structuren 1 en 2 in onderzoekszone 
I tot deze nederzetting  behoren.  De nederzetting  kan g emakkelijk een omvang  van meerdere 
hectaren hebben g ehad, w aarvan dan nu slechts een klein deel ( 5 -20% ? )  is opg eg raven.  H ierop 
w ijzen ook diverse verg elijkbare vondsten rondom he plang ebied ( zie onder) .  H et g edeelte van de 
nederzetting  dat nu in Dornik is onderzocht is in ieder g eval g edurende de Midden IJzertijd bew oond.  
A ardew erk en enkele 14 C -datering en laten echter toe dat de ( g rotere)  nederzetting  ook g edurende de 
V roeg e IJzertijd en de Late IJzertijd bew oond w as.  
In zone II is een huisplatteg rond ( structuur 3)  met bijbehorende kelderkuil en enkele paalkuilen 
van niet reconstrueerbare spiekers en enkele kuilen g evonden.  H et g rote aardew erkcomplex  ( ruim  
4  kilo)  uit de kelderkuil is g oed dateerbaar in de Midden IJzertijd, tussen circa 4 00-300/ 27 5  voor 
C hr.  ( corresponderend met V an den Broeke’ s f asen G en H 1) . 101 H et aardew erk is ná  verbranding  
opzettelijk g edeponeerd toen het huis verlaten w erd, een vaker vastg esteld f enomeen uit de 
IJzertijd.  De platteg rond van structuur 3 kan niet g oed aan een bepaald platteg rondty pe w orden 
toeg eschreven.  O ndanks een datering  in de Midden IJzertijd lijkt de platteg rond eerder kenmerken 
uit de V roeg e IJzertijd ( t y pe St. O edenrode/ O ss-U ssen 2)  dan uit de Midden IJzertijd ( H apsty pe 
of  varianten)  te bezitten. 102 In onderzoekszone III is een zone met kuilen g evonden, maar ook een 
onzekere, slecht bew aarde huisplatteg rond ( structuur 4 )  die misschien tot het ty pe St. O edenrode/
O ss-U ssen 2 kan w orden g erekend.  E nkele van de kuilen uit onderzoekszone III zullen silokuilen 
zijn g ew eest, zoals uit het botanische onderzoek is g ebleken.  Botanische analy ses van monsters 
uit de kelderkuil en tw ee kuilen uit zone III w ijzen namelijk op de verw erking  of  opslag  van 
akkerproducten, ty pische activiteiten voor een autonoom levende f amilie in de IJzertijd.  In 
onderzoekszone III zijn ook resten van ambachtelijke w erkzaamheden vastg esteld.  Behoudens 
enkele kuilen met g rotere hoeveelheden huttenleem zijn namelijk ook een metaalslak en een 
f rag ment van een aardew erkrooster g evonden.  De slak, een f rag ment van een ovenw and, 
w ijst w aarschijnlijk op ijzerproductie.  H oog stw aarschijnlijk w erd dit ijzer uit moerasijzererts 
( limoniet)  g ew onnen, w ant van onderzoekszone III komen diverse f rag menten limoniet.  Deze 
steensoort komt van nature voor in het dal van de Grote Nete, maar is blijkbaar speciaal naar de 
vindplaats g ehaald.  De resten van een aardew erkrooster w ijzen er op dat in het g ebied ook een 
pottenbakkersoven aanw ezig  is g ew eest.
9 9  
H et g ebied tussen de zones is niet opg eg raven, omdat dit buiten de scope van het onderzoek lag .  H et lig t echter voor de hand dat ook het tussen-
lig g ende g ebied resten van deze nederzetting  bevat.
100 
Schinkel, 19 9 8;  Gerritsen, 2003.
101 
V an den Broeke, 2014 .
102 
Hierop wijst de onregelmatige palenconfiguratie met mogelijke twee- drie- en vierbeukige onderdelen van een huis in combinatie met ondiep 
g ef undeerde palen.  De platteg ronden van het typ e H aps ( of  varianten daarvan)  uit de Midden IJzertijd bezitten veelal ( ook)  enkele zw aardere 
palen, met vooral duidelijk herkenbare ing ang spartijen ( Delaruelle, 2016 ;  H iddink, 2014 ;  V erbeek e. a. , 2004 ) .
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In de kuilenconcentratie in het oosten van onderzoekszone III is de vondstdichtheid van 
aardew erk circa 100 keer ( ! )  hog er dan in de onderzoekszones I en II ( zie ook onderzoeksvraag  
15  in hoof dstuk 13) .  Blijkbaar w aren hier ten tijde van de bew oning  meer ( vaker of  lang er)  kuilen 
g eopend dan elders, zodat ook meer af valmateriaal hierin terecht kon komen.  Mog elijk heef t dit te 
maken met een g ebruik als activiteitszone ( productie en of  bew erking  van aardew erk en metaal) , 
w aar bijvoorbeeld meer kuilen ontstonden als g evolg  van de aanleg  en ontmanteling  van ovens.
U it de directe omg eving  van het onderzoeksg ebied zijn nog  meer vondsten uit metaaltijden 
bekend.  In het C A I zijn binnen een straal van 5 00 m rondom het huidig e onderzoeksg ebied vijf  
locaties met resten uit de Bronstijd en vooral de IJzertijd bekend.  T en dele g aat het echter om 
slechts enkele sporen of  vondsten, op basis w aarvan g een nadere interpretaties mog elijk zijn. 103 
O p drie locaties is iets meer g evonden.  Direct ten oosten naast onderzoekszone I zijn enkele 
kleine bijg ebouw tjes of  spiekers en tw ee w aterputten uit de Late Bronstijd en de V roeg e IJzertijd 
g evonden ( C A I-1005 19 ) . 104  E é n van de w aterputten dateert uit de laatste f ase van de Late Bronstijd 
of  de V roeg e IJzertijd, de tw eede uit de V roeg e IJzertijd.  De bijg ebouw tjes kunnen op basis van 
de w einig e vondsten niet nader binnen deze perioden g edateerd w orden.  E en huisplatteg rond is 
tijdens dit onderzoek niet aang etrof f en en bleken ook niet aanw ezig  tijdens een opg raving  in 2013 
( nog  niet opg enomen in het C A I )  in een direct ten oosten aansluitend g ebied.  O ok daar w erden 
alleen niet nader dateerbare spiekers g evonden die mog elijk ( ten dele)  tot de ijzertijd bew oning  
hebben behoord.
O p zo’ n 200 m ten noorden van het plang ebied zijn aan de K olleg straat te Geel resten van een 
huisplaats uit de IJzertijd, vermoedelijk de V roeg e IJzertijd g evonden ( C A I-207 24 8 en C A I-
208236 ) .  O p deze locatie w erden ook nog  een g reppel uit de Brons- of  IJzertijd g evonden en 
een opvallend paalspoor.  Dit spoor bevatte bijzonder veel aardew erk en w ijst daarom net als de 
kelderkuil in onderzoekszone II op een verlating sritueel.
O p circa 300 m ten zuidoosten van onderzoekszone I, tenslotte, w erden tijdens een g rote 
vlakdekkende opg raving  aan de E ikevelden nederzetting sresten uit de Midden Bronstijd, de 
V roeg e en Midden IJzertijd, de R omeinse tijd en de Middeleeuw en g evonden ( C A I-15 9 7 13 en C A I-
16 4 86 ) .  H ier bevonden zich é é n huisplatteg rond uit de Midden Bronstijd, acht huisplatteg ronden 
uit de V roeg e en Midden IJzertijd en meerdere niet direct dateerbare spiekers g evonden.  T evens 
w erd hier een beg raaf plaats uit de Late Bronstijd tot V roeg e IJzertijd g evonden. 105
De nederzetting sresten uit de ( Midden)  IJzertijd van Geel-Dornik passen g oed in het 
bestaande beeld van een nederzetting slandschap in de IJzertijd met her en der verspreid 
li g g ende boerderijen en bijg ebouw en, die soms w at g eï soleerd lijken te li g g en en soms meer 
g econcentreerd bij elkaar li g g en.  Graf velden in de vorm van een urnenveld ( Late Bronstijd tot 
103 
T w ee C A I-melding en bevatten w einig  inf ormatie:  C A I 2105 7 4  ( Gasthuisstraat, Geel:  enkele onbepaalde sporen metaaltijden) ;  C A I 20884 0 
( C ipalstraat, Geel:  tw ee paalsporen uit de R omeinse tijd of  IJzertijd en enkele scherven uit Brons- of  IJzertijd) .
104  
O oms, Deville &  A nnaert, 2006 .
105  
Mervis &  Deville, 2014 :  9 5 -116 , 114  en bijlag e 1.  De g raven die met behulp van 14 C -analyse s g edateerd;  zij dateren vooral uit de 10e en 9 e eeuw  
voor C hr. , dus het eind van de Late Bronstijd.
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V roeg e IJzertijd)  of  kleinere ( f amilie? ) g raf velden uit de Midden en Late IJzertijd, perceel- of  
erf g reppels, akkers ( zog enaamde celtic fields )  en w eg en complementeren dit cultuurlandschap, 
dat zich g edurende meerdere eeuw en vormde.  H et g aat om sterk ag rarische samenleving en die 
leef den in kleine g ehuchtjes of  af zonderlijke boerderijen te midden van enkele akkertjes en een 
nog  g rotendeels natuurlijk landschap.  Grotere nederzetting en bestonden hoog stw aarschijnlijk 
nog  niet, alhoew el in de Late IJzertijd, in ieder g eval in het meer zuidw aarts g eleg en lö ssg ebied, 
reeds een complex ere maatschappij tot ontw ikkeling  komt.  De ijzertijd mensen leef den in kleine 
boerderijen met een g emeng d boerenbedrijf .  Dit g emeng de bedrijf  had tot doel de boer en zijn 
f amilie te voeden en daarvoor w aren veeteelt en akkerbouw  beide belang rijk.
De huidig e vondsten van Geel-Dornik lijken in eerste instantie niet veel te hebben prijsg eg even 
( w einig  huisplatteg ronden, g een w aterputten, g raven of  ovens) , maar voeg en toch iets toe in de 
vorm van aanw ijzing en voor ijzerproductie en het bakken van aardew erken potten.  Dit laatste 
is bij g emeenschappen in de IJzertijd eig enlijk een alg emeen voorkomende activiteit, maar de 
productie van ijzer is dat niet.  O ndanks dat g een ijzerovens zijn aang etrof f en, vormt de combinatie 
van slak en limoniet ( moerasijzererts)  een sterk arg ument voor de productie van ijzer.  De relatief  
korte af stand tot deze g rondstof  vormde in die tijd misschien ook é é n van de belang rijkste 
arg umenten om hier te g aan w onen en verklaart mog elijk de relatief  g rote dichtheid aan ijzertijd 
bew oning  in dit g ebied tussen Geel en het dal van de Nete.  O pmerkelijk is ook de vondst van een 
huisplatteg rond met inpandig e kelderkuil, diens inhoud op een zog enaamd af scheidsritueel w ijst.  
Beide verschijnselen zijn niet onbekend maar w el redelijk zeldzaam.
L a t e  M i d d e l e e u w e n  e n  d e  N i e u w e  t i j d
In teg enstelling  tot enkele vindplaatsen rondom het plang ebied zijn in Dornik g een aanw ijzing en voor 
resten uit de R omeinse tijd en de V roeg e en V olle Middeleeuw en g evonden. 106  C hronolog isch g ezien 
dateren de eerstvolg ende sporen van menselijke activiteiten in het g ebied uit de Late Middeleeuw en 
en ( daarna)  uit de Nieuw e tijd.  Deze jong ere sporen zijn vooral in onderzoekszone I g evonden;  in de 
onderzoekszones II en III zijn derg elijke resten nauw elijks g evonden.
In onderzoekszone I zijn met name resten uit de Nieuw e tijd of  ( sub) recente tijd g evonden, maar 
ook enkele ( vondstloze)  sporen die mog elijk tussen de P rotohistorie en de Middeleeuw en of  
tussen de Middeleeuw en en de Nieuw e tijd dateren.  Deze relatief  jong e sporen w ijzen niet op 
w oonplaatsen of  beg raaf plaatsen maar op activiteiten in het buiteng ebied:  ( perceel) g reppels, 
zandw inning skuilen en boomg aten. 107  De meeste g reppels in onderzoekszone I lopen van 
noordw est naar zuidoost, een orië ntatie die overeenkomt met de orië ntaties van perceelg renzen 
uit de 20e eeuw .  In onderzoekszone II dateert een klein aantal verspreid li g g ende kuilen en 
paalsporen mog elijk tussen de P rotohistorie en de Middeleeuw en, terw ijl enkele paalsporen van 
een schuurtje en hekw erk uit de Nieuw e tijd dateren.  In onderzoekszone III zijn alleen enkele 
g reppels aang etrof f en die q ua orië ntatie overeenkomen met de huidig e percelering .
106  
Bijvoorbeeld C A I-1005 19 , C A I-15 9 7 13, C A I-16 4 86  en C A I 20884 0.
107  
Daarnaast w as een g root g edeelte van onderzoekszone I voorzien van drainag eg reppels, hoog stw aarschijnlijk in relatie tot een g ebruik als voetbalveld.
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De vondsten uit de Late Middeleeuw en tot Nieuw e tijd w eerspieg elen het beeld dat ook uit het 
historische kaartmateriaal naar voren komt ( hoof dstuk 2) .  H et g ehele plang ebied w ordt daarin 
steeds als akkerland af g ebeeld.  A lleen in onderzoekszone I hebben –  in ( sub) recente tijd –
meer activiteiten plaatsg evonden.  Z andw inning skuilen w ijzen daarbij op de nabijheid van een 
boerderij, die dan mog elijk ter hoog te van de recente bebouw ing  ten zuiden van onderzoekszone I 
g esitueerd zou moeten w orden.
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1 3 B e a n t w o o r d i n g  v a n  d e  
o n d e r z o e k s v r a g e n
In dit hoof dstuk w orden de antw oorden g eg even op de specif ieke onderzoeksvrag en uit de 
bijzondere voorw aarden. 108
L a n d s c h a p p e l i j k  k a d e r
1. Hoe was de oorspronkelijke (natuurlijke) bodemopbouw?
 O p het g rensvlak tussen de tertiaire af zetting en en het dekzand heef t enig e vermeng ing  
plaatsg evonden.
2. Hoe zag het a-biotische landschap (geomorfologie en bodem) er ten tijde van de verschillende 
bewonings- en gebruiksfasen uit?
 H et plang ebied li g t op de zuidelijke f lank van de dekzandrug  van Geel, iets ten zuiden van de 
hog ere delen van deze rug  ( circa 4 00-5 00 m)  en w at verder w eg  ten noorden van het beekdal 
van de Molse Nete ( circa 9 00 m) . .  In het g ebied dekt een relatief  dun eolisch dekzandpak-
ket tertiaire zanden en lemen af .  Gedurende het H oloceen ontstaat hier en g emeng d loof bos 
en ontw ikkeld zich in het dekzand een podzolbodem.  Deze situatie zal zich g edurende de 
P re- en P rotohistorie nauw elijks veranderd hebben, alhoew el de mens vanaf  het Neolithicum 
toenemend stukjes bos rooit ten behoeven van akkers.  De B-horizont van de podzol is niet 
of  nauw elijks bew aard g ebleven, hetg een een g evolg  is van een steeds intensiever ploeg en, 
minstens van de R omeinse tijd.  V anaf  de Late Middeleeuw en of  V roeg  Moderne tijd zijn ten 
behoeve van een intensievere landbouw  plag g en en mest uitg ereden over de akkers, w aar-
door een dikker plag g endek is ontstaan.
3. Wat is de aard, diepteligging, kwaliteit en ruimtelijke omvang (horizontaal en verticaal) van de 
archeologische site?
 L a t e  N e o l i t h i c u m :  uit deze periode is alleen een g eï soleerd spoor met deponering  van een 
volledig e klokbeker, vermoedelijk een g raf , bekend.  A ang ezien meerdere niet dateerbare 
sporen uit de P re- of  P rotohistorie aanw ezig  zijn, kunnen meer sporen uit het Late Neolithicum 
aanw ezig  zijn.  H et spoor is direct onder het antropog ene dek ( op circa 6 0-7 0 cm onder het 
maaiveld)  aang etrof f en en w as nog  max imaal 18 cm diep.  H et g raf  of  de kuil w as dus ondiep, 
slecht bew aard.  Indien het g aat om een inhumatie, dan is ook het botmateriaal niet bew aard 
g ebleven.
 L a t e  B r o n s t i j d :  uit deze periode komt een g eï soleerde kuil met depositie van een g rote pot 
die op zijn kop w as g eplaatst.  A ang ezien meerdere niet dateerbare sporen uit de P re- of  P ro-
tohistorie aanw ezig  zijn, kunnen meer sporen uit de Late Bronstijd aanw ezig  zijn.  H et spoor is 
108 
V erhaert, 2015 .
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direct onder het antropog ene dek ( op circa 6 0-7 0 cm onder het maaiveld)  aang etrof f en en w as 
minimaal 20 cm diep. 109
 I J z e r t i j d :  uit deze periode komen meerdere kuilen en paalkuilen, die vooral in de onderzoeks-
zones II en III zijn aang etrof f en, maar w aarschijnlijk ook in onderzoekszone I ( w aar sporen 
niet of  nauw elijks g edateerd kunnen w orden) .  H et g aat om een nederzetting  met zog enaamde 
‘ zw ervende erven’  die een nog  onbekende omvang  heef t, die hoog stw aarschijnlijk in de V roeg e 
en Midden IJzertijd in g ebruik w as, misschien ook in de Late IJzertijd.  De vindplaats zet zich 
voort buiten het onderzochte g ebied:  ten zuiden en oosten van onderzoekszone III, ten oosten 
van onderzoekszone II en mog elijk ook ten oosten en noorden van onderzoekszone I.  Mog e-
lijk behoren ook ( enkele van de)  bekende vindplaatsen uit het C A I, uit de directe omg eving , tot 
dezelf de vindplaats.  De sporen bevinden zich direct onder het plag g endek, vanaf  circa 6 0-7 0 
cm onder het maaiveld.  De diepten van de sporen lag  tussen 0 en max imaal 7 6  cm.
4. Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? Hebben deze 
invloed gehad op de locatiekeuze van de verschillende elementen van de vindplaats?
 De vindplaatsen uit het Late Neolithicum, de Late Bronstijd en de IJzertijd bevinden zich alle 
op de zuidelijke helling  van de dekzandrug  w aarop Geel li g t .  H et betref t niet het hoog ste deel 
van deze rug , eerder de midden en lag ere delen van de helling .  E en ( drog e)  li g g ing  binnen 
een g ebied dat zich g oed voor landbouw  leent en niet te ver van stromend w ater lig t, zal bepalend 
zijn g ew eest voor deze locatiekeuze.  Mog elijk heef t ook het voorkomen van limoniet in het 
g ebied, ten behoeve van ijzerw inning  een rol in de locatiekeuze g espeeld.
5. In welke mate is de bewaringstoestand van de vindplaats aangetast en welke processen zijn 
hiervoor verantwoordelijk?
 De sporen van de vindplaatsen zijn in de eerste plaats ‘ g etopt’  als g evolg  van ploeg en g edu-
rende meerdere eeuw en.  H ierdoor ontbreekt het antieke maaiveldoppervlak en sporen die 
ondiep w aren ing eg raven;  alleen de dieper reikende g rondsporen zijn ( ten dele)  bew aard 
g ebleven.  H iernaast zijn de meeste sporen behoorlijk uitg eloog d als g evolg  van bodemkun-
dig e processen die door inf iltrerend reg enw ater en zuurstof  veroorzaakt w orden.  H ierdoor 
bevatten de sporen bijvoorbeeld g een onverbrande maar alleen verkoolde ecolog ische resten.
 V ooral in onderzoekszone I en het uiterste oosten van onderzoekszone II zijn g rotere versto-
ring en vastg esteld en in onderzoekzone I ook drainag ekanalen uit de Nieuw e tijd.  Deze ver-
storing en hebben oudere sporen aang etast of  vernietig d.
 T en zuiden van het voetbalveld in onderzoekszone I en centraal binnen onderzoekszone II 
bevonden zich bospercelen, w aarbinnen meerdere verstoring en in de vorm van boom( plan? )
g aten voorkw amen.
6. Zijn er verschillen in bewaringstoestand tussen of binnen de onderscheiden landschappelijke/
topografische eenheden en waaruit bestaan deze verschillen?
 Ja:  zie ook het antw oord op onderzoeksvraag  5 .  De ex tra verstoring en in de onderzoekszones 
II en vooral I hebben tot aantasting  en vernietig ing  van sporen g eleid.
109  
In het rapport w ordt vermeld dat de in situ scherven in een tw eede vlak zijn ing etekend, 20 cm onder het vlak.  H oe de verdere verdieping  van de 
oupe er uit ziet, w ordt niet vermeld.  Z ie De Beenhouw er, A rckens &  Bervoets, 2017 :  4 0.
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7. Wat is de landschappelijke ontwikkeling van het plangebied en welke paleolandschappelijke 
processen zijn van invloed geweest op de menselijke activiteiten voor, tijdens en na de ver-
schillende vastgestelde fasen van gebruik?
 V anaf  het H oloceen ontstond een g emeng d loof bos.  V anaf  het Neolithicum w erden door de 
mens steeds g rotere delen van het oerbos g erooid ten behoeve van akkerarealen.  De prehis-
torische mensen leef den in zich steeds verplaatsende hoeven te midden van deze akkers.  P as 
vanaf  de Late IJzertijd of  R omeinse tijd w erden de nederzetting en plaatsvast, dat w il zeg g en:  
men bouw de w é l op dezelf de locaties.  V anaf  minstens de R omeinse tijd bestaat dan g een bos 
meer in de voor landbouw  g eschikte g ebieden.  R esten uit de R omeinse tijd zijn in het onder-
zochte g ebied echter niet g evonden.  Na de IJzertijd zijn de onderzochte arealen alleen nog  als 
akkers g ebruikt.  V anaf  de Late Middeleeuw en of  in de Nieuw e tijd w erden hierbij ook plag g en en 
mest opg ebracht, zodat een dikker plag g endek ontstond.
8. Welke veranderingen traden in de loop van de tijd op in de vegetatie, de vegetatiestructuur en 
de openheid van het landschap en wat was de rol van de mens hierbij?
 Z ie het antw oord op onderzoeksvraag  7 .
9. Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode? Zijn deze 
vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de resultaten 
op een specifieke functie of specifieke omstandigheden binnen de nederzetting?
 De resultaten zijn summier maar bevestig en het alg emene beeld van een g rote nederzetting  van 
‘ zw ervende erven’  uit de IJzertijd, met resten van diverse hoof d- en bijg ebouw en, silokuilen en 
aanw ijzing en voor ambachtelijke w erkzaamheden en een af scheidsritueel.  Bijzonder zijn de 
platteg rond met inpandig e kelderkuil met een inhoud die op een af scheidsritueel uit de Midden 
IJzertijd w ijst en de aanw ijzing en voor ijzerproductie.  O pvallend en relatief  zeldzaam binnen 
de reg io zijn de deponering en uit het Late Neolithicum en de Late Bronstijd.
N e d e r z e t t i n g
10.  W at is de omvang  en de beg renzing  van de nederzetting ?
 Z ie het antw oord op onderzoeksvraag  3.
11. Wat is de aard van vindplaats?
 Z ie het antw oord op onderzoeksvraag  3.
12. Wat is de datering van de vindplaats en is er sprake van een fasering?
 Z ie het antw oord op onderzoeksvraag  3.  E en f asering  lijkt g ezien de diverse datering en aanw ezig , 
maar w erd niet bevestig d door oversnijdende sporen en structuren.
13. Wat is de ruimtelijke inrichting (erven) van het nederzettingsterrein, eventueel in verschillende 
fasen?
 E en ruimtelijke indeling  van erven kan niet g ereconstrueerd w orden, omdat slechts f rag menta-
risch resten van (structuren binnen) de nederzetting zijn aangetroffen. Toch valt op basis van de 
vondstdichtheden w el iets op.  In de kuilenconcentratie in het oosten van onderzoekszone III is de 
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vondstdichtheid van aardew erk circa 100 keer ( ! )  hog er dan in de onderzoekszones I en II ( zie ook 
onderzoeksvraag  15 ) .  Blijkbaar w aren hier ten tijde van de bew oning  meer kuilen g eopend dan 
elders, zodat meer af valmateriaal hierin terecht kon komen.  Mog elijk heef t dit te maken met een 
g ebruik als activiteitszone ( productie en of  bew erking  van aardew erk en metaal) , w aar vaker of  
lang er g eopende kuilen ontstonden, bijvoorbeeld als g evolg  van de aanleg  en ontmanteling  van 
ovens.
14. In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden 
gedaan met betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve aspecten 
van de gebouwen? Is er sprake van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie 
binnen de gebouwen?
 Behoudens een spieker ( structuur 1)  zijn drie niet g oed bew aarde platteg ronden ( structuren 
2, 3 en 4 )  van g rotere bijg ebouw en of  huizen herkend.  Deze g rotere structuren zijn niet g oed 
te reconstrueren.  De structuren 3 en 4 , vooral structuur 3, bezitten enkele kenmerken van het 
ty pe O ss-U ssen 2/ St.  O edenrode, maar erg  duidelijk is dit niet.
 A anw ijzing en voor de constructieve eig enschappen van de g ebouw en ontbreken, omdat alleen 
matig  tot slecht bew aarde sporen zijn aang etrof f en.  H ierdoor zijn g een ing ang en herkend en 
kunnen w and- en dakconstructies niet g oed g ereconstrueerd w orden.  E en f unctioneel element 
is w el aang etrof f en in de vorm van een kelder- of  voorraadkuil in structuur 3.
M a t e r i ë l e  c u l t u u r
15. Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de vondstdichtheid 
en de conserveringsgraad?
 V ondsten uit de Steentijd bestaan uit é é n bijna volledig  bew aarde ( onversierde )  klokbeker uit 
het Late Neolithicum en é é n niet nader dateerbare af slag  van vuursteen.  V ondsten uit de Late 
Bronstijd bestaan uit enkele g rotere f rag menten van é é n g rote pot uit de Late Bronstijd.
 V ondsten uit de IJzertijd zijn veel talrijker en bestaan vooral uit aardew erk, overig e vondstcate-
g orieë n zijn niet of  nauw elijks voorhanden.  H et g aat om een 1. 032 stuks handg evormd aarde-
w erk, een onbekend keramisch object en een aardenw erkf rag ment van een rooster ( van een 
aardew erkoven) , 20 f rag menten van divers natuursteen( g een w erktuig en) , vooral van limoniet 
( moerasijzererts) , é é n metaalslak en enkele slecht bew aarde botanische macroresten.
 De vondstdichtheid is laag  tot zeer laag  in de onderzoekszones I en II en relatief  hoog  in onder-
zoekszone III.  H et aantal scherven handg evormd aardew erk uit onderzoekszone I ( 8. 4 87  m² )  
bedraag t bijvoorbeeld 34  stuks, of w el 0,004  scherf  per m² .  O nderzoekszone II ( 5 . 36 3 m² )  
leverde 15 2 stuks op, of w el 0,03 scherf  per m² .  E r komen echter 139  van deze 15 2 scherven uit 
slechts é é n spoor ( S17 7 ) .  Indien dit spoor niet w ordt meeg erekend, zijn slechts 0,003 scher-
ven per m²  g evonden.  O nderzoekszone III ( 2. 4 15  m²  )  leverde 84 8 stuks handg evormd aarde-
w erk op, of w el 0,35  scherf  per m² .  Indien de nag enoeg  leg e put 19  niet w ordt meeg erekend, dus 
alleen de putten 7 , 8 en 14 , g aat het zelf s om 0,4 6  scherven per m² . 110 Dit is dus circa 100 keer 
( ! )  zo veel als in de zones I en II.
110 
84 2 scherven op 1,84 5  m² .
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16. Is er een verschil merkbaar tussen de materiële cultuur uit de funeraire contexten versus de 
niet-funeraire vondstensembles?
 De enig e f uneraire vondst betref t w aarschijnlijk de klokbeker uit het Late Neolithicum in zone I.  
H et verschil met de overig e niet-f uneraire vondsten is duidelijk:  het betref t de enig e nag enoeg  
complete pot die ook in g ave toestand is aang etrof f en, omdat ze als zodanig  is g edeponeerd.
17. Welke typologische ontwikkeling maakte het aardewerk door in de aangetroffen fasen? In hoe-
verre zijn (chrono)typologieën met betrekking tot aardewerk en andere materiaalcategorieën uit 
aangrenzende regio’s toepasbaar? Welke overeenkomsten en welke verschillen zijn aanwijsbaar?
 Deze vraag  kan voor het onderzochte g ebied nauw elijks beantw oord w orden, omdat uit enkele peri-
oden ( het Late Neolithicum, de Late Bronstijd, de Middeleeuw en en de Nieuw e tijd)  zeer w einig  
materiaal is g evonden en uit slechts é é n periode ( de IJzertijd)  w at meer.  Z oals bekend uit andere 
onderzoeken kennen de diverse archeologische perioden alle hun eigen specifieke vormenreper-
toire ( behoudens enkele lang er doorlopende ty pes)  en soms ook een kenmerkende maakw ijze.
 O pvallend in Geel-Dornik is dat de mag ering  van á l het handg evormde aardew erk, dus uit 
zow el het Late Neolithicum, de Late Bronstijd é n de IJzertijd, zeer eender is.  Dit betekent in 
f eite dat als die duidelijke herkenbare potvormen uit het Late Neolithicum en de Late Bronstijd 
niet w aren g evonden, al het aardew erk van Geel-Dornik ( op basis van de vormen in de onder-
zoekszones II en III)  in de IJzertijd zou zijn g edateerd.
 Met betrekking  tot het handg evormde aardew erk kan uitg eg aan w orden van de ty pochronolog ie 
voor Z uid-Nederland, zoals opg esteld door V an den Broeke. 111 O ok met betrekking  tot het aarde-
w erk uit de Middeleeuw en en de Nieuw e tijd kan uitg eg aan w orden van ty pochronolog ieë n 
voor het Z uid-Nederlandse dekzandg ebied. 112
Aa n b e v e l i n g e n
18. Welke onderzoeken zijn in de toekomst nog mogelijk en wenselijk, op basis van de uitgevoerde 
assessment van het vondstenmateriaal?
 A lleen een chemische analy se van de metaalslak zou kunnen bevestig en of  het hier daad-
w erkelijk g aat om af val dat bij de productie van ijzer is ontstaan.
19. Welke conserveringsmaatregelen moeten genomen worden om een goede bewaring en toe-
komstig onderzoek te garanderen?
 T en behoeve van een g oede conservering  in aanpalende g ebieden die nu buiten het plang ebied 
lig g en, zouden g een g ravende w erkzaamheden ( nieuw bouw  en of  kabels en leiding en)  plaats 
moeten vinden die dieper g aan dan 5 0 cm onder het huidig e maaiveld.
20. Strekt de site zich nog uit naar de aanpalende percelen?
 Ja:  de vindplaats strekt zich verder uit buiten het onderzochte g ebied:  ten oosten en noord-
oosten van onderzoekszone I, ten oosten van onderzoekszone II en ten oosten en ten zuiden 
van onderzoekszone III.
111 
V an den Broeke, 2012.
112 
Z ie onder andere V erhoeven, 19 9 8;  Bartels, 19 9 9 .
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F i g u u r  1 . 1 .  De lig g ing  van het onderzoeksg ebied ( zw arte stippellijn)  binnen Geel.
F i g u u r  2 . 1 .  O verzicht vooronderzoek op de topog raf ische kaart, met li g g ing  proef sleuven.
F i g u u r  2 . 2 .  O nderzoeksg ebied, g eprojecteerd op de F errariskaart uit circa 17 7 1-17 7 8 ( ©  Geopunt) .
F i g u u r  2 . 3.  O verzicht van archeolog ische vindplaatsen in de C entrale A rcheolog ische Inventaris 
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F i g u u r  2 . 4.  O verzicht resultaten proef sleuven zone I.
F i g u u r  2 . 5 .  O verzicht resultaten proef sleuven zone II.
F i g u u r  2 . 6 .  O verzicht resultaten proef sleuven zone III.
F i g u u r  4. 1 .  Lig g ing  opg raving sputten met g edocumenteerde prof ielen.
F i g u u r  5 . 1 .  Lig g ing  onderzoeksg ebied op DH M Belg i ë  en topog raf ie ( ©  A GIV ) .
F i g u u r  5 . 2 .  Lig g ing  onderzoeksg ebied op tertiair- en kw artairg eolog ische kaart ( ©  A GIV ) .
F i g u u r  5 . 3.  Lig g ing  onderzoeksg ebied op de bodemkaart ( ©  A GIV ) .
F i g u u r  5 . 4.  P rof iel 124 1 in het uiterste w esten van zone I.
F i g u u r  5 . 5 .  P rof iel 1021 in het uiterste oosten van zone I.
F i g u u r  5 . 6 .  P rof iel 6 4 1 in het uiterste noordoosten van zone II.
F i g u u r  5 . 7 .  P rof iel 4 21 in het noorden van zone II.
F i g u u r  5 . 8 .  P rof iel 221 in het zuidw esten van zone II.
F i g u u r  5 . 9 .  P rof iel 7 4 1 in het noorden van onderzoekszone III.
F i g u u r  6 . 1 .  V erstoring en en recente verkleuring en in het oosten van onderzoekszone I.
F i g u u r  6 . 2 .  V ondst van de klokbeker uit het Late Neolithicum ( S17  in proef sleuf  3)  tijdens het 
proef sleuvenonderzoek ( ©  De Beenhouw er, A rckens &  Bervoets, 2017 :  f i g uur 17 ) .
F i g u u r  6 . 3.  P latteg rond structuur 2 in onderzoekszone I, met behouden diepte van de paalsporen.
F i g u u r  6 . 4.  Spoor 215  uit proef sleuf  4 5  met resten van een pot uit de Late Bronstijd tijdens de 
bew erking  in het veld ( ©  De Beenhouw er, A rckens &  Bervoets, 2017 :  f i g uur 37 ) .
F i g u u r  6 . 5 .  P latteg rond structuur 3 met kuil S17 7 , met behouden diepte van de sporen.
F i g u u r  6 . 6 .  K uil S17 7  in prof iel.
F i g u u r  6 . 7 .  K uilen S25 8 ( boven)  en S25 9  ( onder)  uit onderzoekszone II in prof iel.
F i g u u r  6 . 8 .  P latteg rond structuur 4  in onderzoekszone III, met behouden diepte van de paalsporen.
F i g u u r  6 . 9 .  K uilen S22 ( boven)  en 14 6  ( onder)  in onderzoekszone III in prof iel.
F i g u u r  6 . 1 0.  K uilen S104  ( boven) , S323 ( midden)  en S337  ( onder)  in onderzoekszone III in prof iel.
F i g u u r  7 . 1 .  T oepassing sg ebieden van V an den Broeke’ s aardew erkschema op basis van vooral 
het onderzoek te O ss ( ©  V an den Broeke, 2012) .  P eriode ‘ A 2-D’  betref t de V roeg e 
IJzertijd, ‘ E - F ’  de eerste helf t van de Midden IJzertijd, ‘ G-H ’  de tw eede helf t van de 
Midden IJzertijd, ‘ I-K ’  nag enoeg  de g ehele Late IJzertijd en ‘ L-N’  het einde van de 
Late IJzertijd en een deel van de R omeinse tijd.  De zw arte asterisk g eef t de locatie 
van O ss aan, de rode asterisk de locatie van Geel.
F i g u u r  7 . 2 .  Indeling  van vaatw erk in drie potopbouw ty pen ( naar V an den Broeke, 2012) .
F i g u u r  7 . 3.  De door V an den Broeke ( 2012)  onderscheiden potty pen ( ©  V an den Broeke, 2012) .
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F i g u u r  7 . 4.  Geel-Dornik:  f req uentie van potopbouw ty pen.
F i g u u r  7 . 5 .  Geel-Dornik:  f req uentie van potty pen.
F i g u u r  7 . 6 .  Geel-Dornik:  f req uentie van randty pen/ -vormen.
F i g u u r  7 . 7 .  Geel-Dornik:  f req uentie van bodemty pen.
F i g u u r  7 . 8 .  Geel-Dornik:  verschraling  en w anddikte bij het vaatw erk.
F i g u u r  7 . 9 .  Geel-Dornik:  f ormaat van de verschraling  bij het vaatw erk.
F i g u u r  7 . 1 0.  Geel-Dornik:  kenschets van het oppervlak bij vaatw erk.  De leg enda ref ereert aan de 
binnenzijde.
F i g u u r  7 . 1 1 .  Geel-Dornik:  constructiew ijze van het vaatw erk.  De cijf ers in het staaf diag ram ref ereren 
aan het aantal w aarneming en.
F i g u u r  7 . 1 2 .  Geel-Dornik:  de kleur van het vaatw erk op dw arsdoorsnede.  De cijf ers in het taart-
diag ram ref ereren aan het aantal positieve w aarneming en.
F i g u u r  7 . 1 3.  Geel-Dornik:  selectie van het vaatw erk uit kuil S103 in put 7  ( V 26 ) .
F i g u u r  7 . 1 4.  Geel-Dornik:  selectie van het vaatw erk uit kuil S104  in put 7 .  E en f rag ment van een 
rooster en een kom van het ty pe 5 a ( V 27 ) .
F i g u u r  7 . 1 5 .  Geel-Dornik:  selectie van het vaatw erk uit kuil S17 7  in put 5 :  w aarschijnlijk een schaal 
van het ty pe 3b, een hog e pot van het ty pe 5 a, een schaal van het ty pe 11b/ 21 en w aar-
schijnlijk een kom of  hog e pot van het ty pe 33 of  34  en het ty pe 5 5 a ( V 5 5  en V 5 6 ) .
F i g u u r  7 . 1 6 .  Geel-Dornik:  selectie van het vaatw erk uit kuil S323 in put 14 :  een w andscherf   met 
kamstreekversiering  ( patroon C c)  en een bodem van het ty pe B2 ( V 85 ) .
F i g u u r  7 . 1 7 .  Geel-Dornik:  selectie van het vaatw erk uit kuil S336  in put 14 :  een kom van het ty pe 
5 a en een w andscherf  met g roef lijnversiering  ( V 9 3) .
F i g u u r  7 . 1 8 .  Geel-Dornik:  huttenleem met indrukken van rondhout, g evonden in kuil S337  in put 
14  ( V 9 4 ) .
F i g u u r  7 . 1 9 .  R econstructie van een demontabele ( aardew erken)  oven met roosters, g evonden te 
Maasland-F oppenpolder ( Midden-Delf tland, Nederland)  .  De g evonden delen zijn in 
zw art aang eg even.  De constructie zou boveng ronds in w erkelijkheid ca.  9 5  cm hoog  
zijn g ew eest ( ©  V an den Broeke, 2005 ) .
F i g u u r  7 . 2 0.  Gerestaureerde, onversierde klokbeker uit het Late Neolithicum g evonden tijdens 
het vooronderzoek te Geel-Dornik door F odio.
F i g u u r  7 . 2 1 .  Graf inventaris ( een maritieme klokbeker, een onversierde klokbeker en een schaal/
kom met maritieme versiering )  uit een tumulus te Mol ( Belg i ë ) .  W are hoog te g root-
ste beker circa 15 ,2 cm ( ©  Lanting  &  V an der W aals, 19 7 6 ) .
F i g u u r  7 . 2 2 .  Gerestaureerde f rag menten en tekening  van de pot uit de Late Bronstijd, g evonden 
tijdens het vooraf g aande proef sleuvenonderzoek  te Geel-Dornik door F odio.
Ta b e l  1 . 1 .  Geolog ische en archeolog ische tijdschaal.
Ta b e l  4. 1 .  V ondsten aang etrof f en tijdens de opg raving .
Ta b e l  4. 2 .  V ondsten uit onderzoekszone I.
Ta b e l  4. 3.  V ondsten uit onderzoekszone II.
Ta b e l  4. 3.  V ondsten uit onderzoekszone III.
Ta b e l  4. 4.  Genomen stalen van de opg raving .
Ta b e l  6 . 1 .  A ard en aantal van de g edocumenteerde sporen.
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Ta b e l  6 . 2 .  A ard en vermoedelijke datering  van de g rondsporen in onderzoekszone I.
Ta b e l  6 . 3.  A ard en vermoedelijke datering  van de g rondsporen in onderzoekszone II.
Ta b e l  6 . 4.  A ard en vermoedelijke datering  van de g rondsporen in onderzoekszone III.
Ta b e l  7 . 1 .  A bsolute chronolog ie van de IJzertijd in Z uid-Nederland ( naar V an den Broeke, 2012) .
Ta b e l  7 . 2 .  Geel-Dornik:  overzicht van de keramische vondstg roepen in termen van aantal en 
g ew icht ( van de 1. 034  f rag menten handg evormd aardew erk komen er 34  uit zone I, 
15 2 uit zone II en 84 8 uit zone III) .
Ta b e l  9 . 1 .  O verzicht van de g evonden aantallen en g ew ichten per natuursteensoort.
Ta b e l  1 1 . 1 .  O verzicht van verzamelde monsters en selectie voor w aardering .
Ta b e l  1 1 . 2 .  R esultaten van de w aardering .
Ta b e l  1 1 . 3.  R esultaten van de 14 C -analy se.
Ta b e l  1 1 . 4.  R esultaten van de botanische analy se ( *  =  verkoold) .
B i j l a g e  1 .  Sporenlijst.
B i j l a g e  2 .  V ondstenlijst.
B i j l a g e  3 V ondstomstandig heden van de keramiek ( g esorteerd naar hoof dcateg orieë n en 
onverbrande/ verbrande scherven)  onder vermelding  van aantallen en g ew ichten.
B i j l a g e  4 Determinatie prehistorische aardew erk.
B i j l a g e  5  Determinatie aardew erk uit de Middeleeuw en en Nieuw e tijd.
B i j l a g e  6  F otolijst.
B i j l a g e  7  Beschrijving  kolomprof ielen.
B i j l a g e  8  C oupetekening en.
K a a r t b i j l a g e  1 .  A llesporenkaart met interpretatie van g rondsporen.
K a a r t b i j l a g e  2 .  A llesporenkaart met ( vermoedelijke)  datering  van g rondsporen.
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B i j l a g e  1 :  S p o r e n l i j s t
s p o o r p u t d i e p t e t e k e n i n g n r .  c o u p e  i n t e r p r e t a t i e b e g i n d a t e r i n g e i n d d a t e r i n g v u l l i n g t e x t u u r k l e u r h u t t e n l e e m h o u t s k o o l
1 8 36 3 g reppel alg emeen Middeleeuw en Nieuw e tijd 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 1 2
1 8 36 3 g reppel alg emeen Middeleeuw en Nieuw e tijd 1 zand matig  siltig bruin 0 0
2 8 4 1 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
3 8 6 1 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
4 8 6 1 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
5 8 8 1 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
6 8 20 1 kuil V roeg e Middeleeuw en V olle Middeleeuw en 0 zand sterk siltig lichtg rijs 1 1
7 8 9 1 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
8 8 10 1 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
9 8 10 1 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
10 8 0 1 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
11 8 18 1 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
12 8 16 1 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
13 8 8 1 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
14 8 0 1 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand sterk siltig lichtbruing rijs 0 0
15 8 15 1 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
16 8 36 1 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
17 8 4 1 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
17 8 4 1 kuil P rehistorie P rehistorie 1 zand sterk siltig lichtbruin 0 0
18 8 18 1 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
19 8 32 1 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
19 8 32 1 kuil P rehistorie P rehistorie 1 zand sterk siltig lichtg rijsbruin 0 1
20 8 0 1 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand sterk siltig lichtg rijsbruin 0 1
21 8 18 1 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
22 8 6 4 3 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 0 zand sterk siltig bruing rijs 1 2
22 8 6 4 3 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 1 zand sterk siltig g rijs 0 1
22 8 6 4 3 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 2 zand sterk siltig donkerg rijs 0 3
22 8 6 4 3 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 3 zand sterk siltig lichtg rijs 0 1
23 8 22 1 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig bruing rijs 0 1
23 8 22 1 kuil P rehistorie P rehistorie 1 zand sterk siltig lichtg rijs 0 0
24 8 10 1 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 1 1
25 8 28 3 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 0
26 8 28 3 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand sterk siltig lichtg rijs 0 0
27 11 14 2 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 1
28 11 8 2 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 1
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29 11 0 2 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
30 11 0 2 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
31 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
31 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 1 zand matig  siltig g eelbruing rijs 0 0
32 11 0 0 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 0
33 11 0 0 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 1
34 11 0 0 paalkuil Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
35 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig g eelbruing rijs 0 0
36 11 6 2 recente verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
37 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
38 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
39 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
4 0 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
4 1 11 23 2 recente verstoring recent recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
4 2 11 27 2 recente verstoring recent recent 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
4 3 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
4 4 11 0 0 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
4 5 11 14 2 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
4 6 11 6 2 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
4 7 11 0 0 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
4 8 11 28 2 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
4 9 11 0 0 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
5 0 11 0 2 recente verstoring recent recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
5 1 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
5 2 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
5 3 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
5 4 11 34 2 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruin 0 0
5 5 11 0 0 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruin 0 0
5 6 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
5 7 11 0 2 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
5 8 11 0 0 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
5 9 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
6 0 11 0 0 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
6 1 11 0 0 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
6 2 11 0 0 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
6 3 11 0 0 paalkuil Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
6 4 11 0 0 paalkuil Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
6 5 11 0 0 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
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6 6 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
6 7 11 0 0 natuurlijke verstoring niet van toepassing niet van toepassing 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
6 8 11 16 2 paalkuil P rehistorie Middeleeuw en 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
6 9 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
7 0 11 0 0 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig g eelbruin 0 0
7 1 11 0 0 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
7 2 11 0 0 recente verstoring recent recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
7 3 11 16 2 recente verstoring recent recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
7 4 11 0 0 paalkuil P rehistorie Middeleeuw en 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
7 5 11 0 2 paalkuil P rehistorie Middeleeuw en 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
7 6 11 24 2 recente verstoring recent recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
7 7 11 0 0 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
7 8 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
7 9 11 0 0 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 1
80 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
81 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
82 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 1
83 11 0 0 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
84 11 0 0 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
85 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
86 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
87 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
88 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
89 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
9 0 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
9 1 11 0 0 natuurlijke verstoring recent recent 0 zand matig  siltig blauw g rijs 0 0
9 2 11 22 2 kuil P rehistorie Middeleeuw en 0 zand matig  siltig bruing rijs 1 1
9 3 11 0 2 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
9 4 11 0 0 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
9 5 11 0 2 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
9 6 11 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 1
9 7 9 0 0 recente verstoring Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 1
9 8 9 4 8 2 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
9 9 9 10 2 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
100 9 10 2 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
101 9 12 2 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
102 7 34 4 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 1 1
103 7 4 0 4 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 0 zand matig  siltig bruing rijs 1 1
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104 7 36 4 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 0 zand matig  siltig bruing rijs 3 1
104 7 36 4 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 1 zand matig  siltig bruin 3 2
104 7 36 4 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 2 zand matig  siltig bruin 2 1
104 7 36 4 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 3 zand matig  siltig g rijs 0 1
105 7 16 4 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 1 1
105 7 16 4 kuil P rehistorie P rehistorie 1 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
106 7 0 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
107 7 2 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
108 7 5 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 1
109 7 7 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
110 7 0 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
111 7 3 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
112 7 4 4 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 1
113 7 4 4 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
114 7 12 5 kuil V roeg e Middeleeuw en V olle Middeleeuw en 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 1
115 7 12 5 natuurlijke verstoring niet van toepassing niet van toepassing 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
116 7 10 5 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 1
117 7 16 4 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 1
118 7 6 4 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 1
119 7 2 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
120 7 2 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
121 7 12 4 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 1
122 7 0 4 dierlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
123 7 0 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 1
124 7 2 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
125 7 2 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 1 1
126 7 2 4 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 1
127 7 16 4 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
128 7 0 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 1
129 7 0 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 1
130 7 5 5 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 1
131 7 16 5 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
132 7 2 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
133 7 3 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 1 1
134 7 2 4 natuurlijke verstoring niet van toepassing niet van toepassing 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
135 7 0 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
136 7 0 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
137 7 0 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 1
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138 7 0 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
139 7 0 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
14 0 7 0 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
14 1 7 12 4 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 1 1
14 1 7 12 4 kuil P rehistorie P rehistorie 1 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
14 2 7 0 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
14 3 7 0 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 1 0
14 4 7 9 4 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 1 1
14 5 7 7 4 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 0 zand matig  siltig g rijs 1 1
14 5 7 7 4 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 1 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
14 6 7 30 4 kuil Late IJzertijd V roeg  R omeinse tijd 0 zand matig  siltig g rijs 1 2
14 6 7 30 4 kuil Late IJzertijd V roeg  R omeinse tijd 1 zand matig  siltig bruing rijs 1 1
14 7 7 0 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
14 8 7 12 4 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
14 9 7 4 2 4 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijs 1 1
15 0 7 0 4 kuil V roeg e Middeleeuw en V olle Middeleeuw en 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 1
15 1 7 0 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
15 2 7 0 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
15 3 7 0 4 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
15 4 7 10 5 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
15 5 13 0 0 g reppel alg emeen recent recent 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
15 6 13 30 5 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
15 7 13 18 5 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 1
15 8 13 18 5 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 1 0
15 9 13 10 5 g reppel alg emeen Middeleeuw en Nieuw e tijd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
16 0 13 0 0 kuil Middeleeuw en Nieuw e tijd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
16 1 13 8 5 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
16 2 13 0 0 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
16 3 13 0 0 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
16 4 13 0 0 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
16 5 13 20 5 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 0
16 6 7 23 5 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 2 1
16 7 5 0 5 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
16 8 5 20 5 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
16 9 5 8 5 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
17 0 5 18 5 paalkuil met paalg at P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
17 0 5 18 5 paalkuil met paalg at P rehistorie P rehistorie 1 zand matig  siltig lichtbruin 0 0
17 1 5 10 5 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
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17 2 5 18 5 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
17 3 5 12 5 paalkuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 0 zand matig  siltig bruing rijs 1 1
17 4 5 24 7 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 2 0
17 5 5 20 7 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
17 6 5 16 7 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 1 1
17 7 5 6 2 7 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
17 7 5 6 2 7 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 1 zand matig  siltig bruing rijs 1 1
17 7 5 6 2 7 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 2 zand matig  siltig roodbruin 3 1
17 7 5 6 2 7 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 3 zand matig  siltig bruin 1 1
17 7 5 6 2 7 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 4 zand matig  siltig zw art 0 3
17 7 5 6 2 7 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 5 zand matig  siltig bruin 1 1
17 7 5 6 2 7 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 6 zand matig  siltig zw art 1 3
17 8 5 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtbruin 0 0
17 9 5 3 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtbruin 0 0
180 5 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 1
181 5 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
182 5 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 1
183 5 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 1 1
183 5 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 1 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 0
184 5 4 5 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 1
185 5 8 7 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 2
186 5 4 7 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 1 1
187 5 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 1
188 5 13 7 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 1
189 5 26 7 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig roodbruin 3 1
189 5 26 7 paalkuil P rehistorie P rehistorie 1 zand zw ak siltig lichtbruin 0 0
19 0 5 8 7 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 1 0
19 1 5 36 7 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 1
19 2 5 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 0
19 3 5 4 7 g reppel alg emeen P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
19 4 5 5 7 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
19 5 5 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
19 6 5 9 7 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
19 7 5 2 7 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
19 8 5 4 7 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 1
19 9 5 12 7 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
200 5 28 5 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 1 1
201 5 20 7 natuurlijke verstoring niet van toepassing niet van toepassing 0 zand zw ak siltig bruing rijs 1 1
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202 5 4 5 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
203 5 6 5 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
204 5 10 5 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 1
205 5 4 7 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
206 5 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtg rijs 0 0
207 5 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtg rijs 0 0
207 5 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 1 zand zw ak siltig lichtg rijs 0 0
208 5 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtg rijs 0 0
209 5 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig g rijsbruin 0 1
210 5 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig g rijsbruin 0 0
211 3 10 7 paalkuil recent recent 0 zand zw ak siltig donkerg rijs 0 0
212 3 10 7 paalkuil recent recent 0 zand zw ak siltig donkerg rijs 0 0
213 3 6 7 paalkuil recent recent 0 zand zw ak siltig donkerg rijs 0 0
214 3 8 7 paalkuil recent recent 0 zand zw ak siltig donkerg rijs 0 0
215 3 16 7 paalkuil recent recent 0 zand zw ak siltig donkerg rijs 0 0
216 3 8 7 paalkuil recent recent 0 zand zw ak siltig donkerg rijs 0 0
217 3 6 7 paalkuil recent recent 0 zand zw ak siltig donkerg rijs 0 0
218 3 30 7 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 1
219 3 24 7 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 1
220 3 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 0
221 3 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
222 3 14 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 2
223 3 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 0
224 7 12 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
225 7 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
226 7 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 1
227 7 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
228 5 0 7 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig g rijsbruin 0 0
229 1 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 0
230 1 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 0
231 5 8 7 paalkuil P rehistorie Middeleeuw en 0 zand zw ak siltig g rijsbruin 0 0
232 1 10 6 paalkuil P rehistorie Middeleeuw en 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
233 1 16 6 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
234 1 18 6 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
235 1 12 6 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig g rijs 0 0
235 1 12 6 kuil P rehistorie P rehistorie 1 zand matig  siltig bruin 0 1
236 6 12 6 g reppel alg emeen P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 1
237 6 12 6 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 0
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238 6 24 6 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 0
239 6 24 6 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
24 0 6 14 6 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
24 1 6 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
24 2 6 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
24 3 6 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
24 4 6 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
24 4 6 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 1 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
24 5 6 13 6 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
24 6 6 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
24 7 6 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
24 8 6 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
24 9 6 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
25 0 4 0 0 g reppel alg emeen P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
25 1 4 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
25 2 4 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 1
25 3 4 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
25 4 4 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
25 5 4 34 8 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
25 5 4 34 8 kuil P rehistorie P rehistorie 1 zand matig  siltig g roeng rijs 0 0
25 6 4 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
25 7 4 20 6 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
25 8 4 7 6 8 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
25 8 4 7 6 8 kuil P rehistorie P rehistorie 1 zand matig  siltig g rijsg eelbruin 0 0
25 8 4 7 6 8 kuil P rehistorie P rehistorie 2 zand matig  siltig g rijsbruin 0 0
25 9 4 6 6 8 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
25 9 4 6 6 8 kuil P rehistorie P rehistorie 1 zand matig  siltig g eelg rijs 0 0
25 9 4 6 6 8 kuil P rehistorie P rehistorie 2 zand matig  siltig g roeng rijs 0 0
26 0 4 20 6 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
26 1 4 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruin 0 0
26 2 6 8 6 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
26 3 6 14 6 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
26 4 6 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
26 5 2 12 6 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig g rijsbruin 0 1
26 6 2 4 6 kuil P rehistorie Middeleeuw en 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
26 7 2 30 6 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig g rijsbruin 0 1
26 8 2 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig g rijsbruin 0 0
26 9 2 4 6 paalkuil P rehistorie Middeleeuw en 0 zand matig  siltig g rijsbruin 0 0
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27 0 2 20 6 paalkuil Middeleeuw en Middeleeuw en 0 zand matig  siltig g rijsbruin 0 1
27 0 2 20 6 paalkuil Middeleeuw en Middeleeuw en 1 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
27 1 2 4 6 natuurlijke verstoring niet van toepassing niet van toepassing 0 zand matig  siltig roodbruin 2 0
27 2 2 8 6 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig g rijs 0 2
27 3 2 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 1
27 4 2 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 1
27 5 2 26 6 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig g rijs 0 3
27 5 2 26 6 kuil P rehistorie P rehistorie 1 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
27 5 2 26 6 kuil P rehistorie P rehistorie 2 zand matig  siltig bruing rijs 0 2
27 6 2 18 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 0
27 7 10 8 9 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig donkerg rijs 0 2
27 7 10 8 9 kuil P rehistorie P rehistorie 1 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
27 8 10 16 9 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 1
27 9 10 6 9 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
280 10 16 9 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerg rijsbruin 1 0
280 10 16 9 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 1 zand matig  siltig g rijsg eel 0 0
281 10 18 9 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerg rijsbruin 0 0
281 10 18 9 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 1 zand matig  siltig g rijsg eel 0 0
282 10 18 9 kuil Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerg rijsbruin 0 0
282 10 18 9 kuil Nieuw e tijd recent 1 zand matig  siltig g rijsg eel 0 0
283 10 16 9 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruin 0 0
284 10 14 9 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerg rijsbruin 0 0
285 10 31 9 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
286 10 6 9 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig g rijsbruin 0 2
287 10 20 9 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
288 10 0 9 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
289 10 20 9 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 1 1
29 0 10 30 9 g reppel alg emeen Middeleeuw en Nieuw e tijd 0 zand matig  siltig bruing rijs 1 1
29 1 10 24 9 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 1 0
29 2 10 13 9 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 0
29 3 10 5 9 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 1
29 4 10 4 9 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 0
29 5 10 9 9 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 1
29 6 10 0 9 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
29 7 10 14 9 kuil Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
29 8 10 6 9 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 1
29 9 10 18 9 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 1
300 10 0 9 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 1
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301 10 26 9 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 1
302 10 0 9 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 0
303 10 0 9 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 0
304 10 6 9 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig bruin 0 0
305 10 8 9 paalkuil Middeleeuw en Nieuw e tijd 0 zand matig  siltig g rijs 0 0
306 10 6 9 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 1
307 10 0 9 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
308 10 0 9 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
309 10 12 9 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig g rijs 0 2
310 12 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruin 1 0
311 12 24 6 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
312 12 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
313 12 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
314 12 20 6 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 0
315 12 0 6 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
316 12 10 6 paalkuil Middeleeuw en Nieuw e tijd 0 zand matig  siltig donkerbruin 0 1
317 10 0 9 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 1
318 10 18 9 paalkuil P rehistorie Middeleeuw en 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
319 10 10 9 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 1
319 10 10 9 paalkuil P rehistorie P rehistorie 1 zand zw ak siltig lichtbruin 0 0
320 10 30 9 paalkuil Middeleeuw en Nieuw e tijd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
321 10 10 9 paalkuil Middeleeuw en Nieuw e tijd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
322 10 0 9 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 1
323 14 36 10 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 2 1
323 14 36 10 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 1 zand zw ak siltig roodbruin 3 1
323 14 36 10 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 2 zand zw ak siltig donkerbruin 0 2
324 14 30 10 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig g rijs 0 2
325 14 24 10 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig roodbruing rijs 2 1
326 14 10 10 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig g rijsbruin 0 0
327 14 22 10 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig g rijsbruin 1 1
328 14 10 10 natuurlijke verstoring niet van toepassing niet van toepassing 0 zand zw ak siltig g rijs 0 0
329 14 0 10 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 2 1
329 14 0 10 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 1 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 0
330 14 0 10 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig g rijs 0 0
331 14 18 10 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig g rijs 0 0
332 14 12 10 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig g rijs 0 1
333 14 4 10 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig g rijs 0 0
334 14 0 10 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
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335 14 18 10 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 2 1
336 14 26 10 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 0 zand sterk siltig bruing rijs 1 1
337 14 22 10 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 3 0
337 14 22 10 kuil Midden IJzertijd Midden IJzertijd 1 zand zw ak siltig bruing rijs 1 0
338 14 0 10 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 0
339 14 12 10 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig g rijs 0 1
34 0 14 0 10 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig g rijsbruin 1 0
34 1 14 16 10 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig g rijs 0 0
34 2 14 6 10 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig g rijs 0 0
34 3 14 0 10 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig g rijs 0 0
34 4 14 8 10 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig g rijs 0 0
34 5 14 10 10 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig g rijs 0 0
34 6 15 4 11 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 1
34 7 15 4 11 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtg rijs 0 0
34 8 15 12 11 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig lichtg rijs 0 1
34 9 15 22 11 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig lichtg rijs 0 0
35 0 15 14 11 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 0
35 1 15 0 11 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 0
35 2 15 16 11 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 1
35 3 15 22 11 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 1
35 4 15 16 11 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 1
35 4 15 16 11 paalkuil P rehistorie P rehistorie 1 zand zw ak siltig bruin 0 0
35 5 15 24 11 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
35 6 15 22 11 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 1
35 7 15 0 11 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 1
35 8 15 7 11 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig g rijs 0 0
35 9 16 0 11 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
36 0 12 10 11 g reppel alg emeen Middeleeuw en Nieuw e tijd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
36 1 12 20 11 kuil Middeleeuw en Nieuw e tijd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
36 2 12 20 11 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
36 3 14 28 10 vervallen niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig g rijs 0 2
36 4 12 14 11 oven P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig donkerbruin 1 1
36 4 12 14 11 oven P rehistorie P rehistorie 1 zand zw ak siltig roodbruin 0 1
36 5 12 0 11 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtg rijs 0 1
36 6 12 10 11 paalkuil Nieuw e tijd recent 0 zand zw ak siltig bruin 0 1
36 7 12 0 11 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtg rijs 0 0
36 8 15 31 11 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand zw ak siltig lichtg rijs 0 0
36 9 17 10 12 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 1
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37 0 18 12 12 paalkuil Middeleeuw en Nieuw e tijd 0 zand matig  siltig g rijs 0 1
37 1 18 8 12 paalkuil Middeleeuw en Nieuw e tijd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
37 2 18 4 12 paalkuil Middeleeuw en Nieuw e tijd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
37 3 18 0 12 paalkuil Middeleeuw en Nieuw e tijd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
37 4 18 10 12 kuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 0
37 5 18 8 12 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijsbruin 0 0
37 6 18 20 12 paalkuil Middeleeuw en Nieuw e tijd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
37 7 18 3 12 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruin 0 0
37 8 18 24 12 paalkuil Middeleeuw en Nieuw e tijd 0 zand matig  siltig g rijsbruin 0 0
37 9 18 18 12 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig donkerbruin 0 0
380 18 30 12 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig g rijsbruin 0 0
380 18 30 12 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 1 zand matig  siltig g eelbruing rijs 0 0
380 18 30 12 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 2 zand matig  siltig bruin 0 0
381 18 30 12 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 0 zand matig  siltig g rijsbruin 0 0
381 18 30 12 g reppel alg emeen Nieuw e tijd recent 1 zand matig  siltig bruing rijs 0 0
382 18 24 12 kuil Middeleeuw en Nieuw e tijd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
383 19 6 12 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
384 19 10 12 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 0
385 19 20 12 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 1 1
386 19 0 12 natuurlijke verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig lichtbruing rijs 0 1
387 19 28 12 paalkuil P rehistorie P rehistorie 0 zand matig  siltig lichtg rijs 0 1
7 000 100 0 0 natuurlijke laag niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtg rijsg eel 0 0
7 001 100 0 0 natuurlijke laag niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig g eelbruin 0 0
7 002 100 0 0 natuurlijke laag niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand sterk siltig lichtg eelbruin 0 0
7 003 100 0 0 natuurlijke laag niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand sterk siltig g eelbruin 0 0
7 7 7 7 100 0 0 natuurlijke laag niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig lichtbruing rijs 0 0
8000 100 0 0 cultuurlaag niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig bruing rijs 0 1
9 000 100 0 0 bouw voor, recent niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand matig  siltig donkerbruing rijs 0 1
9 9 9 0 100 0 0 stortlaag niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig donkerbruing rijs 0 0
9 9 9 1 100 0 0 dag zomende laag niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig blauw g rijs 0 0
9 9 9 9 100 0 0 recente verstoring niet ing evoerd niet ing evoerd 0 zand zw ak siltig bruing rijs 0 0
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B i j l a g e  2 :  V o n d s t e n l i j s t
v o n d s t s p o o r p u t m a t e r i a a l s p e c i f i e k a a n t a l g e w i c h t  ( g )
1 7 000 100 keramiek aardew erk, handg evormd 1 15
2 26 8 keramiek aardew erk, handg evormd 2 6
3 9 9 9 0 100 keramiek aardew erk, handg evormd 1 19
4 6 8 keramiek aardew erk, handg evormd 1 8
4 6 8 keramiek aardew erk, g edraaid 1 1
5 20 8 keramiek aardew erk, handg evormd 1 2
6 19 8 keramiek aardew erk, handg evormd 3 5 2
7 22 8 keramiek aardew erk, handg evormd 4 0 7 15
7 22 8 keramiek huttenleem/ verbrande leem 9 7 2
8 4 8 11 keramiek aardew erk, handg evormd 9 27
9 22 8 bot, onbekend verbrand bot 1 5
10 22 8 keramiek huttenleem/ verbrande leem 1 4 7
11 22 8 ijzer slak 1 7 0
11 22 8 ijzer concreties 10 17 7
12 14 6 7 keramiek aardew erk, handg evormd 7 26
13 9 8 9 keramiek aardew erk, handg evormd 3 24
14 14 1 7 keramiek aardew erk, handg evormd 3 26
14 14 1 7 keramiek aardew erk, handg evormd 5 39
15 14 5 7 keramiek aardew erk, handg evormd 9 85
16 103 7 keramiek huttenleem/ verbrande leem 2 26
17 102 7 keramiek aardew erk, handg evormd 13 17 7
17 102 7 keramiek huttenleem/ verbrande leem 8 17 5
18 114 7 keramiek aardew erk, g edraaid 1 3
19 116 7 keramiek aardew erk, handg evormd 1 35
20 139 7 keramiek aardew erk, handg evormd 1 8
21 15 0 7 keramiek aardew erk, g edraaid 1 3
22 7 000 100 keramiek aardew erk, handg evormd 1 10
23 15 2 7 keramiek aardew erk, handg evormd 1 22
24 7 000 100 keramiek aardew erk, handg evormd 1 15
25 7 000 100 keramiek aardew erk, handg evormd 5 25
26 103 7 keramiek huttenleem/ verbrande leem 4 30
26 103 7 keramiek aardew erk, handg evormd 18 325
27 104 7 keramiek w eef g ew icht 1 29
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v o n d s t s p o o r p u t m a t e r i a a l s p e c i f i e k a a n t a l g e w i c h t  ( g )
27 104 7 keramiek huttenleem/ verbrande leem 7 5 8
27 104 7 keramiek aardew erk, handg evormd 120 1313
27 104 7 concreties concreties mang aan 4 1
28 104 7 steen limoniet 5 5 19
28 104 7 steen zandsteen 1 5 8
29 14 8 7 vervallen vervallen
30 14 1 7 keramiek aardew erk, handg evormd 14 138
31 15 9 13 keramiek baksteen 1 103
32 16 0 13 keramiek g rijsbakkend g edraaid aardew erk 1 5 7
33 15 9 13 keramiek aardew erk, handg evormd 4 120
33 15 9 13 keramiek steeng oed g eg lazuurd 1 14
34 16 4 13 steen zandsteen 1 25 9
35 16 5 13 keramiek roodbakkend g eg lazuurd aardew erk 1 32
37 114 7 keramiek aardew erk, g edraaid 1 1
38 104 7 keramiek aardew erk, handg evormd 1 1
38 104 7 keramiek huttenleem/ verbrande leem 3 37
38 104 7 keramiek aardew erk, handg evormd 7 9 3
38 104 7 metaal slak 1 4 9
39 104 7 keramiek aardew erk, handg evormd 6 128
39 104 7 keramiek huttenleem/ verbrande leem 1 4 9
4 0 14 5 7 keramiek aardew erk, handg evormd 5 108
4 1 14 6 7 bot, onbekend crematieresten 11 1
4 2 14 6 7 keramiek aardew erk, handg evormd 9 6 0
4 2 14 6 7 keramiek huttenleem/ verbrande leem 10 5 7
4 3 14 6 7 ijzer slak 1 16
4 4 105 7 keramiek aardew erk, handg evormd 1 7
4 5 127 7 keramiek aardew erk, handg evormd 1 20
4 6 133 7 keramiek aardew erk, handg evormd 1 10
4 7 16 6 7 keramiek huttenleem/ verbrande leem 8 9 0
4 7 16 6 7 keramiek huttenleem/ verbrande leem 1 38
4 8 15 9 13 keramiek baksteen 1 115
4 9 7 003 100 keramiek aardew erk, handg evormd 2 5
5 0 7 003 100 keramiek aardew erk, handg evormd 4 27
5 1 221 3 keramiek aardew erk, handg evormd 1 5
5 2 19 7 5 keramiek aardew erk, handg evormd 1 15
5 3 201 5 keramiek aardew erk, handg evormd 1 5
5 4 189 5 keramiek huttenleem/ verbrande leem 2 20
5 5 17 7 5 keramiek aardew erk, handg evormd 9 7 36 00
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v o n d s t s p o o r p u t m a t e r i a a l s p e c i f i e k a a n t a l g e w i c h t  ( g )
5 6 17 7 5 keramiek aardew erk, handg evormd 20 4 83
5 7 19 1 5 keramiek aardew erk, handg evormd 2 3
5 8 17 7 5 keramiek aardew erk, handg evormd 2 14
5 9 17 7 5 keramiek aardew erk, handg evormd 4 101
6 0 9 9 9 9 100 keramiek g rijsbakkend g edraaid aardew erk 1 5 4
6 1 9 9 9 9 100 keramiek g rijsbakkend g edraaid aardew erk 1 11
6 3 283 10 keramiek roodbakkend g eg lazuurd aardew erk 2 4
6 3 283 10 keramiek pijp/ pijpenkop/ pijpensteel 1 1
6 4 7 002 100 keramiek huttenleem/ verbrande leem 1 2
6 4 7 002 100 keramiek g rijsbakkend g edraaid aardew erk 1 15
6 5 9 9 9 9 100 keramiek roodbakkend g eg lazuurd aardew erk 1 4
6 7 287 10 keramiek aardew erk, ondetermineerbaar 1 1
6 8 29 4 10 keramiek aardew erk, handg evormd 1 3
6 8 29 4 10 keramiek aardew erk, handg evormd 1 4
6 9 319 10 keramiek aardew erk, handg evormd 4 4 1
7 0 27 0 2 keramiek roodbakkend g eg lazuurd aardew erk 1 3
7 1 329 14 vuursteen g rondstof  onbekend 1 4
7 2 7 000 100 keramiek aardew erk, handg evormd 35 5 33
7 3 335 14 bot dierlijk bot 7 5
7 4 336 14 keramiek aardew erk, handg evormd 24 237
7 5 334 14 keramiek aardew erk, handg evormd 1 10
7 6 34 0 14 keramiek aardew erk, handg evormd 1 5
7 7 7 000 100 keramiek aardew erk, handg evormd 2 10
7 8 7 000 100 keramiek aardew erk, handg evormd 3 6 7
7 9 335 14 keramiek aardew erk, handg evormd 10 9 6
80 326 14 keramiek aardew erk, handg evormd 1 6
81 327 14 keramiek aardew erk, handg evormd 6 5 1
82 335 14 keramiek huttenleem/ verbrande leem 7 6 9
83 325 14 keramiek huttenleem/ verbrande leem 14 7 7
83 325 14 keramiek aardew erk, handg evormd 5 6 2
84 329 14 keramiek aardew erk, handg evormd 10 85
85 323 14 keramiek huttenleem/ verbrande leem 7 0 1838
85 323 14 keramiek huttenleem/ verbrande leem 6 1 9 5 5
86 338 14 keramiek aardew erk, handg evormd 2 16
87 7 000 100 keramiek aardew erk, handg evormd 1 4
88 35 7 15 keramiek aardew erk, handg evormd 1 3
89 9 9 9 9 100 keramiek aardew erk, handg evormd 1 7
9 0 334 14 keramiek aardew erk, handg evormd 4 33
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v o n d s t s p o o r p u t m a t e r i a a l s p e c i f i e k a a n t a l g e w i c h t  ( g )
9 1 35 4 15 keramiek aardew erk, handg evormd 5 4 6
9 2 7 000 100 keramiek roodbakkend g eg lazuurd aardew erk 1 1
9 3 336 14 keramiek huttenleem/ verbrande leem 7 3 14 7 4
9 4 337 14 keramiek huttenleem/ verbrande leem 6 8 820
9 4 337 14 keramiek aardew erk, handg evormd 11 230
9 5 323 14 keramiek aardew erk, handg evormd 12 16 8
9 5 323 14 keramiek huttenleem/ verbrande leem 7 239
9 6 324 14 keramiek aardew erk, handg evormd 11 83
9 7 34 6 15 keramiek aardew erk, handg evormd 1 6
9 8 7 001 100 keramiek huttenleem/ verbrande leem 1 13
9 9 37 6 18 keramiek roodbakkend g eg lazuurd aardew erk 2 4
9 9 37 6 18 keramiek baksteen 1 9
100 37 8 18 keramiek roodbakkend g eg lazuurd aardew erk 1 12
100 37 8 18 keramiek steeng oed 1 6
101 37 9 18 keramiek roodbakkend g eg lazuurd aardew erk 2 2
101 37 9 18 keramiek g rijsbakkend g edraaid aardew erk 1 1
102 380 18 keramiek roodbakkend g eg lazuurd aardew erk 3 13
103 381 18 keramiek baksteen 2 6
104 385 19 keramiek aardew erk, ondetermineerbaar 5 8
105 7 000 100 keramiek g rijsbakkend g edraaid aardew erk 1 39
106 117 7 bot verbrand bot 5 1
107 337 14 steen limoniet 2 6 34
108 22 8 steen limoniet 1 7 8
109 7 000 100 hout/ houtskool houtskool 1 1
110 385 19 steen kw artsitische zandsteen 1 34
111 323 14 steen g raniet 1 15 3
112 104 7 steen limoniet 5 4 6 2
113 16 6 7 keramiek huttenleem/ verbrande leem 1 1
114 104 7 steen limoniet 1 1
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B i j l a g e  3:  V o n d s t o m s t a n d i g h e d e n  v a n  d e  k e r a m i e k  ( g e s o r t e e r d  n a a r  h o o f d c a t e g o r i e ë n  e n  
o n v e r b r a n d e / v e r b r a n d e  s c h e r v e n )  o n d e r  v e r m e l d i n g  v a n  a a n t a l l e n  e n  g e w i c h t e n
c o n t e x t g r u i s s c h e r v e n a a n t a l  o n v e r b r a n d e  
s c h e r v e n
a a n t a l  v e r b r a n d e  
s c h e r v e n
o p m e r k i n g e n
a a n t a l g e w i c h t  ( g ) a a n t a l g e w i c h t  ( g )
g r e p p e l
S15 . 15 9 - - 5 4 4 ,2 4 1
k u i l niet opg enomen in deze tabel is S7 . 14 8, een paalspoor met als enig e keramische vondst een brok huttenleem van 7 ,2 g , en evenmin S7 . 16 6 , een paalkuil met neg en brokken huttenleem ( totale g ew icht 124 ,4  g )
S3. 17 1 4 09 1 - het betreft hier een  klokbeker die tijdens het vooronderzoek in scherven is aangetroffen. Deze is in de huidige bijlage geteld als één, terwijl het gewicht bepaald is na de restauratie
S5 . 17 7 22 101 117 4 301,1 33( 4 0) 7 4 ( 7 7 )
S5 . 19 1 2 3,5 - - - -
S7 . 102 5 16 ,2 9 16 2,7 2 7 tevens is uit deze kuil huttenleem ( 8 brokken;  16 7 ,3 g )  af komstig
S7 . 103 9 35 ,3 14 323,1 8 6 tot de keramische inventaris van deze kuil behoren verder zes stuks huttenleem ( totale g ew icht 5 6 ,1 g )
S7 . 104 7 2 4 30,7 6 2 104 6 ,3 4 4 14 ( 18) daarnaast omvat de keramische inventaris 23 brokken huttenleem ( samen 200,2 g )  en een f rag ment van een rooster ( 29  g )
S7 . 105 - - 1 6 ,3 - 1
S7 . 14 1 13 37 ,5 3 122,8 - 3
S7 . 14 5 7 17 ,8 7 17 5 ,7 5 2
S7 . 14 6 12 18,3 8 85 ,5 5 3 verder zijn uit deze kuil acht stuks  huttenleem ( samen 5 2,6  g )  af komstig
S8. 19 - - 3 5 0,5 2 1
S8. 22 13 5 1,2 4 6 1000,7 19 24 ( 27 ) voorts heef t deze kuil een brok huttenleem ( 4 6 ,7  g )  opg eleverd
S8. 26 2 5 ,5 - - - -
S9 . 9 8 - - 3 23,2 2 1
S10. 287 1 0,1 - - - -
S11. 4 8 9 20,9 1 5 ,4 - 1
S14 . 323 39 16 1,8 29 6 7 2 11 16 ( 18) in aanvulling  daarop komen uit S323 9 3 stuks huttenleem;  zij w eg en bij elkaar 2284  g
S14 . 325 6 6 ,8 6 80,9 3 3 daarnaast zijn neg en stuks huttenleem ( in totaal 4 8,7  g )  g evonden
S14 . 335 4 9 ,9 7 84 ,9 4 3 de keramische inventaris omvat tevens zeven stuks huttenleem ( totale g ew icht 6 8,5  g ) , w aarvan é é n exe mplaar met een indruk van rondhout
S14 . 336 6 0 35 1,2 5 2 127 8,9 28( 29 ) 22( 23) verder zijn uit dit g rondspoor vier stuks huttenleem ( samen 5 2,3 g )  af komstig
S14 . 337 22 6 6 ,2 10 25 6 ,4 2( 3) 6 ( 7 ) dit g rondspoor heef t voorts opg eleverd 5 9  stuks huttenleem ( in totaal 6 26 ,4  g )  en een f rag ment ( 6 7  g )  dat een deel van een massief  keramisch object voorstelt
l a a g
S5 . 7 003 2 4 ,9 4 25 4 -
S7 . 7 000 - - 7 15 8,9 3 4
S8. 7 001 - - 1 14 ,3 - 1
S14 . 7 000 18 15 5 ,7 21 4 32,4 16 5
S15 . 7 000 1 4 ,1 - - - -
S15 . 7 001 - - 1 12,5 - 1
p a a l s p o o r  ( g e e n  o n d e r d e e l  v a n  e e n  s t r u c t u u r ) een brokje huttenleem ( 7 ,2 g )  komt uit paalspoor S14 8 in put 7 .  De keramische inventaris van S16 6 , een andere paalkuil in put 7 , bestaat verder uit neg en brokken huttenleem ( totale g ew icht 124 ,4  g )
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c o n t e x t g r u i s s c h e r v e n a a n t a l  o n v e r b r a n d e  
s c h e r v e n
a a n t a l  v e r b r a n d e  
s c h e r v e n
o p m e r k i n g e n
a a n t a l g e w i c h t  ( g ) a a n t a l g e w i c h t  ( g )
S5 . 201 - - 1 5 1 -
S7 . 127 - - 1 11,3 ( 1) -
S10. 27 8 1 2 - - - -
S10. 29 3 1* 0,2 - - - - *  =  zie de inleiding  voor w at het aantal betref t
S10. 29 4 1 3,2 - - - -
S10. 319 1 2,4 3 38,1 2 ( 1)
S14 . 324 6 15 ,5 5 6 5 ,8 2 3
S14 . 327 4 14 ,1 1 24 ,3 1 - een andere keramische vondst uit dit spoor is een brokje huttenleem ( 11,1 g )
S15 . 34 6 - - 1 5 ,4 - 1
p a a l s p o o r  v a n  s t r u c t u u r  1
S15 . 35 4 - - 5 4 4 ,2 4 1
p a a l s p o o r  v a n  s t r u c t u u r  3
S5 . 189 2 17 ,4 - - - -
S5 . 19 7 - - 1 7 ,3 1 -
v e r s t o r i n g
S3. 221 - - 1 4 ,5 1 -
S5 . 201 - - 1 5 1 -
S7 . 115 1 0,9 - - - -
S7 . 116 - - 1 26 ,1 - 1
S7 . 133 - - 1 9 ,8 - 1
S7 . 139 - - 1 7 ,9 - 1
S7 . 15 2 - - 1 14 ,3 1 -
S8. 20 1 1,6 - - -
S14 . 326 - - 1 6 ,3 ( 1) -
S14 . 329 5 22,3 5 5 7 ,2 4 1 een brokje huttenleem ( 3,9  g )  completeert de keramische vondsten uit deze verstoring
S14 . 334 - - 4 4 2,3 3 1
S14 . 338 2 15 ,5 - - - -
S14 . 34 0 - - 1 7 1 -
S15 . 35 7 1 2,7 - - - -
S19 . 385 6 7 ,9 - - - -
o n b e k e n d
S8. 9 9 9 0 1 19 ,7 - - - -
S15 . 9 9 9 9 1 7 ,1 - - - -
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B i j l a g e  4:  D e t e r m i n a t i e  p r e h i s t o r i s c h e  a a r d e w e r k
v o n d s t p u t s p o o r a a n -
t a l
g e w i c h t i n d i -
v i d u
s o o r t w a n d -
d i k t e
v e r s c h r a l i n g a f w e r k i n g  b u i t e n k a n t v o r m -
g r o e p
p o t t y p e  r a n d v o r m b o d e m v o r m r a n d v e r -
s i e r i n g
w a n d v e r s i e r i n g r o l o p b o u w k l e u r  o p  
d w a r s d o o r s n e d e
s e c u n d a i r  
v e r b r a n d ?
d a t e r i n g
1 8 7 001 1 14 ,3  w andscherf 13 chamotte +  zand ruw  +  verw eerd     nee n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
2 8 26 2 5 ,5  g ruis              
3 8 9 9 9 0 1 19 ,7  g ruis              
5 8 20 1 1,6  g ruis              
6 8 19 1 19 ,4 1 w andscherf 14 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
6 8 19 1 9 ,8 2 w andscherf 8 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
6 8 19 1 21,3 2 w andscherf 10 chamotte +  zand g epolijst +  verw eerd     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
7 8 22 5 4 4 1 w andscherf 7 chamotte +  zand g epolijst +  g lad     n. v. t. n. v. t. nee R R R nee IJzertijd
7 8 22 1 32,1 1? w andscherf 7 chamotte +  zand g epolijst +  g lad     n. v. t. n. v. t. nee R R O nee IJzertijd
7 8 22 1 8,4 1? w andscherf 10 chamotte +  zand g lad     n. v. t. n. v. t. N-voeg ? R R R nee IJzertijd
7 8 22 4 30,7 2 w andscherf 10 chamotte +  zand g lad +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
7 8 22 4 124 ,9 3 w andscherf 12 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
7 8 22 4 7 3 4 w andscherf 12 chamotte +  zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
7 8 22 1 7 7 4 ? bodemscherf ? n. v. t. chamotte +  zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
7 8 22 1 4 ,2 5 randscherf 7 zand g lad   af g erond;  typ e A 1  n. v. t. n. v. t. N-voeg ? O R R nee IJzertijd
7 8 22 2 6 7 ,2 6 w andscherf 8 chamotte +  zand besmeten, ruw  +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
7 8 22 3 5 7 ,6 7 w andscherf 9 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. lappen klei? O R R ja? IJzertijd
7 8 22 1 16 7 ,7 8 w andscherf 15 chamotte +  zand besmeten +  ruw     n. v. t. n. v. t. H -voeg ? O R R nee IJzertijd
7 8 22 1 22,4  w andscherf 11 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
7 8 22 1 22,3  w andscherf 9 chamotte +  zand ruw     n. v. t. n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
7 8 22 1 16 ,2  w andscherf 11 chamotte +  zand g lad +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
7 8 22 1 13,9  w andscherf 11 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
7 8 22 1 11,5  w andscherf 9 chamotte +  zand g lad     n. v. t. n. v. t. nee O R O / O R R nee IJzertijd
7 8 22 1 10,9  w andscherf 8 zand g lad     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
7 8 22 1 17 ,9  w andscherf 9 chamotte +  zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
7 8 22 1 15 ,4  w andscherf 10 chamotte +  zand g lad +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. N-voeg  O O O ja IJzertijd
7 8 22 1 8,3  w andscherf 12 chamotte +  zand besmeten     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
7 8 22 13 5 1,2  g ruis              
8 11 4 8 9 20,9  g ruis              
8 11 4 8 1 5 ,4  w andscherf 9 chamotte  verw eerd ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O ja  
10 8 22 1 4 6 ,7 1 huttenleem              
11 8 22 1 27 ,2  w andscherf 9 chamotte +  zand besmeten     nee n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
11 8 22 1 28,5 1 bodemscherf 11 chamotte +  zand g epolijst +  g lad    typ e A 3 nee n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
11 8 22 2 8,3 2 w andscherf 8 chamotte +  zand g lad     nee n. v. t. N-voeg ? O R R nee IJzertijd
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v o n d s t p u t s p o o r a a n -
t a l
g e w i c h t i n d i -
v i d u
s o o r t w a n d -
d i k t e
v e r s c h r a l i n g a f w e r k i n g  b u i t e n k a n t v o r m -
g r o e p
p o t t y p e  r a n d v o r m b o d e m v o r m r a n d v e r -
s i e r i n g
w a n d v e r s i e r i n g r o l o p b o u w k l e u r  o p  
d w a r s d o o r s n e d e
s e c u n d a i r  
v e r b r a n d ?
d a t e r i n g
11 8 22 2 35 ,4 3 w andscherf 9 chamotte +  zand ruw  +  verw eerd     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
11 8 22 1 4 0 4 w andscherf 12 chamotte +  zand besmeten     nee n. v. t. nee O R O nee IJzertijd
11 8 22 1 9 ,9 5 bodemscherf 8 chamotte +  zand ruw    typ e A 3 nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
11 8 22 2 25 ,8 6 rand- en 
w andscherf
10 chamotte +  zand g epolijst +  g lad   af g evlakt met randlip;  typ e 
B3
typ e A 3 nee n. v. t. nee R O R R / R R R nee IJzertijd
12 7 14 6 1 8,3  w andscherf 13 chamotte +  zand verw eerd     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
12 7 14 6 1 11,7  w andscherf 10 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
12 7 14 6 6 4 ,6  g ruis              
13 9 9 8 1 14 ,2 1 bodemscherf ? 13 zand verw eerd ? ? n. v. t. typ e A 3? n. v. t. n. v. t. nee O R R nee  
13 9 9 8 1 4 ,3 2 w andscherf 6 zand g epolijst +  g lad ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee R R R nee  
13 9 9 8 1 4 ,7 1 w andscherf 7 chamotte +  zand ruw  +  verw eerd ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja  
14 7 14 1 1 18,5  w andscherf 11 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. H -voeg O O O ja IJzertijd
14 7 14 1 2 7 ,5  g ruis              
15 7 14 5 3 6 9 ,8 1 w and- en 
bodemscherf
10 chamotte +  zand g lad +  ruw    typ e A 3 nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
15 7 14 5 6 16 ,3  g ruis              
16 7 103 1 16 ,7 1 w andscherf 9 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     ne n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
16 7 103 1 7 ,5 2 w andscherf 13 chamotte +  zand besmeten     ne n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
16 7 103 2 11,2 3 w andscherf 7 chamotte +  zand g epolijst +  g lad     ne n. v. t. nee O R R / R R R nee IJzertijd
16 7 103 1 23  huttenleem              
16 7 103 2 3,8  g ruis              
17 7 102 1 5 ,9 1 randscherf 6 zand g lad II w sch.  typ e 21 af g erond;  typ e A 1  nee kamstreek H -voeg O R R nee IJzertijd
17 7 102 1 5 ,9 2 randscherf 10 chamotte +  zand g lad +  verw eerd   naar binnen af g eschuind;  
typ e A 2
 n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
17 7 102 1 3,4 3 randscherf 8 zand g lad II vml.  typ e 21 spits-af g erond;  typ e A 1  n. v. t. n. v. t. nee R R R nee IJzertijd
17 7 102 1 6 5 ,5 4 bodemscherf indet. chamotte +  zand besmeten +  verw eerd    typ e A 4 n. v. t. n. v. t. Z -voeg ? O O O / O R O ja IJzertijd
17 7 102 1 21,9  w andscherf 14 chamotte +  zand ruw     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
17 7 102 1 14 ,7  w andscherf 14 chamotte +  zand g lad, hobbelig  +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
17 7 102 1 7 ,9  w andscherf 9 zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
17 7 102 1 9 ,6  w andscherf 7 chamotte +  zand g lad     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
17 7 102 8 16 7 ,3  huttenleem              
17 7 102 5 16 ,2  g ruis              
17 7 102 1 27 ,9  w andscherf indet. chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee n. v. t. ja IJzertijd
19 7 116 1 26 ,1  w andscherf 12 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
20 7 139 1 7 ,9  w andscherf 10 chamotte g lad +  verw eerd     nee n. v. t. N-voeg O O O / O R R ja IJzertijd
22 7 7 000 1 10  w andscherf 9 chamotte besmeten     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
23 7 15 2 1 14 ,3  w andscherf 12 chamotte besmeten     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
24 7 7 000 1 15 ,6  w andscherf 12 chamotte +  zand verw eerd     nee n. v. t. nee O O O  ja IJzertijd
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v e r b r a n d ?
d a t e r i n g
25 7 7 000 1 7 5 ,5 1 w andscherf 18 chamotte +  zand ruw  +  verw eerd     nee n. v. t. nee O R R ja IJzertijd
25 7 7 000 1 31,8 2 w andscherf 15 zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee O R O nee IJzertijd
25 7 7 000 1 8,4 3 w andscherf 9 niet zichtbaar ruw     nee n. v. t. nee O R O nee IJzertijd
25 7 7 000 1 9 4 w andscherf 11 zand verw eerd     nee n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
25 7 7 000 1 8,6 5 w andscherf 12 zand besmeten     nee n. v. t. Z -voeg ? O O O ja IJzertijd
26 7 103 1 7 6 ,3 1 randscherf 11 chamotte +  zand besmeten +  ruw II typ e 21, 22 of  23a af g erond;  typ e A 1  nee n. v. t. nee O R O nee IJzertijd
26 7 103 1 5 6 ,9 2 randscherf 11 chamotte +  zand besmeten, ruw  +  verw eerd II typ e 21, 22 of  23a af g erond;  typ e A 1  ( nag el? )
indrukken 
op rand
n. v. t. H -voeg O O O ja IJzertijd
26 7 103 1 19 ,7 3 randscherf 9 chamotte +  zand g lad II typ e 21, 22 of  23a af g erond;  typ e A 1  nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
26 7 103 1 5 6 ,2 2? w andscherf 12 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
26 7 103 1 12,7  w andscherf 14 chamotte +  zand verw eerd     nee n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
26 7 103 1 17 ,3  bodemscherf 11 chamotte +  zand verw eerd    typ e A 3/ A 4 nee n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
26 7 103 1 17  w andscherf 12 chamotte +  zand ruw  +  verw eerd     nee n. v. t. H -voeg O R O nee IJzertijd
26 7 103 1 14 ,6  w andscherf 13 chamotte( ? )  +  zand ruw     nee n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
26 7 103 1 12,1  w andscherf 14 chamotte verw eerd     nee n. v. t. nee O R O nee IJzertijd
26 7 103 1 4 ,9  w andscherf 9 chamotte verw eerd     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
26 7 103 5 33,1  huttenleem              
26 7 103 7 31,5  g ruis              
27 7 104 7 15 2,4 1 rand-, w and en 
bodemscherven
8 chamotte +  zand g epolijst +  g lad I typ e 5 a af g erond;  typ e A 1  nee n. v. t. nee R R R nee IJzertijd
27 7 104 1 28  w andscherf 10 chamotte +  zand g lad     nee n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
27 7 104 1 4 6 ,2  bodemscherf 11 chamotte +  zand g lad    typ e A 3 nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 33,6 2 randscherf 12 chamotte +  zand besmeten +  g lad II typ e 21, 22 of  23a af g erond;  typ e A 1  nee n. v. t. H -voeg O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 24 ,8 3 bodemscherf 11 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd    typ e A 4 nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 11,9 4 bodemscherf 11 chamotte +  zand g lad    typ e A 3 nee n. v. t. nee O R R / R R R nee IJzertijd
27 7 104 1 27 ,4  w andscherf 13 chamotte +  zand verw eerd     nee n. v. t. H -voeg O O O ja IJzertijd
27 7 104 1 17 ,4  w andscherf 10 chamotte +  zand g lad +  verw eerd     nee n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
27 7 104 1 23,9  w andscherf 11 chamotte +  zand g lad +  verw eerd     nee n. v. t. nee O R R ja? IJzertijd
27 7 104 1 27 ,5  w andscherf 9 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 30,3  w andscherf 12 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. H -/ N-voeg O O O / O R R ja IJzertijd
27 7 104 1 31,5  w andscherf 17 chamotte +  zand besmeten     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 17 ,8  w andscherf 9 chamotte +  zand verw eerd     nee n. v. t. nee O R R ja? IJzertijd
27 7 104 1 26 ,4  w andscherf 13 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
27 7 104 1 20,6  w andscherf 14 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 13,5  w andscherf 12 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. H -voeg ? O O O ja IJzertijd
27 7 104 1 11,8  w andscherf 10 chamotte +  zand ruw  +  verw eerd     nee n. v. t. nee O R R ja? IJzertijd
27 7 104 2 36 ,3  w andscherf 9 chamotte +  zand ruw     nee n. v. t. nee R R R nee IJzertijd
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27 7 104 4 37 ,3 5 rand- en 
w andscherf
9 chamotte +  zand g epolijst, g lad +  verw eerd II typ e 21, 22 of  23a af g erond;  typ e A 1  nee n. v. t. nee O O O / R R R 1x ja, 3x 
nee
IJzertijd
27 7 104 4 37 ,3 6 randscherf 11 chamotte +  zand besmeten +  g lad II typ e 21, 22 of  23a af g erond met af g eronde 
verdikking  aan buitenzijde;  
typ e B2
 nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 10,6  w andscherf 8 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee R R R nee IJzertijd
27 7 104 1 9 ,2  w andscherf 8 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 17 ,3  w andscherf 9 chamotte +  zand  g lad +  verw eerd     nee n. v. t. nee O R R ja? IJzertijd
27 7 104 1 11,4  w andscherf 10 chamotte +  zand verw eerd     nee n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
27 7 104 1 7 ,3  w andscherf 9 chamotte +  zand ruw  +  verw eerd     nee n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
27 7 104 1 9 ,2  w andscherf 8 zand g lad     nee n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
27 7 104 1 12,3  w andscherf 10 chamotte +  zand besmeten     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 6 ,9  w andscherf 9 chamotte +  zand verw eerd     nee n. v. t. N-voeg O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 5 ,8  w andscherf 8 chamotte +  zand verw eerd     nee n. v. t. nee O R O nee IJzertijd
27 7 104 1 8  w andscherf 8 zand verw eerd     nee n. v. t. H -voeg ? O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 18,6  w andscherf 11 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 5 ,5  w andscherf 7 zand g lad     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 6  w andscherf 11 chamotte( ? )  +  zand g lad +  verw eerd     nee n. v. t. nee O R O nee IJzertijd
27 7 104 1 3,5 7 randscherf 6 zand g lad   af g evlakt;  typ e A 2  nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 4 ,8  w andscherf 9 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 9 ,3  w andscherf 9 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. N-voeg O O O / O O R ja IJzertijd
27 7 104 1 16 ,4  w andscherf 14 chamotte +  zand g lad     nee n. v. t. N-voeg O R R / R R R nee IJzertijd
27 7 104 1 6 ,6  w andscherf 12 chamotte +  zand g lad, hobbelig     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 6 ,4  bodemscherf 11 chamotte +  zand g lad     nee n. v. t. nee R R R nee IJzertijd
27 7 104 1 5 ,7  w andscherf 8 chamotte +  zand verw eerd     nee n. v. t. nee R R R nee IJzertijd
27 7 104 1 13,6  w andscherf 12 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee O R O / O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 7 ,4  w andscherf 8 chamotte +  zand verw eerd     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
27 7 104 1 29  rooster  chamotte +  zand g lad, hobbelig           
27 7 104 17 112,4  huttenleem              
27 7 104 6 7 4 07 ,1  g ruis              
29 7 14 8 1 7 ,2  huttenleem              
30 7 14 1 1 88,2 1 w andscherf 15 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. H -voeg ? O O O / O R O ja IJzertijd
30 7 14 1 1 16 ,1 2 w andscherf 9 chamotte verw eerd     nee n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
30 7 14 1 11 30  g ruis              
33 13 15 9 1 23,7 1 w andscherf 12 chamotte +  zand verw eerd ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O R O nee  
33 13 15 9 1 7 0,6 2 bodemscherf 10 chamotte +  zand ruw ? ? n. v. t. typ e A 4 n. v. t. n. v. t. nee O R O nee  
33 13 15 9 1 23,6  w andscherf 11 chamotte +  zand g lad +  verw eerd ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O R O nee  
36 7 115 1 0,9  g ruis              
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38 7 104 1 5 3,5 1 w andscherf 14 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee O R O nee IJzertijd
38 7 104 1 11,9 2 w andscherf 15 chamotte +  zand besmeten     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
38 7 104 5 39 ,7  huttenleem              
38 7 104 3 20,1  g ruis              
39 7 104 1 28,5 1 randscherf 9 chamotte +  zand g epolijst +  g lad I typ e 5 a af g erond;  typ e A 1  nee n. v. t. nee R R R nee IJzertijd
39 7 104 1 8,3 2 w andscherf 7 chamotte +  zand g lad     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
39 7 104 1 30,9 3 w andscherf 14 zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. N-voeg O O O ja IJzertijd
39 7 104 1 8,4 4 w andscherf 12 chamotte +  zand besmeten( ? )  +  verw eerd     nee n. v. t. N-voeg O O O / O R O ja IJzertijd
39 7 104 1 4 7 ,1 5 w andscherf 13 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
39 7 104 1 4 8,1  huttenleem              
39 7 104 2 3,5  g ruis              
4 0 7 14 5 1 7 4 ,4 1 w andscherf 15 chamotte +  zand besmeten     nee n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
4 0 7 14 5 1 6 ,3 2 randscherf 8 chamotte +  zand g lad, hobbelig  +  verw eerd   spits-af g erond;  typ e A 1  nee n. v. t. nee O R O / O R R nee IJzertijd
4 0 7 14 5 1 18,1 3 w andscherf 15 chamotte +  zand ruw     nee n. v. t. Z -voeg ? O R R nee IJzertijd
4 0 7 14 5 1 7 ,1  w andscherf 9 chamotte +  zand g lad     nee n. v. t. nee O O O  ja IJzertijd
4 0 7 14 5 1 1,5  g ruis              
4 2 7 14 6 1 18,5 1 w andscherf 11 chamotte +  zand besmeten     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
4 2 7 14 6 1 16 ,4 2 bodemscherf 15 chamotte +  zand ruw  +  verw eerd    typ e A 3 nee n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
4 2 7 14 6 1 12,9 3 w andscherf 11 chamotte +  zand g lad +  ruw     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
4 2 7 14 6 1 5 ,8 4 w andscherf 7 chamotte +  zand ruw     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
4 2 7 14 6 1 7 ,6 5 w andscherf 9 zand g lad     n. v. t. kamstreek;  typ e C a nee O O O / O R O ja IJzertijd
4 2 7 14 6 1 4 ,3 6 w andscherf 8 chamotte +  zand g lad     nee n. v. t. nee O R R / R R R nee IJzertijd
4 2 7 14 6 7 37 ,1  huttenleem              
4 2 7 14 6 6 13,7  g ruis              
4 3 7 14 6 1 15 ,5 1 huttenleem              
4 4 7 105 1 6 ,3  w andscherf 10 chamotte +  zand verw eerd     nee n. v. t. nee O O O / O R R ja IJzertijd
4 5 7 127 1 11,3  randscherf 12 indet. indet.   naar binnen af g eschuind;  
typ e A 2
 nee n. v. t. nee indet. nee? IJzertijd
4 6 7 133 1 9 ,8  w andscherf 10 chamotte +  zand ruw  +  verw eerd     nee n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
4 7 7 16 6 1 36 ,6  huttenleem              
4 9 5 7 003 2 4 ,9  g ruis              
5 0 5 7 003 4 25  w and- en 
bodemscherf
9 zand g epolijst +  g lad   n. v. t. indet. n. v. t. nee nee O R R / R R R nee IJzertijd
5 1 3 221 1 4 ,5 1 w andscherf 10 chamotte +  zand verw eerd ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
5 2 5 19 7 1 7 ,3 1 bodemscherf ? indet. chamotte g lad +  ruw ? ? n. v. t. typ e A 3? n. v. t. n. v. t. nee O R O nee IJzertijd
5 3 5 201 1 5 1 w andscherf 11 chamotte( ? )  +  zand g lad +  verw eerd ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. N-voeg ? O R R nee IJzertijd
5 4 5 189 2 17 ,4  g ruis              
5 5 5 17 7 20 9 6 ,9  g ruis              
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5 5 5 17 7 8 9 21,2 1 rand-, w and- en 
bodemscherf
11 chamotte +  zand ruw I typ e 5 a naar binnen af g eschuind, 
met verdikking  aan de bin-
nenzijde;  typ e B1
typ e A 3/ A 4 n. v. t. n. v. t. lappen klei? O R O / R R R nee IJzertijd
5 5 5 17 7 2 125 ,3 2 randscherf 10 chamotte +  zand g epolijst, g lad +  verw eerd II typ e 33 of  34 af g erond, plaatselijk met 
af g eronde verdkking  aan 
buitenzijde;  typ e A 1/ B2
n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O / O R R ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 22,2 3 randscherf 7 chamotte +  zand verw eerd II w sch.  33 of  34 naar binnen af g eschuind, 
met verdikking  aan de bin-
nenzijde;  typ e B1
n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O / O R R ja IJzertijd
5 5 5 17 7 5 109 4 rand- en 
w andscherf
8 chamotte +  zand g epolijst, g lad +  verw eerd II typ e 11b/ 21 af g eronde rand, met zw akke 
af g eronde verdikking  aan 
buitenzijde;  ty pe B2
n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee R O R O R nee IJzertijd
5 5 5 17 7 10 384 ,8 5 w and- en 
bodemscherf
8 chamotte +  zand g epolijst, g lad +  verw eerd ? ? n. v. t. typ e A 3 n. v. t. n. v. t. H -voeg ? R O R O / R O R O R nee IJzertijd
5 5 5 17 7 1 30,2 5 ? randscherf 9 chamotte +  zand verw eerd w sch.  
III
? af g evlakt met spitse randlip;  
typ e B3
n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O  ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 111,3 6 bodemscherf 16 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd ? ? n. v. t. typ e A 3 n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 4 17 8,7 7 bodemscherf 12 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd ? ? n. v. t. typ e A 4 n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 14 1033,1 6  en/
of  7
w andscherf 12 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 7 15 7 ,9 8 w and- en 
bodemscherf
10 chamotte, g rind +  zand ruw  +  verw eerd ? ? n. v. t. typ e A 4 n. v. t. n. v. t. nee O O O  en 1x 
O O O / O R R
ja IJzertijd
5 5 5 17 7 5 102,4  w andscherf ( ? ) 8 chamotte +  zand besmeten, g lad +  verw eerd ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O R R nee? IJzertijd
5 5 5 17 7 2 87 ,5  bodemscherf indet. chamotte +  zand ruw  +  verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 21,6  w andscherf 8 chamotte +  zand verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 4 3,3  w andscherf 11 chamotte +  zand ruw  +  verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 30,7  w andscherf 9 chamotte +  zand besmeten +  ruw ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
5 5 5 17 7 1 20,9  w andscherf 11 chamotte +  zand besmeten +  ruw ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 11,4  w andscherf 8 chamotte +  zand besmeten/ ruw ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O R R nee? IJzertijd
5 5 5 17 7 1 20,6  w andscherf 8 chamotte +  zand verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R R ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 8,3  w andscherf 9 chamotte +  zand verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. N-voeg O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 8,3  w andscherf 9 chamotte +  zand verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 14 ,7  w andscherf 12 chamotte +  zand ruw  +  verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 17 ,7  w andscherf 11 chamotte +  zand besmeten ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 8,5  w andscherf 8 chamotte +  zand verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 8,8  w andscherf 9 chamotte +  zand ruw  +  verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O / O O R ja IJzertijd
5 5 5 17 7 2 18  w andscherf 9 chamotte( ? )  +  zand g lad +  verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 6 ,3  w andscherf 9 zand ruw  +  verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 12,7  w andscherf 11 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 5 ,5  w andscherf ? 7 chamotte +  zand g lad +  verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O  ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 6 ,3  w andscherf 10 chamotte +  zand besmeten ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
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5 5 5 17 7 1 6 ,3  randscherf 8 niet zichtbaar g lad +  verw eerd ? ? af g erond met af g eronde 
verdikking  aan buitenzijde;  
typ e B2
indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 7 ,5  w andscherf ? 9 zand ruw ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 9 ,1  w andscherf 10 chamotte +  zand verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 5 ,4  w andscherf ? 11 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 5 ,9  w andscherf 12 niet zichtbaar besmeten +  verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 14 ,1  w andscherf 10 chamotte +  zand ruw  +  verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O R R ja? IJzertijd
5 5 5 17 7 1 18,4  w andscherf 10 chamotte +  zand ruw  +  verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 10,6  w andscherf 12 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O R R ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 9 ,8  w andscherf 7 chamotte +  zand verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
5 5 5 17 7 1 6 ,3  randscherf 8 zand g lad +  verw eerd ? ? spits;  typ e A 1 indet. n. v. t. n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
5 5 5 17 7 1 18,8  w andscherf ? 13 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. N-voeg O O O ja IJzertijd
5 5 5 17 7 1 7 ,1  w andscherf 10 niet zichtbaar besmeten +  verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O R R nee? IJzertijd
5 5 5 17 7 1 5  w andscherf 8 niet zichtbaar verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
5 6 5 17 7 1 5 1,9 6  of  7 w andscherf 12 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. N-voeg ? n. v. t. ja  
5 6 5 17 7 1 1,9  g ruis              
5 6 5 17 7 1 113,8 6 w andscherf 14 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd ? ? n. v. t. indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 6 5 17 7 3 5 0,1 2 rand- en 
w andscherf
10 chamotte +  zand ruw I typ e 5 a naar binnen af g eschuind, 
met verdikking  aan de bin-
nenzijde;  typ e B1
indet. n. v. t. n. v. t. nee O R O / R R R nee IJzertijd
5 6 5 17 7 1 39 ,8 2 randscherf 10 chamotte +  zand g epolijst, g lad +  verw eerd II typ e 33 of  34 af g erond, plaatselijk met 
af g eronde verdikking  aan 
buitenzijde;  typ e A 1/ B2
n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O R O  nee IJzertijd
5 6 5 17 7 1 35 ,4 5 randscherf 9 chamotte +  zand g lad +  verw eerd ? ? af g evlakt met randlip;  ty pe B3 n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
5 6 5 17 7 1 7 ,1 4 randscherf 7 chamotte g epolijst +  g lad II w sch.  typ e 21 
of  22
af g erond met af g eronde 
verdikking  aan buitenzijde;  
typ e B2
n. v. t. n. v. t. n. v. t. H -voeg  R O R O R nee IJzertijd
5 6 5 17 7 1 25 ,7 6  of  7 w andscherf 12 chamotte +  zand besmeten, ruw  +  verw eerd ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. N-voeg O O O ja IJzertijd
5 6 5 17 7 2 5 0,4  w andscherf 9 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. H -voeg O R R ja IJzertijd
5 6 5 17 7 2 21,2  w andscherf 10 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O R R ja? IJzertijd
5 6 5 17 7 2 106 ,4  w andscherf 9 chamotte +  zand verw eerd ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
5 6 5 17 7 2 11,6  w andscherf 7 chamotte +  zand g lad +  verw eerd ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O R R ja IJzertijd
5 6 5 17 7 3 13,8  w andscherf 9 chamotte( ? ) verw eerd ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
5 6 5 17 7 1 10  w andscherf 11 niet zichtbaar verw eerd ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. N-voeg O O O ja IJzertijd
5 7 5 19 1 2 3,5  g ruis              
5 8 5 17 7 1 2,2  g ruis              
5 8 5 17 7 1 11,3 6  of  7 w andscherf 14 chamotte +  zand besmeten ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O O O / O O R ja IJzertijd
5 9 5 17 7 1 9 ,3 9 randscherf 7 chamotte +  zand g lad +  verw eerd I w sch.  typ e 3b naar binnen af g eschuind;  
typ e A 2
n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
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5 9 5 17 7 3 9 1,8  w andscherf 14 chamotte +  zand besmeten/ ruw  +  verw eerd ? ? n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
6 2 10 27 8 1 2  g ruis              
6 6 10 29 3 1 0,2  g ruis              
6 7 10 287 1 0,1  g ruis              
6 8 10 29 4 1 3,2  g ruis              
6 9 10 319 1 2,4  g ruis              
6 9 10 319 1 5 ,6  w andscherf 6 chamotte +  zand g epolijst +  g lad     n. v. t. n. v. t. nee R O R nee IJzertijd
6 9 10 319 1 28,7  w andscherf 10 chamotte +  zand g epolijst +  g lad     n. v. t. n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
6 9 10 319 1 3,8  w andscherf 5 chamotte +  zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O R R ja? IJzertijd
7 2 14 7 000 14 86 ,7  g ruis              
7 2 14 7 000 4 5 4 ,5 1 w andscherf 9 chamotte +  zand g epolijst +  g lad     nee kamstreek, kriskras;  
C a
nee O R O / R R R nee IJzertijd
7 2 14 7 000 3 5 5 ,5  w andscherf 14 chamotte +  zand besmeten/ ruw  +  verw eerd     nee n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
7 2 14 7 000 3 14 2,1 4 w andscherf 13 chamotte +  zand besmeten     n. v. t. n. v. t. N-voeg O R R nee IJzertijd
7 2 14 7 000 1 5 3,3  w andscherf 14 chamotte +  zand g lad, hobbelig     n. v. t. n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
7 2 14 7 000 1 30,6  w andscherf 10 chamotte +  zand g lad +  verw eerd     nee n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
7 2 14 7 000 1 16 ,4 2 randscherf 9 chamotte +  zand indet. II typ e 21 of  22 af g erond;  typ e A 1  n. v. t. n. v. t. nee O R R / R R R nee IJzertijd
7 2 14 7 000 1 12,5  w andscherf 10 chamotte +  zand g lad +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O R O / O R R nee IJzertijd
7 2 14 7 000 1 7 ,1  w andscherf 8 chamotte +  zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R R nee IJzertijd
7 2 14 7 000 1 14 ,6 3 w andscherf 15 chamotte +  zand besmeten     n. v. t. n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
7 2 14 7 000 1 10  w andscherf 13 chamotte +  zand g epolijst +  g lad     n. v. t. n. v. t. nee R R R nee IJzertijd
7 2 14 7 000 1 9 ,6 2? randscherf 8 chamotte +  zand g lad II typ e 21, 22 of  23a af g erond;  typ e A 1  n. v. t. n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
7 2 14 7 000 1 6 ,5  w andscherf 10 indet. indet.     n. v. t. n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
7 2 14 7 000 1 11,7  w andscherf 10 chamotte +  zand besmeten     n. v. t. n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
7 4 14 336 3 6 1,4 1 w andscherf 13 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
7 4 14 336 2 33,3 2 w andscherf 15 chamotte +  zand besmeten     n. v. t. n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
7 4 14 336 1 21 3 w andscherf 15 chamotte +  zand besmeten     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
7 4 14 336 1 4 ,4 4 w andscherf 9 chamotte +  zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
7 4 14 336 1 14 ,5  w andscherf 12 chamotte +  zand indet.     n. v. t. n. v. t. nee O R O nee IJzertijd
7 4 14 336 1 4 5 ,4  bodemscherf 14 chamotte +  zand verw eerd    typ e A 3 n. v. t. n. v. t. nee O R R ja? IJzertijd
7 4 14 336 18 5 5 ,8  g ruis              
7 5 7 334 1 9 ,4  w andscherf 10 chamotte +  zand g lad +  verw eerd     nee n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
7 6 14 34 0 1 7  w andscherf 9 chamotte verw eerd     nee n. v. t. nee O R O nee IJzertijd
7 7 14 7 000 1 8  randscherf 9 chamotte( ? ) ruw   af g erond met af g eronde 
verdikking  aan buitenzijde;  
typ e B2
 nee n. v. t. H -voeg ? O O O / O R O ja IJzertijd
7 7 14 7 000 1 2,2  g ruis              
7 8 14 7 000 3 6 6 ,8  g ruis              
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7 9 14 335 1 16 ,4 2 w andscherf 9 chamotte +  zand g lad +  verw eerd     nee n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
7 9 14 335 1 13,7 3 w andscherf 10 chamotte besmeten     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
7 9 14 335 1 10,1  bodemscherf ? 12 chamotte +  zand besmeten    typ e A 4 ? nee n. v. t. nee O O O / O R R ja IJzertijd
7 9 14 335 1 7 ,5  w andscherf 15 chamotte +  zand verw eerd     nee n. v. t. nee O R O nee IJzertijd
7 9 14 335 1 10,4  bodemscherf 11 chamotte( ? ) verw eerd     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
7 9 14 335 4 9 ,9  g ruis              
7 9 14 335 1 1,7 1 w andscherf indet. zand g epolijst     nee n. v. t. nee indet. nee IJzertijd
7 9 14 335 1 25 ,1  w andscherf 11 chamotte +  zand verw eerd     nee n. v. t. N-voeg ? n. v. t. ja IJzertijd
80 14 326 1 6 ,3  w andscherf 9 indet. indet.     nee n. v. t. nee indet. nee? IJzertijd
81 14 327 1 24 ,3 1 w andscherf 16 chamotte +  zand besmeten     nee n. vt. N-voeg O R O nee IJzertijd
81 14 327 1 11,1  huttenleem              
81 14 327 4 14 ,1  g ruis              
82 14 335 7 6 8,5  huttenleem              
83 14 325 1 26  bodemscherf 11 chamotte +  zand indet.    typ e A 3 nee n. v. t. nee R R R nee IJzertijd
83 14 325 1 14 ,5  w andscherf 11 niet zichtbaar besmeten     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
83 14 325 1 17 ,5  w andscherf 13 chamotte( ? )  +  zand besmeten     nee n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
83 14 325 1 3,7  bodemscherf ? indet. chamotte verw eerd    typ e A 3? nee n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
83 14 325 1 11,7  w andscherf 13 chamotte( ? )  +  zand besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
83 14 325 1 7 ,5  w andscherf 13 chamotte( ? ) besmeten +  verw eerd     nee n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
83 14 325 9 4 8,7  huttenleem              
83 14 325 6 6 ,8  g ruis              
84 14 329 1 11,8  w andscherf 11 chamotte +  zand besmeten     nee n. v. t. nee O R R  nee IJzertijd
84 14 329 1 19 ,7 1 w andscherf 11 zand g epolijst +  g lad     nee n. v. t. nee O R R / R R R nee IJzertijd
84 14 329 1 10,2 2 w andscherf 12 chamotte +  zand verw eerd     nee n. v. t. nee O R O nee IJzertijd
84 14 329 1 9 ,8 3 w andscherf 9 chamotte +  zand g lad +  verw eerd     nee n. v. t. nee O O O / O R O ja IJzertijd
84 14 329 1 5 ,7 4 w andscherf 11 indet. indet.     nee n. v. t. nee R R R nee IJzertijd
84 14 329 5 22,3  g ruis              
84 14 329 1 3,9  huttenleem              
85 14 323 33 129 ,5  g ruis              
85 14 323 15 226  huttenleem              
85 14 323 1 30,3  w andscherf indet. chamotte +  zand besmeten     n. v. t. nee nee indet. ja Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 7 0 1812,6  huttenleem              
85 14 323 1 18,1  w andscherf 11 chamotte +  zand g lad     nee kamstreek;  typ e C c nee O R R nee Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 1 32,3 1 bodemscherf 9 chamotte +  zand g lad +  verw eerd     n. v. t. nee nee O R R nee Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 1 33,6 2 bodemscherf 9 chamotte +  zand g epolijst +  g lad    typ e B2 n. v. t. nee nee O R R nee Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 1 4 1,2 3 w andscherf 16 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     n. v. t. nee nee O O O / O O R ja Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 3 7 9 ,6 4 randscherf 9 chamotte +  zand g epolijst, g lad +  verw eerd II w sch.  31, 32 of  33 typ e A 2/ B3  n. v. t. nee nee R O R R nee Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
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85 14 323 2 5 1,6  w andscherf 12 chamotte +  zand besmeten     n. v. t. nee N-voeg O R R ja Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 1 32,6  w andscherf 14 zand besmeten +  verw eerd     n. v. t. nee H -voeg ? O O O / O O R ja Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 1 4 9 ,8  w andscherf 13 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     n. v. t. nee nee O O O ja Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 1 13,8  w andscherf 12 zand verw eerd     n. v. t. nee H -voeg O O O ja Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 1 29 ,6  w andscherf 14 chamotte +  zand verw eerd     n. v. t. nee nee O O O ja Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 1 4 0,4  w andscherf 17 chamotte +  zand verw eerd     n. v. t. nee H -voeg ? O O O ja Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 1 18,4  w andscherf 16 chamotte( ? )  +  zand g lad +  verw eerd     n. v. t. nee nee O O O / O R R ja Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 1 11,8  w andscherf 10 chamotte +  zand besmeten, g lad +  verw eerd     n. v. t. nee nee O O O ja Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 1 11,5  w andscherf 8 chamotte +  zand g lad     n. v. t. nee nee O O O ja Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 1 15 ,8  w andscherf 10 chamotte +  zand verw eerd     n. v. t. nee nee O O O ja Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 1 7 ,3  w andscherf 10 chamotte +  zand g lad     n. v. t. nee nee O R O ja? Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 1 5 ,9  w andscherf 10 zand verw eerd     n. v. t. nee nee O R R nee Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 1 13,6  w andscherf 14 chamotte +  zand g lad     n. v. t. nee nee O R R nee Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
85 14 323 1 10,6  w andscherf 10 zand g lad     n. v. t. nee nee O O O / O R R ja Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
86 14 338 2 15 ,5  g ruis              
87 15 7 000 1 4 ,1  g ruis              
88 15 35 7 1 2,7  g ruis              
89 15 9 9 9 9 1 7 ,1  g ruis              
9 0 14 334 1   randscherf 6 chamotte( ? )  +  zand g epolijst +  g lad w sch.  
III
 spits;  typ e A 1  nee n. v. t. nee O R O / R R R nee IJzertijd
9 0 14 334 2 22,2  w andscherf 11 chamotte +  zand besmeten     nee n. v. t. nee O R O  nee IJzertijd
9 1 15 35 4 5 4 4 ,2 1 w andscherf 7 chamotte +  zand g lad +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R R ja, 1x  
9 3 14 336 4 2 29 5 ,4  g ruis              
9 3 14 336 4 5 2,3  huttenleem              
9 3 14 336 1 14 ,8  w andscherf 9 indet. ruw     n. v. t. n. v. t. nee indet. nee  
9 3 14 336 1 15 ,2  w andscherf 14 chamotte verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee indet. ja  
9 3 14 336 1 34 ,6  w andscherf indet. chamotte +  zand indet.     n. v. t. n. v. t. nee indet. nee  
9 3 14 336 1 11,3  w andscherf indet. indet. indet.     n. v. t. n. v. t. nee indet. indet.  
9 3 14 336 1 12,2  w andscherf 8 zand ruw     n. v. t. n. v. t. nee indet. nee  
9 3 14 336 1 15 5 ,2 1 archeolog isch-
compleet potje
8 chamotte( ? )  +  zand g lad +  verw eerd I typ e 5 a af g erond;  typ e A 1 typ e A 3 n. v. t. n. v. t. nee O R O / O R R nee  
9 3 14 336 4 122,5 2 w andscherf 15 chamotte, g rind +  zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. H -voeg ? O O O / O O R ja  
9 3 14 336 1 5 9 ,2  w andscherf 13 chamotte besmeten     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja  
9 3 14 336 1 10,3  w andscherf 11 chamotte +  zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja  
9 3 14 336 1 21,8  bodemscherf 10 chamotte +  zand ruw / verw eerd    typ e A 3 n. v. t. n. v. t. nee O O O ja  
9 3 14 336 2 12,6  w andscherf 8 chamotte +  zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. N-voeg O O O ja  
9 3 14 336 1 23,4  w andscherf 13 chamotte +  zand g lad +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. N-voeg O R R nee  
9 3 14 336 1 5 5 ,1  w andscherf 14 chamotte, g rind +  zand besmeten     n. v. t. n. v. t. H -voeg ? O R R nee  
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9 3 14 336 1 29 ,8  w andscherf 10 chamotte besmeten +  ruw     n. v. t. n. v. t. nee O R O / R R R nee  
9 3 14 336 1 21,3  w andscherf 12 chamotte( ? )  +  zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja  
9 3 14 336 1 8,5  w andscherf 10 niet zichtbaar g lad      n. v. t. n. v. t. nee O R O   nee  
9 3 14 336 1 27  w andscherf 14 chamotte ruw  +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja  
9 3 14 336 1 19 ,4  w andscherf 12 chamotte besmeten/ ruw  +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. H -voeg ? O O O / O R O ja  
9 3 14 336 1 23,9  w andscherf 14 niet zichtbaar ruw     n. v. t. n. v. t. N-voeg O R R nee  
9 3 14 336 1 4 3,5  w andscherf 15 chamotte +  zand g lad     n. v. t. n. v. t. nee O R R nee  
9 3 14 336 1 28,1  w andscherf 15 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O R R nee  
9 3 14 336 1 11,2  w andscherf 11 chamotte( ? )   indet.     n. v. t. n. v. t. nee O O O / O O R ja  
9 3 14 336 1 28,5  w andscherf 14 chamotte +  zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja  
9 3 14 336 1 17 ,1  w andscherf 11 chamotte +  zand indet.     n. v. t. n. v. t. nee O R R ja  
9 3 14 336 1 7 8,7 3 randscherf 14 chamotte +  zand g lad +  verw eerd II typ e 21, 22 of  23a af g erond;  typ e A 1  n. v. t. n. v. t. nee O R R nee  
9 3 14 336 1 29  bodemscherf 13 chamotte +  zand g lad    typ e A 3 n. v. t. n. v. t. nee R R R nee  
9 3 14 336 1 38,9 4 randscherf 8 chamotte +  zand g epolijst, g lad +  verw eerd III typ e 5 5 a? af g erond;  typ e A 1  n. v. t. n. v. t. nee O R R / R R R nee  
9 3 14 336 1 25 ,4  w andscherf 12 chamotte +  zand g lad     n. v. t. n. v. t. nee R R R nee  
9 3 14 336 1 11,8  w andscherf 13 chamotte, g rind +  zand indet.     n. v. t. n. v. t. nee O R O nee  
9 3 14 336 1 12  w andscherf 13 chamotte +  zand g lad     n. v. t. n. v. t. nee R R R nee  
9 3 14 336 1 6 ,6  w andscherf 10 chamotte indet.     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja  
9 3 14 336 1 8,1  w andscherf 10 chamotte +  zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O R R nee  
9 3 14 336 1 12,2  w andscherf 13 chamotte +  zand g lad     n. v. t. n. v. t. nee R R R nee  
9 3 14 336 1 4 ,2 5 w andscherf 6 niet zichtbaar g epolijst     # V E R W ! n. v. t. N-voeg R R R nee  
9 3 14 336 1 11,7  w andscherf 12 chamotte +  zand g lad     n. v. t. n. v. t. N-voeg ? O R R / R R R nee  
9 3 14 336 1 14 ,3  w andscherf 15 chamotte +  zand g lad, hobbelig  +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O R R nee  
9 3 14 336 1 16 ,6  w andscherf 15 chamotte +  zand g lad     n. v. t. n. v. t. nee O R R nee  
9 3 14 336 1 5 ,7 6 w andscherf 7 zand g epolijst +  g lad     n. v. t. horizontale lijn en 
diag onale lijnen
nee R R R nee  
9 3 14 336 1 17 ,2 7 randscherf 9 chamotte +  zand g epolijst, g lad +  verw eerd III  naar binnen af g eschuind;  
typ e A 2
 n. v. t. n. v. t. nee O R R / R R R nee  
9 4 14 337 5 9 6 26 ,4  huttenleem              
9 4 14 337 22 6 6 ,2  g ruis              
9 4 14 337 2 7 1,2  bodemscherf ? n. v. t. chamotte +  zand verw eerd    indet. n. v. t. n. v. t. nee O O O / O O R ja  
9 4 14 337 1 6 7  massief  kera-
misch object
n. v. t. chamotte +  zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O  ja  
9 4 14 337 1 5 8,1 1 w andscherf 13 chamotte +  zand besmeten/ verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O R R nee  
9 4 14 337 1 4 6 ,2  w andscherf 11 chamotte +  zand besmeten/ verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O R O nee?  
9 4 14 337 1 32,7  w andscherf 13 chamotte +  zand besmeten/ verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O R R nee  
9 4 14 337 1 2,8 2 w andscherf 5 niet zichtbaar g lad +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja  
9 4 14 337 1 17 ,7 3 w andscherf 8 chamotte +  zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O ja  
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9 4 14 337 1 16 ,7 4 w andscherf 11 zand ruw  +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O R R ja?  
9 4 14 337 2 11 5 w andscherf 6 zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R R ja  
9 5 14 323 8 24 5 ,4  huttenleem              
9 5 14 323 6 32,3  g ruis              
9 5 14 323 1 10,8 1 w andscherf 7 zand g lad     n. v. t. n. v. t. N-voeg O R R nee Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
9 5 14 323 1 5 0,6 2 w andscherf 12 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O R R ja? Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
9 5 14 323 1 33,1 1 w andscherf 13 chamotte( ? )  +  zand besmeten +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O ja Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
9 5 14 323 1 13,5  w andscherf 14 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
9 5 14 323 1 5 ,1 3 w andscherf 8 chamotte +  zand g epolijst +  g lad     n. v. t. n. v. t. nee R O R R nee Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
9 5 14 323 1 11,1  w andscherf 11 chamotte( ? )  +  zand g lad +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O R R nee Midden-IJzertijd-Late IJzertijd
9 6 14 324 6 15 ,5  g ruis              
9 6 14 324 1 3,1  randscherf 10 chamotte g lad   af g erond;  typ e A 1  n. v. t. n. v. t. nee O R R nee IJzertijd
9 6 14 324 1 5 ,8  randscherf 8 niet zichtbaar g lad +  verw eerd   af g erond;  typ e A 1  n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
9 6 14 324 1 20,9  w andscherf 10 chamotte +  zand besmeten +  verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
9 6 14 324 1 11,8  w andscherf 9 chamotte +  zand g lad +  g lad, hobbelig     n. v. t. n. v. t. nee O O O ja IJzertijd
9 6 14 324 1 24 ,2  bodemscherf 10 chamotte +  zand g lad, hobbelig / ruw    typ e A 3 nee g epaarde indrukken 
w ijsving er en duim
nee O R R nee IJzertijd
9 7 15 34 6 1 5 ,4  w andscherf 8 chamotte +  zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R O ja  
9 8 15 7 001 1 12,5  w andscherf 11 chamotte +  zand verw eerd     n. v. t. n. v. t. nee O O O / O R R ja  
104 19 385 6 7 ,9  g ruis              
113 7 16 6 8 87 ,8  huttenleem              
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B i j l a g e  5 :  D e t e r m i n a t i e  a a r d e w e r k  u i t  d e  M i d d e l e e u w e n  e n  N i e u w e  t i j d
o p  v o n d s t n u m m e r
v o n d s t n r . v o l g n r . s p o o r a a n t a l E V E b a k s e l  v o l u i t v o r m h e r k o m s t b e g i n d a t e r i n g e i n d d a t e r i n g o p m e r k i n g p u t z o n e
4 1 6 1  blauw g rijs   1000 1300 verw eerd 8 III
4 0 6 1  kog elpot   800 1300 verw eerd 8 III
18 0 114 1  ping sdorf -ty pe   9 00 1200  7 III
21 0 15 0 1  badorf -ty pe   87 5 9 00 met verf ;  hunneschans 7 III
32 0 16 0 1  g rijs   1200 1300 met g rote standvin of  g reep?  O verg ang  bg  naar g 13 I
35 0 16 5 1  roodbakkend   15 00 17 00 intern lg 13 I
37 0 114 1  ping sdorf -ty pe   9 00 1200  7 III
6 0 0 9 9 9 9 1 0,2 g rijs kan  1300 15 00  7 III
6 1 0 9 9 9 9 1 0,1 g rijs kom  1300 15 00  2 II
6 3 0 283 1  pijpaardew erk   16 5 0 1800 steel 10 I
6 3 1 283 2  roodbakkend   15 00 17 00  10 I
6 4 1 7 002 1 0,1 g rijs kom  1300 15 00  10 I
6 4 0 7 002 1  huttenleem      10 I
6 5 0 9 9 9 9 1  roodbakkend   15 00 17 00 intern lg 10 I
7 0 0 27 0 1  roodbakkend   1300 15 00 ex tern spatg lazuur 2 II
9 2 0 7 000 1  kog elpot   800 1300 ox iderend 16 I
9 9 0 37 6 1  rode baksteen     g ruis 18 I
9 9 1 37 6 1  g rijs   1300 15 00  18 I
9 9 2 37 6 1  roodbakkend   1300 15 00 in-ex tern spatg lazuur, zw aar beroet 18 I
100 1 37 8 1  roodbakkend   1300 15 00 vroeg , bleek rood met lg  spat 18 I
100 0 37 8 1 0,2 steeng oed 1 ( zonder g lazuur/ eng obe) kan Sieg burg 135 0 14 00 smalle kan of  trechterbeker 18 I
101 0 37 9 1  blauw g rijs    1300 elmpt-achtig 18 I
101 1 37 9 2  roodbakkend   15 00 17 00  18 I
102 0 380 3  roodbakkend   15 00 17 00  18 I
103 0 381 2  rode baksteen     g ruis 18 I
105 0 7 000 1  g rijs kan  1300 15 00 g eknepen w orstoor 19 III
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n a a r  o n d e r z o e k z o n e  e n  p e r i o d e
v o n d s t n r . v o l g n r . s p o o r a a n t a l E V E b a k s e l  v o l u i t v o r m h e r k o m s t b e g i n d a t e r i n g e i n d d a t e r i n g o p m e r k i n g p u t z o n e
6 4 1 7 002 1 0,1 g rijs kom  1300 15 00  10 I
6 3 1 283 2  roodbakkend   15 00 17 00  10 I
6 5 0 9 9 9 9 1  roodbakkend   15 00 17 00 intern lg 10 I
6 3 0 283 1  pijpaardew erk   16 5 0 1800 steel 10 I
6 4 0 7 002 1  huttenleem      10 I
32 0 16 0 1  g rijs   1200 1300 met g rote standvin of  g reep?  O verg ang  bg  naar g 13 I
35 0 16 5 1  roodbakkend   15 00 17 00 intern lg 13 I
9 2 0 7 000 1  kog elpot   800 1300 ox iderend 16 I
9 9 1 37 6 1  g rijs   1300 15 00  18 I
9 9 2 37 6 1  roodbakkend   1300 15 00 in-ex tern spatg lazuur, zw aar beroet 18 I
100 1 37 8 1  roodbakkend   1300 15 00 vroeg , bleek rood met lg  spat 18 I
100 0 37 8 1 0,2 steeng oed 1 ( zonder g lazuur/ eng obe) kan Sieg burg 135 0 14 00 smalle kan of  trechterbeker 18 I
101 1 37 9 2  roodbakkend   15 00 17 00  18 I
102 0 380 3  roodbakkend   15 00 17 00  18 I
101 0 37 9 1  blauw g rijs    1300 elmpt-achtig 18 I
9 9 0 37 6 1  rode baksteen     g ruis 18 I
103 0 381 2  rode baksteen     g ruis 18 I
 
7 0 0 27 0 1  roodbakkend   1300 15 00 ex tern spatg lazuur 2 II
6 1 0 9 9 9 9 1 0,1 g rijs kom  1300 15 00  2 II
 
21 0 15 0 1  badorf -ty pe   87 5 9 00 met verf ;  hunneschans 7 III
18 0 114 1  ping sdorf -ty pe   9 00 1200  7 III
37 0 114 1  ping sdorf -ty pe   9 00 1200  7 III
6 0 0 9 9 9 9 1 0,2 g rijs kan  1300 15 00  7 III
4 0 6 1  kog elpot   800 1300 verw eerd 8 III
4 1 6 1  blauw g rijs   1000 1300 verw eerd 8 III
105 0 7 000 1  g rijs kan  1300 15 00 g eknepen w orstoor 19 III
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B i j l a g e  6 :  F o t o l i j s t
f o t o s o o r t p u t v l a k p r o f i e l s p o o r o m s c h r i j v i n g
1 coupe 8 1 0 1 -
2 coupe 8 1 0 2 -
3 coupe 8 1 0 3 -
4 coupe 8 1 0 4 -
5 coupe 8 1 0 5 -
6 coupe 8 1 0 6 -
7 coupe 8 1 0 7 -
8 coupe 8 1 0 8 -
9 coupe 8 1 0 9 -
10 coupe 8 1 0 10 -
11 coupe 8 1 0 11 -
12 coupe 8 1 0 12 -
13 coupe 8 1 0 13 -
14 coupe 8 1 0 14 -
15 coupe 8 1 0 15 -
16 coupe 8 1 0 16 -
17 coupe 8 1 0 17 -
18 coupe 8 1 0 18 -
19 coupe 8 1 0 19 -
20 coupe 8 1 0 20 -
21 coupe 8 1 0 21 -
22 coupe 8 1 0 22 -
23 coupe 8 1 0 23 -
24 coupe 8 1 0 24 -
25 coupe 8 1 0 25 -
26 coupe 8 1 0 26 -
27 coupe 11 1 0 27 -
28 coupe 11 1 0 28 -
29 coupe 11 1 0 29 -
30 coupe 11 1 0 30 -
36 coupe 11 1 0 36 -
4 1 coupe 9 1 0 4 1 -
4 2 coupe 9 1 0 4 2 -
4 5 coupe 11 1 0 4 5 -
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f o t o s o o r t p u t v l a k p r o f i e l s p o o r o m s c h r i j v i n g
4 6 coupe 11 1 0 4 6 -
4 8 coupe 11 1 0 4 8 -
5 4 coupe 11 1 0 5 4 -
5 7 coupe 11 1 0 5 7 -
6 8 coupe 11 1 0 6 8 -
7 3 coupe 11 1 0 7 3 -
7 6 coupe 11 1 0 7 6 -
9 2 coupe 11 1 0 9 2 -
9 3 coupe 11 1 0 9 3 -
9 5 coupe 11 1 0 9 5 -
9 8 coupe 9 1 0 9 8 -
9 9 coupe 9 1 0 9 9 -
100 coupe 9 1 0 100 -
101 coupe 9 1 0 101 -
102 coupe 7 1 0 102 -
103 coupe 7 1 0 103 -
104 coupe 7 1 0 104 -
105 coupe 7 1 0 105 -
107 coupe 7 1 0 107 -
108 coupe 7 1 0 108 -
109 coupe 7 1 0 109 -
110 coupe 7 1 0 110 -
111 coupe 7 1 0 111 -
112 coupe 7 1 0 112 -
113 coupe 7 1 0 113 -
114 coupe 7 1 0 114 -
115 coupe 7 1 0 115 -
116 coupe 7 1 0 116 -
117 coupe 7 1 0 117 -
118 coupe 7 1 0 118 -
119 coupe 7 1 0 119 -
120 coupe 7 1 0 120 -
121 coupe 7 1 0 121 -
124 coupe 7 1 0 124 -
125 coupe 7 1 0 125 -
126 coupe 7 1 0 126 -
127 coupe 7 1 0 127 -
128 coupe 7 1 0 128 -
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f o t o s o o r t p u t v l a k p r o f i e l s p o o r o m s c h r i j v i n g
129 coupe 7 1 0 129 -
130 coupe 7 1 0 130 -
131 coupe 7 1 0 131 -
132 coupe 7 1 0 132 -
133 coupe 7 1 0 133 -
134 coupe 7 1 0 134 -
138 coupe 7 1 0 138 -
14 1 coupe 7 1 0 14 1 -
14 4 coupe 7 1 0 14 4 -
14 5 coupe 7 1 0 14 5 -
14 6 coupe 7 1 0 14 6 -
14 7 coupe 7 1 0 14 7 -
14 8 coupe 7 1 0 14 8 -
14 9 coupe 7 1 0 14 9 -
15 6 coupe 13 1 0 15 6 -
15 7 coupe 13 1 0 15 7 -
15 8 coupe 13 1 0 15 8 -
15 9 coupe 13 1 0 15 9 -
16 1 coupe 13 1 0 16 1 -
16 5 coupe 13 1 0 16 5 -
16 6 coupe 7 1 0 16 6 -
16 8 coupe 5 1 0 16 8 -
16 9 coupe 5 1 0 16 9 -
17 0 coupe 5 1 0 17 0 -
17 1 coupe 5 1 0 17 1 -
17 2 coupe 5 1 0 17 2 -
17 3 coupe 5 1 0 17 3 -
17 4 coupe 5 1 0 17 4 -
17 5 coupe 5 1 0 17 5 -
17 6 coupe 5 1 0 17 6 -
17 7 coupe 5 1 0 17 7 -
17 9 coupe 5 1 0 17 9 -
180 coupe 5 1 0 180 -
181 coupe 5 1 0 181 -
182 coupe 5 1 0 182 -
183 coupe 5 1 0 183 -
184 coupe 5 1 0 184 -
185 coupe 5 1 0 185 -
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f o t o s o o r t p u t v l a k p r o f i e l s p o o r o m s c h r i j v i n g
186 coupe 5 1 0 186 -
188 coupe 5 1 0 188 -
189 coupe 5 1 0 189 -
19 0 coupe 5 1 0 19 0 -
19 1 coupe 5 1 0 19 1 -
19 3 coupe 5 1 0 19 3 -
19 4 coupe 5 1 0 19 4 -
19 5 coupe 5 1 0 19 5 -
19 6 coupe 5 1 0 19 6 -
19 7 coupe 5 1 0 19 7 -
19 8 coupe 5 1 0 19 8 -
19 9 coupe 5 1 0 19 9 -
200 coupe 5 1 0 200 -
201 coupe 5 1 0 201 -
202 coupe 5 1 0 202 -
203 coupe 5 1 0 203 -
204 coupe 5 1 0 204 -
205 coupe 5 1 0 205 -
206 coupe 5 1 0 206 -
207 coupe 5 1 0 207 -
208 coupe 5 1 0 208 -
209 coupe 5 1 0 209 -
210 coupe 5 1 0 210 -
211 coupe 3 1 0 211 -
212 coupe 3 1 0 212 -
213 coupe 3 1 0 213 -
214 coupe 3 1 0 214 -
215 coupe 3 1 0 215 -
216 coupe 3 1 0 216 -
217 coupe 3 1 0 217 -
218 coupe 3 1 0 218 -
219 coupe 3 1 0 219 -
220 coupe 3 1 0 220 -
221 coupe 3 1 0 221 -
222 coupe 3 1 0 222 -
223 coupe 3 1 0 223 -
224 coupe 7 2 0 224 -
228 coupe 5 1 0 228 -
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f o t o s o o r t p u t v l a k p r o f i e l s p o o r o m s c h r i j v i n g
229 coupe 1 1 0 229 -
230 coupe 1 1 0 230 -
231 coupe 5 1 0 231 -
232 coupe 1 0 0 232 -
233 coupe 1 1 0 233 -
234 coupe 1 1 0 234 -
235 coupe 1 1 0 235 -
236 coupe 6 1 0 236 -
237 coupe 6 1 0 237 -
238 coupe 6 1 0 238 -
239 coupe 6 1 0 239 -
24 0 coupe 6 1 0 24 0 -
24 1 coupe 6 1 0 24 1 -
24 2 coupe 6 1 0 24 2 -
24 3 coupe 6 1 0 24 3 -
24 4 coupe 6 1 0 24 4 -
24 5 coupe 6 1 0 24 5 -
24 9 coupe 6 1 0 24 9 -
25 1 coupe 4 1 0 25 1 -
25 2 coupe 4 1 0 25 2 -
25 3 coupe 4 1 0 25 3 -
25 4 coupe 4 1 0 25 4 -
25 5 coupe 4 1 0 25 5 -
25 6 coupe 4 1 0 25 6 -
25 7 coupe 4 1 0 25 7 -
25 8 coupe 4 1 0 25 8 -
25 9 coupe 4 1 0 25 9 -
26 0 coupe 4 1 0 26 0 -
26 1 coupe 4 1 0 26 1 -
26 2 coupe 6 1 0 26 2 -
26 3 coupe 6 1 0 26 3 -
26 5 coupe 2 1 0 26 5 -
26 6 coupe 2 1 0 26 6 -
26 7 coupe 2 1 0 26 7 -
26 8 coupe 2 1 0 26 8 -
26 9 coupe 2 1 0 26 9 -
27 0 coupe 2 1 0 27 0 -
27 1 coupe 2 1 0 27 1 -
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f o t o s o o r t p u t v l a k p r o f i e l s p o o r o m s c h r i j v i n g
27 2 coupe 2 1 0 27 2 -
27 3 coupe 2 1 0 27 3 -
27 4 coupe 2 1 0 27 4 -
27 5 coupe 2 1 0 27 5 -
27 6 coupe 2 1 0 27 6 -
27 7 coupe 10 1 0 27 7 -
27 8 coupe 10 1 0 27 8 -
27 9 coupe 10 1 0 27 9 -
280 coupe 10 1 0 280 -
281 coupe 10 1 0 281 -
282 coupe 10 1 0 282 -
283 coupe 10 1 0 283 -
284 coupe 10 1 0 284 -
285 coupe 10 1 0 285 -
286 coupe 10 1 0 286 -
287 coupe 10 1 0 287 -
289 coupe 10 1 0 289 -
29 0 coupe 10 1 0 29 0 -
29 1 coupe 10 1 0 29 1 -
29 2 coupe 10 1 0 29 2 -
29 3 coupe 10 1 0 29 3 -
29 4 coupe 10 1 0 29 4 -
29 5 coupe 10 1 0 29 5 -
29 6 coupe 10 1 0 29 6 -
29 7 coupe 10 1 0 29 7 -
29 8 coupe 10 1 0 29 8 -
29 9 coupe 10 1 0 29 9 -
300 coupe 10 1 0 300 -
301 coupe 10 1 0 301 -
302 coupe 10 1 0 302 -
303 coupe 10 1 0 303 -
304 coupe 10 1 0 304 -
305 coupe 10 1 0 305 -
306 coupe 10 1 0 306 -
307 coupe 10 1 0 307 -
308 coupe 10 1 0 308 -
309 coupe 10 1 0 309 -
310 coupe 12 1 0 310 -
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f o t o s o o r t p u t v l a k p r o f i e l s p o o r o m s c h r i j v i n g
311 coupe 12 1 0 311 -
312 coupe 12 1 0 312 -
313 coupe 12 0 0 313 -
314 coupe 12 1 0 314 -
315 coupe 12 1 0 315 -
316 coupe 12 1 0 316 -
317 coupe 10 1 0 317 -
318 coupe 10 1 0 318 -
319 coupe 10 1 0 319 -
320 coupe 10 1 0 320 -
321 coupe 10 1 0 321 -
322 coupe 10 1 0 322 -
323 coupe 14 1 0 323 -
324 coupe 14 1 0 324 -
325 coupe 14 1 0 325 -
326 coupe 14 1 0 326 -
327 coupe 14 1 0 327 -
328 coupe 14 1 0 328 -
329 coupe 14 1 0 329 -
330 coupe 14 1 0 330 -
331 coupe 14 1 0 331 -
332 coupe 14 1 0 332 -
333 coupe 14 1 0 333 -
334 coupe 14 1 0 334 -
335 coupe 14 1 0 335 -
336 coupe 14 1 0 336 -
337 coupe 14 1 0 337 -
338 coupe 14 1 0 338 -
339 coupe 14 1 0 339 -
34 0 coupe 14 1 0 34 0 -
34 1 coupe 14 1 0 34 1 -
34 2 coupe 14 1 0 34 2 -
34 3 coupe 14 1 0 34 3 -
34 4 coupe 14 1 0 34 4 -
34 5 coupe 14 1 0 34 5 -
34 6 coupe 15 1 0 34 6 -
34 7 coupe 15 1 0 34 7 -
34 8 coupe 15 1 0 34 8 -
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f o t o s o o r t p u t v l a k p r o f i e l s p o o r o m s c h r i j v i n g
34 9 coupe 15 1 0 34 9 -
35 0 coupe 15 1 0 35 0 -
35 1 coupe 15 1 0 35 1 -
35 2 coupe 15 1 0 35 2 -
35 3 coupe 15 1 0 35 3 -
35 4 coupe 15 1 0 35 4 -
35 5 coupe 15 1 0 35 5 -
35 6 coupe 15 1 0 35 6 -
36 1 coupe 12 1 0 36 1 -
36 2 coupe 12 1 0 36 2 -
36 3 coupe 14 1 0 36 3 linker pk op f oto, hoort bij S324
36 4 coupe 12 1 0 36 4 -
36 6 coupe 12 1 0 36 6 -
36 7 coupe 12 1 0 36 7 -
36 8 coupe 15 1 0 36 8 -
36 9 coupe 17 1 0 36 9 -
37 0 coupe 18 1 0 37 0 -
37 1 coupe 18 1 0 37 1 -
37 2 coupe 18 1 0 37 2 -
37 3 coupe 18 1 0 37 3 -
37 4 coupe 18 1 0 37 4 -
37 5 coupe 18 1 0 37 5 -
37 6 coupe 18 1 0 37 6 -
37 7 coupe 18 1 0 37 7 -
37 8 coupe 18 1 0 37 8 -
37 9 coupe 18 1 0 37 9 -
380 coupe 18 1 0 380 -
381 coupe 18 1 0 381 -
382 coupe 18 1 0 382 -
383 coupe 19 1 0 383 -
384 coupe 19 1 0 384 -
385 coupe 19 1 0 385 -
386 coupe 19 1 0 386 -
387 coupe 19 1 0 387 -
5 001 prof iel 8 1 831 0 -
5 002 vlak 8 1 0 0 -
5 003 prof iel 8 1 811 0 -
5 004 vlak 11 1 0 0 -
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f o t o s o o r t p u t v l a k p r o f i e l s p o o r o m s c h r i j v i n g
5 005 vlak 11 1 0 0 oost
5 006 vlak 9 1 0 0 -
5 007 prof iel 11 1 1114 0 prof ielen 1114 , 1133, 1111
5 008 vlak 7 1 0 0 -
5 009 vlak 13 1 0 0 -
5 010 prof iel 7 1 7 31 0 en 7 33 en S15 4
5 011 vlak 5 1 0 0 -
5 012 vlak 3 1 0 0 -
5 013 prof iel 5 1 5 31 0 en 5 14
5 014 vlak 1 1 0 0 -
5 015 vlak 7 2 0 0 -
5 016 structuur 5 1 0 0 -
5 017 prof iel 3 1 331 0 -
5 018 prof iel 1 1 131 0 132,133 en 134
5 019 prof iel 1 1 111 0 112,113,114
5 020 structuur 3 1 0 0 kippenhok
5 021 prof iel 3 1 311 0 312,313 en 314
5 022 vlak 6 1 0 0 -
5 023 prof iel 6 1 0 6 11 6 12, 6 13 en 6 14
5 024 vlak 4 1 0 0 -
5 025 vlak 2 1 0 0 -
5 026 vlak 10 1 0 0 -
5 027 vlak 12 1 0 0 -
5 028 prof iel 6 1 6 15 0 en 6 4 1
5 029 prof iel 4 1 4 4 1 0 en 4 21
5 030 prof iel 2 1 24 1 0 en221
5 031 prof iel 7 1 7 4 1 0 -
5 032 prof iel 12 1 124 1 0 -
5 033 vlak 10 1 0 0 -
5 034 prof iel 10 1 1021 0 -
5 035 vlak 14 1 0 0 -
5 036 vlak 15 1 0 0 -
5 037 vlak 16 1 0 0 -
5 038 vlak 12 1 0 0 NO  deel
5 039 vlak 17 1 0 0 -
5 04 0 vlak 18 1 0 0 -
5 04 1 vlak 19 1 0 0 -
5 04 2 prof iel 19 1 19 31 0 en 19 4 1
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B i j l a g e  7 :  B e s c h r i j v i n g  k o l o m p r o f i e l e n
1
b o r i n g :  G E E D O-1 1 1
beschrijver:  GT , datum:  5 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
32  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
45  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  B-horizont met verw ering skenmerken ( moderpodzolen)
6 7  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
8 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, sterk siltig , bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, F e- en Mn-concreties
 E i n d e  b o r i n g  o p  9 4 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 1 2
beschrijver:  GT , datum:  5 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 6  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
44 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  B-horizont met verw ering skenmerken ( moderpodzolen)
6 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
8 2  c m  -M v
Litholog ie:  zand, sterk siltig , bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  9 2  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 1 3
beschrijver:  GT , datum:  5 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
32  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm) , aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
42  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g rijsbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
6 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  9 2  c m  -M v
RAAP-RAPPORT 3400 – versie 13 november 2018
Sporen uit het Late Neolithicum, de Late Bronstijd en de Midden IJzertijd in Geel-Dornik
16 4
2
b o r i n g :  G E E D O-1 1 4
beschrijver:  GT , datum:  5 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
40 c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g rijsbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 7  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  B-horizont met verw ering skenmerken ( moderpodzolen)
6 6  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  8 4 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 31
beschrijver:  GT , datum:  5 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
45  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
6 3 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  B-horizont met verw ering skenmerken ( moderpodzolen)
7 7  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
8 5  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , bruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, F e- en Mn-concreties
 E i n d e  b o r i n g  o p  9 4 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 32
beschrijver:  GT , datum:  5 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 6  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm) , aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
36  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g rijsbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  B-horizont met verw ering skenmerken ( moderpodzolen)
6 2  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
7 6  c m  -M v
Litholog ie:  zand, sterk siltig , bruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, F e- en Mn-concreties
 E i n d e  b o r i n g  o p  9 0 c m  -M v
RAAP-RAPPORT 3400 – versie 13 november 2018
Sporen uit het Late Neolithicum, de Late Bronstijd en de Midden IJzertijd in Geel-Dornik
16 5
3
b o r i n g :  G E E D O-1 33
beschrijver:  GT , datum:  5 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
45  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm) , aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 3 c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g rijsbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
6 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  B-horizont met verw ering skenmerken ( moderpodzolen)
7 8  c m  -M v
Litholog ie:  zand, sterk siltig , lichtg rijsbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  9 0 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 34
beschrijver:  GT , datum:  5 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 6  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
45  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  B-horizont met verw ering skenmerken ( moderpodzolen)
6 3 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , bruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, F e- en Mn-concreties
 E i n d e  b o r i n g  o p  9 4 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-31 1
beschrijver:  GT , datum:  5 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
36  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  B-horizont met verw ering skenmerken ( moderpodzolen)
6 7  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
7 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, sterk siltig , oranjebruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 8  c m  -M v
RAAP-RAPPORT 3400 – versie 13 november 2018
Sporen uit het Late Neolithicum, de Late Bronstijd en de Midden IJzertijd in Geel-Dornik
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b o r i n g :  G E E D O-31 2
beschrijver:  GT , datum:  5 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 6  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, sterk siltig , oranjebruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 2  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-31 3
beschrijver:  GT , datum:  5 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
34 c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
48  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  B-horizont met verw ering skenmerken ( moderpodzolen)
6 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  8 4 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-31 4
beschrijver:  GT , datum:  5 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
38  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm) , aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 4 c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g rijsbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
6 6  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  B-horizont met verw ering skenmerken ( moderpodzolen)
8 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  1 1 2  c m  -M v
RAAP-RAPPORT 3400 – versie 13 november 2018
Sporen uit het Late Neolithicum, de Late Bronstijd en de Midden IJzertijd in Geel-Dornik
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5
b o r i n g :  G E E D O-331
beschrijver:  GT , datum:  5 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
32  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  B-horizont met verw ering skenmerken ( moderpodzolen)
6 6  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
8 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, sterk siltig , bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  9 2  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-332
beschrijver:  GT , datum:  5 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 2  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  B-horizont met verw ering skenmerken ( moderpodzolen)
6 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  8 4 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-333
beschrijver:  GT , datum:  5 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 6  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
42  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 4 c m  -M v
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b o r i n g :  G E E D O-334
beschrijver:  GT , datum:  5 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 8  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
48  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
5 2  c m  -M v
Litholog ie:  zand, sterk siltig , oranjebruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 2  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-5 1 1
beschrijver:  GH , datum:  4 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
30 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verploeg d
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
45  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  verploeg d
5 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  6 8  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-5 1 2
beschrijver:  GH , datum:  4 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
34 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verploeg d
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  6 0 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-5 1 3
beschrijver:  GH , datum:  4 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
1 5  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
30 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verploeg d
5 2  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  6 0 c m  -M v
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b o r i n g :  G E E D O-5 1 4
beschrijver:  GH , datum:  4 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 6  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verploeg d
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
44 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , lichtbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  enkele F e- en Mn-vlekken
6 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  8 5  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-5 1 5
beschrijver:  GH , datum:  4 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
46  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verploeg d
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 5  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 2  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-5 31
beschrijver:  GH , datum:  4 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
30 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verploeg d
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 8  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
8 1  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  1 07  c m  -M v
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b o r i n g :  G E E D O-5 32
beschrijver:  GH , datum:  4 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 2  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verploeg d
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
43 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
7 2  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  enkele F e- en Mn-vlekken
7 8  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  9 5  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-5 33
beschrijver:  GH , datum:  4 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
30 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
47  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  6 3 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-5 34
beschrijver:  GH , datum:  4 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
34 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerg rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
6 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 2  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-6 1 1
beschrijver:  GH , datum:  15 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
42  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 8  c m  -M v
Litholog ie:  zand, sterk siltig , oranjebruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  8 2  c m  -M v
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b o r i n g :  G E E D O-6 1 2
beschrijver:  GH , datum:  15 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
46  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  B-horizont met verw ering skenmerken ( moderpodzolen)
6 7  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  9 8  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-6 1 3
beschrijver:  GH , datum:  15 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
42  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
6 2  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  B-horizont met verw ering skenmerken ( moderpodzolen)
7 3 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  9 2  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-6 1 4
beschrijver:  GH , datum:  15 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
8 8  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  1 1 0 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-7 31
beschrijver:  GH , datum:  3-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  bouw voor
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
30 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  oude akkerlaag
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
46  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , lichtg rijsg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
6 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  6 8  c m  -M v
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b o r i n g :  G E E D O-7 32
beschrijver:  GH , datum:  3-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  bouw voor
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
38  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  verstoord
6 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 4 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-7 33
beschrijver:  GH , datum:  3-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  bouw voor
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
38  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  oude akkerlaag
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 7  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , lichtg rijsg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
7 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  9 2  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-7 34
beschrijver:  GH , datum:  3-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  bouw voor
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 8  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verploeg d
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
40 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  esdek
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 2  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , lichtg rijsg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
6 8  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  8 0 c m  -M v
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b o r i n g :  G E E D O-8 1 1
beschrijver:  GH , datum:  1-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  bouw voor
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
46  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  oude akkerlaag
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
6 7  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , lichtg rijsg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
8 6  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  1 04 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-8 1 2
beschrijver:  GH , datum:  1-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  opg ebrachte g rond
38  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  bouw voor
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  oude akkerlaag
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
6 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , lichtg rijsg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
7 8  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  8 7  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-8 1 3
beschrijver:  GH , datum:  1-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  opg ebrachte g rond
46  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  bouw voor
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  oude akkerlaag
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
6 8  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , lichtg rijsg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
7 8  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  1 06  c m  -M v
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b o r i n g :  G E E D O-8 1 4
beschrijver:  GH , datum:  1-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  bouw voor
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
5 2  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  oude akkerlaag
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
6 6  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , lichtg rijsg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
7 5  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  9 2  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-8 31
beschrijver:  GH , datum:  1-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  bouw voor
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
44 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  oude akkerlaag
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
6 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , lichtg rijsg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
7 8  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  9 4 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-8 32
beschrijver:  GH , datum:  1-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
42  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  oude akkerlaag
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
6 6  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , lichtg rijsg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
8 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, F e- en Mn-concreties
 E i n d e  b o r i n g  o p  1 1 8  c m  -M v
RAAP-RAPPORT 3400 – versie 13 november 2018
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b o r i n g :  G E E D O-8 33
beschrijver:  GH , datum:  1-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
48  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  oude akkerlaag
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , lichtg rijsg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
7 6  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  8 6  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-8 34
beschrijver:  GH , datum:  1-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
5 6  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  oude akkerlaag
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
7 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , lichtg rijsg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
9 2  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, F e-concreties
 E i n d e  b o r i n g  o p  1 04 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-9 1 1
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
30 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  verstoord
7 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  8 0 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-9 1 2
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
30 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  verstoord
6 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 0 c m  -M v
RAAP-RAPPORT 3400 – versie 13 november 2018
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b o r i n g :  G E E D O-9 1 3
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
36  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  oude akkerlaag
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
48  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtbruing eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
5 6  c m  -M v
Litholog ie:  zand, sterk siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont met roestvlekken, veel F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 5  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-9 1 4
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  bouw voor
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
34 c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , g eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
6 8  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont met roestvlekken, veel F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  8 2  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-9 31
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  bouw voor
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
45  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , g eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
6 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont met roestvlekken, veel F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 5  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-9 32
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  opg ebrachte g rond
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
5 0 c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
6 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont met roestvlekken, veel F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 5  c m  -M v
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b o r i n g :  G E E D O-9 33
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  oude akkerlaag
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
46  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtbruing eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont met roestvlekken, veel F e- en Mn-vlekken
6 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  8 6  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-9 34
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
30 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  oude akkerlaag
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtbruing eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
6 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, sterk siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont met roestvlekken, veel F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 5  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 1 1 1
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 6  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  oude akkerlaag
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
41  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , lichtg eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont met roestvlekken, veel F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  6 0 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 1 1 2
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
46  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  oude akkerlaag
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
6 8  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , lichtg eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont met roestvlekken, veel F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  9 2  c m  -M v
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b o r i n g :  G E E D O-1 1 1 3
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
40 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  oude akkerlaag
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 2  c m  -M v
Litholog ie:  zand, kleiig , lichtg eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont met roestvlekken, veel F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 4 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 1 1 4
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
36  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  verploeg d
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
6 2  c m  -M v
Litholog ie:  zand, kleiig , lichtg eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont met roestvlekken, veel F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  8 2  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 1 1 5
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
35  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  verploeg d
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
6 5  c m  -M v
Litholog ie:  zand, kleiig , lichtg eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont met roestvlekken, veel F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 5  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 1 31
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  opg ebrachte g rond
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 6  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
38  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , blauw g rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  verploeg d
5 6  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont met roestvlekken, veel F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  6 4 c m  -M v
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b o r i n g :  G E E D O-1 1 32
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  opg ebrachte g rond
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
1 5  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 8  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  oude akkerlaag
40 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont met roestvlekken, veel F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  5 2  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 1 33
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , g eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  opg ebrachte g rond
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 2  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
44 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  verploeg d
6 1  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont met roestvlekken, veel F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 2  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 1 34
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , g eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  opg ebrachte g rond
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
1 5  c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  verstoord
36  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont met roestvlekken, veel F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  5 2  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 1 35
beschrijver:  GH , datum:  2-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  oude akkerlaag
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
32  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , lichtg eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont met roestvlekken, veel F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  6 2  c m  -M v
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b o r i n g :  G E E D O-1 31 1
beschrijver:  GH , datum:  3-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
30 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verploeg d
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
42  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  5 8  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 31 2
beschrijver:  GH , datum:  3-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verploeg d
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
32  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
45  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  6 3 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 31 3
beschrijver:  GH , datum:  3-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
40 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , g eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  verploeg d tot in C -horizont, interpretatie:  verploeg d
5 6  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  6 0 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 31 4
beschrijver:  GH , datum:  3-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
30 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verploeg d
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
42  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  verploeg d tot in C -horizont, interpretatie:  verploeg d
5 7  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 0 c m  -M v
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b o r i n g :  G E E D O-1 31 5
beschrijver:  GH , datum:  3-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 0 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 331
beschrijver:  GH , datum:  3-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
6 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  enkele F e- en Mn-vlekken
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
 E i n d e  b o r i n g  o p  1 04 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 332
beschrijver:  GH , datum:  3-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
40 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verploeg d
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 0 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 333
beschrijver:  GH , datum:  3-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
41  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verploeg d
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  8 2  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 334
beschrijver:  GH , datum:  3-2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
36  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verploeg d
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
47  c m  -M v
Litholog ie:  zand, zw ak siltig , g eelbruin, matig  f ijn, interpretatie:  f luvioperig laciale af zetting en
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  5 8  c m  -M v
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b o r i n g :  G E E D O-1 441
beschrijver:  GT , datum:  19 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
30 c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, lichtg rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  esdek
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
43 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  BC -horizont
5 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  6 8  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 442
beschrijver:  GT , datum:  19 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
38  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  esdek
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
48  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  esdek
6 2  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  8 5  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 443
beschrijver:  GT , datum:  19 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
45  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, g rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  esdek
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 5  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  BC -horizont
7 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  8 5  c m  -M v
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b o r i n g :  G E E D O-1 5 1 1
beschrijver:  GT , datum:  19 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
35  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
6 5  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 5  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 5 1 2
beschrijver:  GT , datum:  19 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
30 c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 5  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 5 1 3
beschrijver:  GT , datum:  19 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 8  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
38  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  6 5  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 5 31
beschrijver:  GT , datum:  19 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
30 c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
45  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  6 5  c m  -M v
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b o r i n g :  G E E D O-1 5 32
beschrijver:  GT , datum:  19 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
30 c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 5  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 5 33
beschrijver:  GT , datum:  19 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
30 c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
48  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  6 5  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 6 1 1
beschrijver:  GT , datum:  19 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
30 c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 0 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 6 1 2
beschrijver:  GT , datum:  19 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
32  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
48  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
6 2  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  8 0 c m  -M v
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b o r i n g :  G E E D O-1 6 1 3
beschrijver:  GT , datum:  19 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
32  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  verstoord
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 5  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 0 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 6 31
beschrijver:  GT , datum:  19 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
45  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, enkele F e- en Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 0 c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 6 32
beschrijver:  GT , datum:  19 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont, interpretatie:  bouw voor
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
32  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  esdek
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
48  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , bruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  BC -horizont
5 9  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 5  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 6 33
beschrijver:  GT , datum:  19 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
30 c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, lichtg rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket, interpretatie:  esdek
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
45  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 0 c m  -M v
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b o r i n g :  G E E D O-1 9 31
beschrijver:  GT , datum:  24 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 6  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
45  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  af g edekt/ beg raven A -horizont
6 5  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, veel Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  8 5  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 9 41
beschrijver:  GT , datum:  24 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
36  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 5  c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , lichtg eel, matig  f ijn
Bodemkundig :  C -horizont, veel Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  6 5  c m  -M v
b o r i n g :  G E E D O-1 9 42
beschrijver:  GT , datum:  24 -2-2016 , doel boring :  bodemkunde, landg ebruik:  braak, vondstzichtbaarheid:  slecht, provincie:  A ntw erpen, g emeente:  Geel, plaatsnaam:  Geel, 
opdrachtg ever:  Geel H uisvesting , uitvoerder:  R A A P  Z uid
0 c m  -M v
A lg emeen:  aard onderg rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , matig  humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  reg elmatig  g eploeg d/ bew erkte A -horizont
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l ,  e n k e l  f r a g m e n t  b o u w p u i n  ( o n b e p a a l d )
2 6  c m  -M v
A lg emeen:  aard boveng rens:  abrupt ( < 0,3 cm)
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, donkerbruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  A -horizont bestaand uit opg ebracht pakket
Ar c h e o l o g i e :  e n k e l e  s p i k k e l  h o u t s k o o l
5 4 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , zw ak humeus, bruing rijs, matig  f ijn
Bodemkundig :  af g edekt/ beg raven A -horizont
6 0 c m  -M v
Litholog ie:  zand, matig  siltig , g eelbruin, matig  f ijn
Bodemkundig :  BC -horizont, enkele Mn-vlekken
 E i n d e  b o r i n g  o p  7 5  c m  -M v
RAAP-RAPPORT 3400 – versie 13 november 2018
Sporen uit het Late Neolithicum, de Late Bronstijd en de Midden IJzertijd in Geel-Dornik
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